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Domingo 4 de junio de 1893. -Santos Qiürino, Daciano, Rntilio y santa Saturnina. 
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Húmero 131. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ir. ' 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL UIAmO DJS LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G - H A M A S D E A I - J O C H i E . 
Madrid , 3 de jun io . 
E n la sas ioa do hoy del Congreso 
•aa diputado da la m a y o r í a p i d i ó que 
ce permita el cultivo del tabaco en 
Andalucía. 
El Sr. L a s t r e s p i d i ó , á s u vez, que 
no 8 3 acssdiese á ello, s i n consultar 
antes á loe senadores y diputados 
de las is las de C u b a y Puerto-Rico. 
Está, enfermo ds gravedad el dipu-
tado señor Almagro. 
En la s e s i ó n de hoy del Senado ha 
recaide v o t a c i ó n sobre el suplicato-
lio para procesar a l s e ñ o r 3 o s c h , 
ex alcalde de Madr id , habiendo re-
sultado empate, por lo cu =iJ, s e g ú n el 
regluxae^to de dicha C á m a r a , tiene 
que volver á discut irse el asunto. 
Se ha discutido hoy en el Congre-
^reso una i n t e r p e l a c i ó n formulada 
por el señor S á n c h e z M i r a acerca ds 
Jaa reformas de guerra. 
Ha regresado á M a d r i d el general 
Martínez de Campos, s ó l o con el ob-
jeto de ventilar asuntos part icula-
res. 
Los diputados cubanos de XJnión 
Conatitucional h s n celebrado u n a 
conferencia con el Minis tro de K a -
cienda para pedirle u n arreglo en la 
cuestión acerca del impuesto que 
posa sobre los alcoholes antil lanos. 
El Ministro de I l a c i e n d a se ha 
mostrado conforme con los acuer-
dos de que h a b l é en te legrama an-
terior, siempre que h a y a en e l Con-
greso un grupo muneroso de diputa-
dos que los apoyen. A g r e g ó e l s e ñ o r 
Gamazo que podr ía crearse u n im-
puesto general ascendente á ciento 
cincuenta pesetas por hectolitro en 
cuanto a), consumo interior, dejando 
libre la e s p o r t a c i ó a . 
JSÍncva YorTc, 3 de jun io . 
Los Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio visitaron hoy la Bo l sa , el 
íarrocarril elevado y otros lugares 
notables de esta ciudad. 
Más tardo pasaronporel gran puen-
te de Brooklyn. 
El Mayor de esta viltlraa ciudad hi-
•zó un brillante recibimiento d los 
egregios visitantes. 
En todas pártete í u e r o n saludados 
por la multitud con v i v a s y aplau-
sos;. 
Nueva York, 3 de jun io . 
Al periodista e s p a ñ o l s e ñ o r V a r -
gas se le ha extraviado s u cartera, 
conteniendo p á p e l e » de importancia 
y curiosos apuntes de s u viajo. 
Nueva Yorlc, 3 de jun io . 
Telegrafían de M é j i c o que cada día 
es mas fuerte l a o p o s i c i ó n que se 
hace en el p a í s á las corridas de to-
ros; y que las Leg i s la turas de V e -
racrua, Puebla y otros Es tados las 
han prohibido y a terminantemente. 
Anuncian a s imi smo que «1 Con-
greso ha reducido el impuesto del 
timbre que pesa « o b r é el tabaco ex-
tranjero. 
üm operacioues. 
AZfK.lAHES ÍUKOADOfl , 
Blanco, trcuea de Derosde y 
Killioaux, bajo á regular... 
Idütü, Id'éin, idora, Idem, bue-
no 4 superior 
Id«rn, Ídem, ídem, id., florete. 
OOHUUIJO, inferior á regular, 
mímero 8 á 9. (T. H.J. . . t i 
Idem, bueno á m'^crtúi", nú-
mero 10 ñ 11, idem 
Qaobrado, inferior Á regular, 
número 12 ¿ 14, idem 
!dera bueno, r." 15 ¡í id . . . 
[dem superior, nV 17 á 18, id. 
Mnm florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
C B N T n t F U O A S DR O Ü A R A P O . 
Polarización D8.—Sacos á 1,078 de $ en oro por 11J 
ki:ograaiuit. 
Hocoyea: Nc hay. 
AZÜCAB D£ M I E L . 
Polarización 88.—A 0'8U de $ en oro por l l i k i -
lógramos, según envase. 
AZÜCAB M A f i C X h i j i Ó . 
Común á regalar relino.—SíU ó^eraclbnes. 
¿ioñifi'Cis Corredores de aomana. 
DS CAMBIOS. —t), Victoriano Bances. 
DE FRUTOS.—T). Pedro Becali. 
Es copia.—Habana, Ü de junio de 1803.—El 
OMÍÍAO PrHRÍdftril:» IptAiilno. Jacobo Pattf.mon, 
N O T I C I A S D S V A L O R E S . 
P L A T A 
NACIONAL. 
) A b r i ó do OiJ á 02. 




Oblig. Ayuntamiento 1^ Hipoteca 
Obligaciones Hipolíearias del 
Exumo. AyMtivaitcftto....... 
•illletep Hipútiíicarias de la lela d 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la luis d.n Ctiba1 
Banco Agricoln. 
Banco del (JtJlíieíxio, Forrocarri-
les Üindos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Comprtüía de Oaiuinos de Hierro 
do C á r d o c M ) y .Ificaro 
Ooiapáfifa Unida de loo Ferré ca-
rriles Ae OtifbttMíim» 
CompaSU ue Ciuninoi de Hierro 
de Matauz&j 6 Sabanilla 
CompuEta de Caminos de HÍUITO 
de Sugna la Grande 
Conpafiíu de Caminos de Hierro 
do CieufueKorj A Vlllao-l&i'g 1 
Jorapañía dol ForrocfiríU Uíbano 
Oorapañín del FeH'ccarril dolOostc 
'./ompañí* CupaQa de Alumbrado 
de Oas 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
fiía. do (+B,9 C ôtiH.didada 
Compañía de Oas Hispano-Ame-
ricáua Consolidada 
Coropa îla de Almacenes de 8f.tita 
Ciitalina ...r........ 
tteftjiei-ía d» Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de AlmacenoB de H»-
cendados 
RinproBS. de Fomento y Navega-
ción dol Snr 
Compañía de Almacenes de De-
oósito de la Habana.. . . .»•. . . . .1 
OTjligaoioneH HípíVacárias do 
Oienl'ncgns y Vülaolara 
led Telófonioa de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Itda de Cuba 
'ompañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril do Gibara i Holguin: 
Acciones . , , 
Oóligscioiies 
TTccaml do San Cayetano f. 













































14 á 29 
100 á 106 
flftliana. 3 de Junio ño 1SQ». 
BE HCl 
TELFUllASrAS COMERCIALES. 
Nueva -York , j i l i i i o 2 , á l a * 
f i ^ de la tarde. 
Oizas españolas, & $15,75. 
Ceftlcne-í, C. $4.S5. 
B^CMonto !Mp«i comert'Iftl, 60 d{Y. , de (> í. 
8 por ciento. 
Vamlrtos sobre Jjoudrfis, (>0d[v. (bnnqnoros>. 
11 lK4.8«f. 
HPRÍ sobro rutís, ft() djv. (banqueros)) & 6 
frOBOM Vi . 
Mom sobro ííamburiíO, 'JO djv. (banqueros), 
I O S ! . 
Bonos registrados do los Estad os-Unidos, 4 
por ciento, Si 1 lot, ox-inlerés. 
C«affífngras, n. 10, pol. 0(5, 6 4i, 
neniar <i baeu reiln», de A ¡il, 
hdwr: de miel, de 3§ 6. \lh. 
Rieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
%\ merendó, firme. 
Manteca (Wilcox), en torc«i-«?las, ü $10.(;0. 
\\i\rh:'.' pal«nt Minn'osnla, $4.60. 
Tjomlre.f*, j u n i o 2 . 
iüíícíird* romolacha, fi 1SI4Í. 
áxtfear contrffuga, pol. í)6, A 18¡a. 
Item reblar refino, rt 16í. 
Consolidados, ú OS 13|16, ox-iuteréa. 
Descuento, Eanco de Iiisrlatorra, 4 por 100. 
Castro por ciento español, ft 65|, ex-inte' 
rés, 
Parts, Jun io 2. 
Renta, 3 por 100, & 98 francos 20 cts., ex-
iaterés. 
Nuevo,- YorJc,juu i o 2 . 
LAS existencias de aziiear en este puerto y 
los do Hall i more, Filadelfia y Boston, al ter-
miiip.r ei mes de mayo, eran de 24,1S6 
toneladas, contra 53,;)15 en igual fecha del 
ano anterior. 
JifBIER.NO ^íüfjITAR DE I.A PROVINCIA Y 
I'I-AZA DE IJA HABANA. 
ANUNCIO. 
IÁ Sra. D? Uosario Heruátidvsz, viuda del Coman-
dante D. Ricardo Pcrhiindfz, (jne habitaba en la calle 
lo la Salud w t6, y cuyo domicilio boy KU ignoi-a, se 
servirá preseptaríie en el Gobierno Militar de esta 
PluZa, en dfa hábil, de once IÍ tres de la tarde, para 
enterarlo de nn asunto que 1c concierne. 
Habana, 2 de Junio de 1893.—El Comandanta Se-
cretario, .)f(i>'¿a/io Martí. 3-4 
El cabo tyrimeV-o íiceneiado del Regimiento Caba-
llería de Uaruiín Cortés, D. Antonio Capablanca 
Fernández, íiue habitaba en ja calle de Mercaderes 
número 13, y cuyo domicilio se ignora, se presentará 
en el Gobionio Militar de 08t.:i Plaza, en dfa hdbil, de 
once á doce de la mañana, pava rntíí'áile de un asun-
to qii'! le concierne» . 
Elabatia. 5» de íunio de 1893.—El Comandante Se-
•retario, Mariano Marti. 3-4 
Gobierno doneral de la Isla de Cuba, 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N ' i n A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Thiito"» y íiótería. 
L'ÓTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 1S,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,410, qnt) se ha do celebrar á las 
.id» de la mañana del día 10 del entrante mes de 
.IÜMÍO, distribuyéi'dose el 75 por 100 de su vplor total 
en hi forma siguiente: 
18.090 billetes á ?!??1 ViVo cáda uno... $ 450.000 
Cuarta parte para m Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir...., $ 837.500 
PRKMIOS A REPARTIR. 
Prcniat. Pesos oro. 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Junio, 3 de 1893. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
período do la presente ¿ 'semana, bajo el 
mismo aspecto de firmeza y tendencia 
favorable A lo.s vendedores. Las cotiza-
ciones de Londres .señalan un aumento 
eu el precio de la remolacba, y aunque 
en los Estados Unidos observan cierta 
quietud, sin alterar ostensiblemente sus 
limites, es evidente que esta t á c t i c a 
obedece á la seguridad de que en los 
momentos actuales no podr í an acaparar 
grandes partidas sin elevar el t ipo en 
importante fracción. 
Las operacioues, por consecuencia, 
son aquí muy reducidas, sin que los 
tenedores demuestren ansiedad por 
vender, en la confianza de que su posi-
ción permite obtener las ventajas que 
han do surgir de la p róx ima demanda. 
Las ventas del d í a han sido las si-
guientes: 
CENTRÍFUGAS D E GUAHAPO. 
Ingenios varios: 
á,0ÜÜ sacos n0 10/11, pol . 95, á S.G0. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ingenios varios: 
450 sacos n0 8, pol. 91 ¿, á 6.80. 
CQTI2ACI0ISS 
D E L 
COLBOIO D E C O R H E D O E J B S . 
Cambios. 
f 7 á 0 p.g D., oro 
1SPANA'.,.. , ¿ español, p e g ú n pla-
f za, fecha y c. 
IIÍQIJÁTEKRA \ 21 í á 2Jí P-S PV oro 
( español, á 60 d[v. PEAN0IA J 7i á S p.g P., oro -ol, á 3 div. españ l
WiEMANIA s 61 á ^ oro 
^ ecpauol, a 3iv. 
MTAD0S-ÜNIDOS....... \ " ¡ ^ f ^ » 
1 de . » * w » M » i i . . . $ 
1 de n . í . i i V , 
1 de . . . . . „ 
1 de , 
6 do $ 1.000 ,, 
77íJ do „ 230 „ 
'¿ aproximacionoa de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
'¿ aprozimaoioneB de $5()0 para el 
número anterior y posterior del 









791 premios $ 337-500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al públifeo para general conoci-
miento. 
Habana, 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne 
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián A costa 
Quintana.—Yto. tíuo.— Kl Jefe de la Sección Cen-
frol de Hactenda, Francisco Fontanal». 
Gobierno General do la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T S A L B E E A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes í) del entrante mes de Junto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ccienlísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y do las 787 de los preinios deque se com-
pone el sorteo ordinario número 1,410. 
El sádado 10, á las siete en punto de su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primeros días hdbiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrir, 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,441; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
llábana, 31 de Mayo de 1893.—VÁ Jefe del Ne-
gociailo de Timbre y Lolerías. Schastiún Acostó 
(¿uintana.—Vio. Uno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlanuls. 
Orden d» la Plaza del día iJ de junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 4. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D, Pablo Morillas. 
V'isita do Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
b'tjl la Catolioa, 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Br.tería do la Keina: Ariillenu de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imagmaria en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
J ústiz. 
El Coronel Sarcenir. Mavor. Ff.lix dp.l Caslillo. 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
DON GKTIAÜDO MANZANO Y VILLAVKIIDK, Te-
niente de Infantería de Marina de la Brigada de 
Depósito de esto Arsenal y Fiscal de una suma-
ria. 
Por el presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á los individuos D. Alonso Puerta Villarrubia, 
D Manuel Fernández y Fernández y D. José Blanco 
Pumareda, para que en el término de diez días, con-
tando desde el do la fecha, comparezcan en cUa Fis-
calía, sita eu los pabellones do Oliciales de Infantería 
de Marina de etíi? Real Arsenal, con el objeto de ra-
tiü âr JecIara'Mones que tienen prestadas en el pro-
cedo nue instruyo contra el marinero de segunda clase 
José Diaz Doce; en la inteligencia de que de no ve-
rificarlo, serán peraeeiiidos en la forma que previene 
el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Habana, 26 de Mayo de 1S93.—El Teniente Fiscal, 
Gerardo Manzano, 3-2 
Mí\ Irat 
SE ESPERAN. 
Junio 4 Habana: Nueva-York. 
4 Julia; Canarias v escalas. 
4 C'ly of Alexandría-Nueva-York. 
5 SÍ.'.GírmA'.ii: Saint Na^aire y escalas. 
O O nu ia: Liverpool y escalas, 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 City of Wasbinírton: Verecruz y escalas. 
. . 11 Yumnrí: Nueva-York. 
3ALDUAN. 
.Linio 5 M. M. Pinilloe: ComHa y escalas 
5 St. Qerraí.ta: VeíábVu/. 
t Habana: Colón y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Vcracruz 
7 Saratoga: Ve acruz y escalas 
8 City of Alexandría: Nueva York. 
. . 10 Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Ciry of Washington: Nueva York, 
. . 15 Yui.^rí: N'ieTi- Ye:!:.-- - — — • -
. . 17 Orizaba: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalaf. 
PÍIIUTU LA HABANA* 
ENTRADAS. 
Día 3: 
De Santander y escalas, en 14 días, vapor-correo es-
pañol Alfonso X I I I , cap. Jaurcguíznr, trip. 138, 
tons. 3,53), con cargi, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y (Jcyo-Hueiw. en 10 Irtrits, vapor ameri-
cafco M.a<?cnt>, cúp. Decker, trips. 44, toas. 520, 
6'6h carga, á Lawton Unos. 
Apalaobicola en lOi dias, gol. amer, Jolm C!, 
Smitch, cap. Kneiloud, trip. 7, tons 451, con 
madera á R. TrhfÚti j JCamp. 
Livepool y epcelas o;i 27 úias, vap, esp. Navarro, 
cap. Goicoechea, trip. 38, tonelaiiae í.51d, con 
carga á C. Blauch y Coaip. 
Filadélfla en 8 dias, vap, norg, Cuba, cap, Bpn-
heíd, trip, 15J ton. 726, con carga ú R. Tiuflin 
y Comp. 
S A L I D A S , 
Dia 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amcr. Mnscotte, ca-
pitán Decker. 
Matanzas , vip, inglés Rojal Prince, cap, Cottnn 
Matanzas v Cienfuegos, vap. esp. Con(!c Wifre-
do, cap Diez. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Slevens, 
ENTRARON, 
Del HAVRE, SANTANDER, CORUÑA y PTO, 
RICO, en el vapor-correo esp. Alfonso X I I I : 
Sres D. E. J. Hornascl—J. Blanrh—J. Puentes— 
Victoriain Puente—Segundo M. García—Es'eban 
Carrasco—Braulio Cro—Aurelio Oniz—Felipe Sue-
ro—José B. Borinúdeft—Manuel Dinz—JOÍI; M, Alar 
tínez—A turo Crinen—.Manuel G . Cyntlo—;tosé Alón 
so—-GiUiieri-indo Pra«io—-Josefa Garuía—Di< nisio 
López-lligin.o Rodiignoz—FrnncUoo García—'J'o-
más Alo-, sn--\r. t >nio BelUán Federico Ochoa— 
Macario Serrano—B>-n!gno Méndez—Antonio Gar„ía 
—Juan de Aree—Agustina Borreatiaga y 3 hijos— 
Ensebio E, Fernández—Francisco Alo'nsa—Mariana 
do la Cal—Francisca López—Puscuala Erredo—Ma 
miel Zorrilla—Nicanor Ferunndes y scíiora—Frn:i-
ci-oo A. Quiptanllla -Francisco Gómez—Antonio 
Víaarcquin—Manuel Alonso—Bernardo Barca—Do-
lores Eslapé—Silvcrio Montoya—Alfonso d<- Arreclie 
—Proilán Guerra—Raiuón Rulz—Aiitoúio R. Oraflá 
—Ramón A. fernánde—Callos F. y S. Gr.mda— 
Silverfo Pérez—Pascual Oliu. s—Martín Olino¿— 
Adriano Alvaréz—Atitonid Cadi-naba—José M. Fo-
lies—Ramón Larama—Narcin. González—José M. 
López M. G. GOIIÍLICÍ;, señora é hijo—Pelictáno 
Ugild^e—Manuel R. Rodríguez—Francisco G. Mar-
cos y 2 injoíj-—Juan Ferrer—Cipriano Fcinándcz— 
</,amilo Gra y señora—Francisco Pam-go Jaeobo 
López—Manuel J. San Martín—-Jostí (Uixtro Ma-
nuel D. Can-ando—-José M, Fl^ieriis—Manuel R. 
Ri.adoria—José R, Riveira—Mantte] L, Rodn'gui-z 
— José Alvi:io Vilar—D!e*|;o Péitelro—Manuel G, 
Majariña.-:—FíiiDliho ^aíüpos—José Ignacio Vila— 
Andrés Galdós—Cipriano G, Gómez—Anlonio L, 
Ppmbo—Juan Pardo—Salustiano Yáñez—Joié Pina 
—Simón P esedo—José SI. Rodríguez-Juan J. Suá-
rez—JoséL Grafía—José Núñes—Ricardo J. Fer-
uánaez—Jnan S. Scvane—Manuel M. Fernández 
— ..pez é h i j , 
ícfa Pernas—José Piñeiro, señora é bijo-Francisco 
Otero, señora é hijo—Jefterosa ^rága—Andrés N. 
f.orenze—Usnuel Fernández—Juan López - , I i , ; , n 
Paz—Josó Lójiez—FraM'ii'co Reguera—Rosendo R d -
inero—Pamón Prieto- .Iuni¡ Cvaf<cl!a—Antoilio í . ^ i 
—Santiasfo Reno-Isidro Ur.rcia'—Manuel de Bicr— 
José L. d« la Vega—Germán Pinillo—José R. Cántr 
'or—José Monéndez—Jusé M. López—Tomás Sulla 
R^móu R. Otero-José Iglesias—Miguel Zaipora— 
Francinco Síncbez—Luis Qrá—Jo. é M. Cortozo— 
Angel Pri- to -Cayetano López—Venancio Alvarez— 
M.incel Castro—Antonio Pornánde»- ^ Jes'ís Regi>— 
Boone Otero—Jo,-é C. Loíaho—Angel Fcrreiro— 
líulogla Qdmeí^Iíffioláa San Petlro-Ramón Obellá 
—Nicolás óolís—Ventura Montólo y señora—Mana 
Dionisia García—Antonio L. Regó—Francisco Diaz 
—Gumersindo Blanco—Gervasio'Pérez—Román C -
pctillo y 7 hijos — Tomás C, Teyada, señora y 3 hijos 
—Francisco Vclasco—Diego Arango—Ramán Vélcz 
—Diego Aragonés-María oel Rey y 1 niña—N. Al -
bert—José de J. Tizol—Ells J, Linden—Antonio 
iMnyín—Agustín Medina—Avelino Alibea—Pedro 
Mendizabal^M&StlM) Hahelli.-I, v sefiorá—Alonso de 
Ojeda—JosC Pcrpiñár.-Pedro 8. del Valle—Augusto 
de Cherremenot—Cap. JI. Lelban—Milian Stóry— 
Adau Dramuouel—John Harvey,—Además, 27 de 
tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascolte: 
Srcs. G. de Ford—M. Ihor—L, Pantín—A. Lópíz 
—Clemencia I . Costa— F. Rodríguez La Rúa—R. 
Alvarez—F. Llora—J. de.la Cres—N. ChAVeí—An-
gela Sánchez—R-. RálqttcB—B. Qrtfegá—Teresa Se-
gura y 1 Jii>.—M. Mcno.«es—J. U C. Valeiro—B. 
José López—F. L. Doniingnez—Adolf Cnbree—Pi-
h'ry Antonio Lorenoiá—Manuel libia—BaMlio Limu 
—Manuel O. Sóriátio—Ildefonsa Lapiedra—BdnaWlo 
Hernández—Dámaso R. Govín—José de Jesús R.:-
nitrez—Eduardo H. Gata—Narciso Casas—Stralin 
Kasines—Mercedes García—Jerónimo Casas—José 
Garcíi y 1 hija—Angel Polaez-j-Francisca Roble— 
Jpuqnma García y ! hija—Luis í'ont—Pastora Mesn 
y 1 lujo—lí. Hernández—María Dáválds—María Na-
ya—Manuel Valdés Dorado—Luis Ramírez—Mieael 
V. Morales—J. Con. 
De CORP ÑA y oscal as en el vaj). esp. Navarro: 
Sros. D. Kloy Gómez—José Perora—Francisco 
Alvarez—José Costa—Juan Rodríguez—Manuel 
Fernandez-E, Gon/.-ilez—Amalia Feíjó- Marmtl 
V, onzález—Enrique Miguez—Joté Franco- Tomá,. 
Iglrsias—José Alvarez—Eugenio Rodríguez—Se-
onndin'o González-Román Rodrííuez—Afauuela Ca-
rrero—Concepción González—Josefa Fernández— 
Doleros Rodiígucz—Valentín Novon—Benito Novoa 
—Monnéla I> zal-rAut-uiiio Vi«toso—Séveriiio Barta-
bal—Josd CouU'^is-Ricardo Sánchez-Joaquín O-
tero—Mantte! Lorenzo DocüWpo—Jo-'é Lorenzo Do-
e:impo—Laureano Freiré—Manuel. Fglesias—Josefa 
Lodrígnrz—Ramóii Pérez—Paula Jiap'irau—José Za-
pirau—Felicia (Jarrera-Angel Maza (Jóraez, 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO i 
aine.ricano Mascotle: 
Srcs. D. Arturo (barrillo-Isidro Suárez—Elias L . 
Pon vert— Antonio Pun v(!rt—Margarita Vega—Art ti-
ro Caddval—Po.iciano Vclasco-Eduardo Valdés v 
Sra-Juan A. Alonso—Juan Pérez y 2 hijos—Bal-
domcro Llanes—Ramón Morales—María Luisa Pe-
lero—Jaime Guardiola—Julián Orlaz—Jejónimo 
Balbín—Benito Crella—Bernardo Fernández—Ma-
nuel Cortiña—María Fernández—Teresa Eladia— 
Manne' A. Pérez—Abelardo Armas—Félix Vázquez 
-Amalia Donoso—Alfredo Valdés-José R. Rojas— 
Cristina Btttista é hijo—Alfredo Laborde—- Eugenio 
Díaz—Caridad Vera—Justo Rodríguez—Francisco 
Vera—Armando Andre—Sofía Valdes y 4 hijos-Ca-
yetano Cruz. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano 
Yumnrí. 
Sres. D. Alberto F. Laqué Félix F, Grnnda—Pe-
dro E, Garabito—Peter E, Shelmcrdine—Cecilio Az-
cárate—Louis E, Raimbcrt—Paul E. Dulaporfe— 
María Lafonan—Manuel Tagle y Sra—SiUerio Fer-
nández—Bernardo Fernández—Josefa Poto—Frac-
cisco Arechabaleta—Gumersindo Serra y Srs—José 
Fabra Jlanuel (Jatalá—José Baña—Dntonio Llavera 
—Telesf ro Mateo—Manuel Rivero—Juan García— 
Jolián Calleja—Manuel Santeiro—María Arlat— 
Juan Hernández—Alfonso Pbrez Ortiz—Rcgino de 
Cerro—B. A. Gastón—M. Henry—H. Granville—E. 
Bertrán—Domingo Gil—Maúaol R. Zayas é hijo—A-
velino Atiles—Enrique Lomas—Walter A. Lelbrid-
ge—Domingo Lamalla—Jonh Hcrvoy Liztie E* 
Gastman é hija-Amalia Ajrramonfc é hija—J. E. Lc-
llan—A. Drummond—W. Stavez—Jonh Rehusa— 
Jonh Tucker: 
Buoiuas coa registro abiortc 
Para Cádiz, Cortiña yíBarcelona, vap. esp. M. M. Pi 
nillos, cap, Cisa, por Loychate, Saenz y Comp. 
Nueva-York, vap. amcr. Yucatán, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
^AMPA, en el vapor 
Buques que sa han despachado 
Para Matanzas y Cienfucgos, vap. esp. Conde Wi 
fredo, cap. Diez, por Loychate, Saenz y Cp.: de 
tránsito. 
Matanzas, vap. inglés Royal Prince, cap, Cotton, 
por R. Trufíin y Comp.: de tráusito. 
Cayo-Hueso, gol, amer. Ida Me Kay, cap. C rry, 
ñor E. Aguilera y Comp.: con 300 bultos piños. 
Nueva- Orleans, vapor amer. Arausas, capitán 
Maxson, por Galbán, Río y Comp.: con 1,992 sa-
cos azúcar; 40 tercios tabaco; 50,000 tabacos tor-
cidos; 1,100 ciije.tillas cigarros y efectos, 
Nueva-York, vap. amcr. Séneca, cap. Steyeus, 
por Hidalgo y Cp.: con 485 tercios tabaco; 338600 
tabacos torcidos; 72 4.'H cajetillas cigarros; 400 
kilos picadura; 8,756 barriles piñas y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, cap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Unos.: con 91 tercios 
tabaco; 12,000 tabacos torcidos y efectos. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York y Cádiz, vap. esp. San Francisco, 
cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp, Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp? 
P ó l i z a s corriíS.as5 e l día 2 
de junio. 
Azúcar, bocoyes 51 
Azúcar, sacos 1.992 
Ta l) ac o, tercios 257 
Tabacos tnroidos 389.100 
Cajetillas cigarros 14.912 
Aguardiente, cascos fí 
Picadura, kilos 116 














L O K J A D E V 1 Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día 3 de Junio. 
115 tabales bacalao Halifax, $7-1 qtl. 
50 idem róludo, $51 qtl. 
50 ídem pescada idem, $5 qtl, 
200¡3 manteca Sol arcos de madera, $14 qtl, 
15 (̂3 idem idem arcos d". hierro, $14 qtl, 
100i3 ideiii Favor*ta, $18| q';U 
il)0[3 Idem Rose, $11 qtl, 
150 c, ¡atas de 18 libras monteca Sol, $16J qtl. 
80 c. i id, de 8 id. id., $17í qtl. 
15 c. i id. de l i id. id., $19i qtl. 
80 c. latas mantera Delicia, $12^ qtl. 
60 c. i id. id. id , $13-i qtl. 
60 e. i id. id. ídem.. $Í3Í qtl. 
J5 o. i ¡d. id, id., $.l6j qtl. 
25 c. tocino p'edácitos, $ló¿ qtl, 
500 s. café Capital, coTnTrrférw'^i $26 qtl. 
200 s, ídem Mayagüez, $27 qtl. - - - - j i I jji i 
300 s. idem Ponce, limpio, $2SJ qtl. 
300 c, l latas t mate, 16 rs, los 24i3, 
50 s. n.uíá de Málaga, $10 qtl. 
100 s, arroz semilla corriente, 7^ rs. ar. 
00 barriles botellas y i tarros cerveza, W. Youn-
ger, neto, $13 barril. 
B K Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 3 de Junio de 1893. 
LUPOUTACION, 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios, firmes, ; Coti-
zamos á lOlj^ JíOá rs, ar, pot latas d? ?3 y í? libras 
respijctiviíinejilé, 
ACEITE REFINO.—Nacional, Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Couill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7i ¡i $7i y de 
24;2, á $S caja. El francés se detalla á $4; las pri-
meras y á $8^ las últimas. 
ACEITE DE MANI,—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6i á 63 rs. la lata. 
ACEITE DE CARRON,—Las fábricas del país 
signen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2 -05, ídem de 9 galones á $1-91), idem de 
8 galones á $1-70 c L m BrHlonic de . 10 galones 
$2-65. djj SjgíiUnuos á $5-1.5. í-cncina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 p2 D. 
ACEITUNAS. Grandes existencias y mediana 
demanda. Cotizamos veriles cu cuñetes de 5 á ¿J rs. 
En sectas escasean, de 2¿ á 2í reales -. úñet e. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos los 
cappadres de 7 a 8 rs, mancuerna; de I? de f'V á 0 rs,; 
y los de 27 de 4 á 5 rs, y i,1} de 21 á 3 rs. De Veracruz» 
de $3^ á 41, el Canasto-, 
A FiMíCllC,—Escasas existencias del dé ¡os Esta-
lus-Unidos, qne cotizamos de $1-37 á $1-50 qtl. en 
oru. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
• AGUAitDlE.VrE UE ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $i'4 garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Ese'nsas existencias y demanda 
regular. Cotízame • en garrafonciros de 3 á 3} rs. 
ALMENDRAS—.V; d'HJÜau de $I8-J á $19 qtl. 
ALMiDOJs',—El ub yii'ci uasta'ite escaso, áltíah-
za de 7 á 9 rs, ar., y corriente de 7i á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos do $6.1 á 
$6.1 qtl. • 
ANIS.—Escaso, de $101 á $102 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9í rs. docena. 
AjvlL.—Abundante y con moderada demanda. Co-
tizamos: en bolitas, alemán y americano, de $6i á $7 
qtl. En piedra no hay ni se pide. 
ARENGONES.—Ventas regulares, de 21 á 23 ecu-
tivos cajita. 
ARROB —Clases corrientes de 71 á 78 rs. ar. Ca-
ni lias: viejo Hi á 12̂  rs, arroba, y el nuevo de l í i á 
13 reales ar. El de Valencia de 8 iá 9 rs; prrol-a. 
ATUN.—Las e^lsletidlaé sHn miías y los tipos r i -
g n nominales. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan de $0i á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-85 
á $2 oro i^tl. la nacional, y la americana de $2 á $2^. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el do 1? clase, 
flor, de la Manoba de ** á $81 libra y las demás cla-
ses de .$7i á $Tj libi a. 
BACALAO.—El de Escocia á $13 caja y de Hali-
fax de $7 á $7Í, el robalo á $51 quintal y la pescada 
á $5 J, 
CAFE,—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $211 ú 26 y superiores de $25 á 
27 qtl. 
CALAMAUfíS.—Meiias ciiálehSiás. Cotizamos, 
«c^ün últimas ventas, los de Vigo y la floruñp, 
60 ; Se latas de ¡J-Jí A 
CEROLEAS.-Las de Canarias, de $IA í $3 qtl. De 
les Retados Uní os, de 22 á 23 rs con 4 por 100 D, 
Peí país, á $:ii qtl., con l p.g D. 
CERVEZA.—Continúa detallándole con precios 
•iin variación las t&árens acrütlitad.íí?: cotizamos: 
de mdrea P. P, Sn liólolias, á $Íg docena: en 
Jbotellas y í tarros á $1I.Í barril neto, y Globo en 
>. tarros y 4 botellas á $12 las 24[2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 81 medias botellas ó-í ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 11 á 12 rs. caia. 
CLAVOS DE COMER,—Mt-.y abundantes y limi-
tada deBiandai cotizándose de $;Í4 á $35 qtl. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Isla?; 
y cotizarnos lie $.12 á 14 ¿ti. De Málaga á $16, 
CONSÉIWAS,—ritlcíiBs existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 17 á 22 reales, de 2'¿ á 
23 reales. Salsa de tomates á 13 reales las -J latas y 18 
reales i de latas. 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de lOJ á $ l l i caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2i., alcanzan de $8.', á $10 caja, y es-
peciales á $?6 caja. Del país buena ttemandii. Cam-
pana, á $6 caja y $4 .en garrafones. 
CHORIMQS;—Lea de Askriga su voudsn de 11 á 
11 i rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4j; idem 12[2, á $5¿; id. 12i4 
á $31 i ' ! . , y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCORAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $4i docena, según clase, 
FIDEOS-—Los pt'iiitíjularcs se COttiftn, clase co-
rrientes á $l.j, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen delalhíndoso de $41 á $7 la." 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á lOJ rs. ar. y los colorados de 121 á 13 
r.i. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cas, y las ventas han alcanzado á 10J rs. ar., y los de 
Canarias á 12 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 2Í á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3J á $4 caja. 
GARBANZOS.—Báena existencia y se cotizan, 
gordos, dn 15 á 10 reales, y los superiores, de 17 á 
20 rs. ar,; csjiO fiales do Fuente Sanco, de24 á 26 rea-
les, y los Mortlnoa de í'l á 10] rsi ar. 
GINEBRA.—La q4le;se íabHcrl en el píifs surte el 
principa! consumo y obtiene bticna demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan á 6 
rt. Las supcrioieH do 6 á 8J rs. ar. 
HARINA,—Los precios tirmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de$4i á $ 6 J saco; 
bnenas de $6 á $7 saco. 
HIGOS.—Se detallan de 8 á8J rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3.í á $22. 
JABON,—Marca Mallorca, Boseh y Valent esca-
sea, y se cotiza á $72 caja. El amarillo de Rocamo-
ra, de $6 á $6^ caja. E¡ amarillo Cruscllas (Negrita 
Lavandera), á $t-50 caja. Añil Cruscllas (Pompa-
dour), á $52 caja. 
JAMONES.—La mai'ca Melocotón se cotiza á 
$21 i qtl.: Perris, á $22í, y otras marcas, desdo $10 
á $20J qtl. Escasean los de Galicia, y so cotizan de 
$20 á $25 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $1 á $41 docena, según su estado v clase, 
LECHE'CÓNDENSADA.—Abunda y se cotizi 
según maren, da 22 á 23 rs, dpa, de latas. 
LICORES.—Cdijizánlos ciases tinas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $131 ideln. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á ÍÍJ rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones sondo 3J á 4i 
reales arroba; y el americano de 37 á 38 cts. arroba. 
MANTECA.— Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$111 qtl,, y en latas, según clases, de 14 á 18 ídem. 
MANTEQUILLA,—La nacional se cotiza según 
marea y tamaño del envase, de $22 á $23 qtl, 
NUFCES.—Hay regulares existencias y moderada 
demanda: se cotizan de 6 á 8 rs. ar. 
OREGANO,—Cotizamos á $71 qtl. 
OSTIONES,—Siguen detallándose los de la marca 
negra Murray (Baltunoré), de $7.1 á $72 caja. 
PAPAS,—Peninsulares. No hay existencias. Ob-
tienen demanda las que se producen en el país, que 
cotizamos á 20 rs qtl., con 4 por 100 descuento. 
De los Estados-Unidos de $1A barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán «o cotizado 25 á 
33 cts, resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 á 30i cts,, y el del p a í s á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 10 rs. caja 
clase nueva. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $71 
á $8i qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del dePata-
grás se cotizan de $25 á $25.1 qtl., y Flandes de $24| 
á $25} quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 7i rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 12 á 
1J rs. lata, según clase, y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á $52 caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, se cotiza de 2» á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $65- docena de latas. Carnes solas do $5J á 
$52 idem, y pescado de $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á7.i rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra, 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 & $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar: en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASA JO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20»- á 
21 rs. arroba con descuentos especiales. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 152 á 
$16 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$8 y grandes de $14.1 á $15¿ las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
A'INO SECO.—Con regular demanda, de $6 á 
$6í barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ñi á $5} ba-
rril, 
VINO ALEELA,—Se hacen ventas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO,—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos fimes, detallándose de 
$31 !l $35 pipa, ' ' 
A i 
Y APüR ES -COK HEOS VRAJS CESES 
Bajo coac-rato postal cea el Cá-obiera© 
francés . 
Para Yerticruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor francés 
CAPXTAN ni! KEK.SABIKC. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con condcimientoa dirootoi 
do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Oridat, Mont'ros y Comp.. Amarírura nítmero 5. 
6125 alO 24 10 1-24 
Vapores-correob Aiemaiie» 
de ía Compafíía 
I B U E e ü E S M I E E I C á M . 
íh&Tt~Z¿&yí':'.: Z ^ J ^ É í m Z L . 
S.-vVirá para dichos puertos sobre o! di a 7 de'jull'* 
*] Tfi^or-rorreo alemán 
c».pit«*& Sí?ñ¿l^rh.oíí. 
Adctite carga á CCLC y pasajeros db proa, j unos 
cuantos pasojeroe de 1? cámara,. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. Sn prou. 
PAKA TAMI ;oo $ 25 oro. $12 oro. 
. . VMKAOBUZ. . . . . $ 35 oro. $17oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La ¿orrespondenoia sólo so recibe en la Adminíí-
tración do Correos. 
Para el HAVRE y HAMBUBGO. con esoalft» 
aTcatuales ca H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre ol día 22 de junio el nuevo 
rapor ?orroo a/ernAn 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Adrrdte cafgív piíá los oltádM pusnoa, y también 
íraabordos ooi> coTiocimlentos directos para un gran 
nárae)i) de puerto» de EUROPA. AMERICA DEL 
MUU, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, s e g ú n por-
moBorua que se faciMtan er la casa oonsignataria. 
VOTA.— i ja carga destinada á pnortos en donde rto 
.•.•ca f' vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
lavre; á oonvcnieikc 'a de la empresa. 
Adtúií pasajeros, de proi y unos cuanto» de prime-
:t\ cámara para Bt. Tbomae, Haity, Havre y HaDibur-
go. A precio» arreglados, sobro los que Impondrán lo» 
ocnoignatario», 
á B Y B E T B N C I á l l F O E T á N T E . 
Los vaporea de esta emp.vosa hacen escala en nno 6 
niás ptienoa do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba^aiempre que so les ofrozca carga suficiente para 
.Mneritar la escala. Dicha carjja se admite para los 
pTiertos de au itinerario y también para cualquier otro 
¿rento, con trasbordo en el í Í R v r e o Hunimcgo; 
La í-arga e-.- rocilio per el miieile da Cubaliería. 
La^orroispondíücia sólo «o recibe on la AdmlnU-
t>'ftcié¿ do OorT^oü, 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios, 
.ifille •;«> Ssn Ignacio a. 54. Apartado de Correos 347. 
WARTIN. ITALK Y CP. 
n n. 86« Ifi-Mv 
V L A I H T STEAM 8IÍ1F L L N E 
A Now-'S'ork en 7 0 horaa. 
J.os i'ílpidos rnporeS"t-orreco ur.i ar ícanos 
MASCOTTB Y O I I Y B T T B . 
Uno do esto» raporos saldrá de esto puerto todoi 
ios miércoles y aábados. á la nna de la varde, coi 
íacalajer; Cayo-Hueso y Tunpa. donde se tomáxi ic« 
feneeT ¡legarulo les pasajeros á Nueva-Tork sin cst?-
' t ioab.'Uüo, pasando por JaokBonviUe. Savanah, Char-
Usfon Sicbmohd, waahinnton, Füadeifia y Baltimo-
Se venden bOlítes para !N'ueva-Orleans, St. Lóala, 
Cbic9j;o v tudAS las principales ciuilades do loa Esta-
• loí ; - t ' tiiíoa. y para Europa en ooiabiuaciún con lac 
oiejoT'-t HneaH do vaperea que salea do Nueva York. 
Biuetea do ida y vuelta & Nueva-York, $90 oro ame-
riwtnOi l í o s conductores bablno ol castellano. 
lio» días de salida do vapor no ae despachan paaajo* 
leso * de las once de la oiaCana. 
l'a'/á más porcionores. dirigirse á su» o o n s i i f n í í R -
rof ÚAYiTOÜ HERMANOS, Morcaderea n. 35. 
rT'O. ílashíife'?':. i-Si Broadw.iy. tv nova-YoiV 
O. \V, Pttznarabi. Sinierintejidente.—Pr.rrto Tampa 
("IK IKd-I P 
"LINEA DE GMlDlS VÍPORÍS-
TRASATLANTICOS 
P i t i l los , Baenss y Cp» 
"••si**,. 
El magnífico vapor do áoéró de 4,000 to-
aeladits 
Miguel M. Pitiiilos, 
CAPITAN J>. JESUS CIOA. 
flaldrti fi j timen te do este puerto el 9 de 




Admite pasajeros para los citados puer-
tos en l " , 2a y 3a clase á precios sumamen-
meuto redücidoBi 
Demás pormenores informaríln sus con-
signatiirios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios nfimoro 19. 
r 899 12-23 mv 
s m m m m m m 
'.'irf^-í-ki^Si DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
01P. 
ANTES DE 
mmz L O P E Z 
KL VAl'OR CORREO 
••r( 
c a p i t á n Jaureguiaar. 
Saldrá para Vcracruz, el 7 de. jnnio á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia píbüca y do oficio 
Admite pasajeros y carga para diclib pnerco. 
Los pasaportes sn entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga ee firmuián por los consigna-
tarios antes do correrías, sin cuyo retjaLrito serán nu-
las. 
Kocibe carga á bordo hasta el dia 6 
De más pormenores impondrán sus consignataiioo, 
W. Calvo 7 CompaBía, Oficios número 28, 
I 10 312-1E 
E l vapor-correo 
L U I A DE LA HÁBÁM A COLON, 
Eü combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaSía del Fenrooarril de Panamá y vapores 
dn la costa Sur y Norte del Pacífico. 
El . VAPOR CORREO 
CAPITAN iJÍtAÜ. 
Saldrá el día 6 do ju'do, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico. 
La carga se recibe el dia 5 solamente. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compaííía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS, 
l íe la Uabatia el dta.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.... 
. . S a S a n i l l a 
. . Cartagena 
. . Colón 
Paerto Limón (fa-
cultativo;,. . . . . . . . 
TVf. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A S'*.*it!''»o de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena.. 
.^^Cnlón 
. . Puerto Limóri^ 
cultativo)... 
. . Santiago de Cuba.. 
. , iísnnna. 
1 10 312-1 É 
NSf-YOBK a i CUBA. 
l i y L E T E A I S E I P G O f f M 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico. Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los ¡rudrcoles á'as tríis de, la farde; y para 
la Habana y puertos de México todos los slljados á 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Junio 7 
SENECA U 
CITY OF ALEXANDRIA 21 
YUMURI 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las ocho de la noche, como 
signe: 
SENECA., i i t i i Z i ü i í i . . : . Miyo 31 
YUCATAÑ , JiVuiO 3 
CiTY OF ALEXANDRIA 8 




SARATOGA , 24 
CITY OP WASHINGTON 29 
Salidas de Cienfuegos pdta Niisva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS . . 21 
PAS.VJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vicies, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CoitP.ESroNDiJxciA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CASOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la vícpcra dtl día db la salida y, se ad-
mite para puertos de rng'aterra, ííamburgo, líi'emen, 
Anuterdam, liotierdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El Hete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes U i -
dilgo y Cp., Obrapía número 25. 
O n 1884 R12-1 .1 
¡Empresa Unida 
de C á r d e n a s y Jácaro . 
Las riftolbM de esta Empresa se han trasladado 
provisionalmente á la cillfi de la Reina número 53. 
Lo que se publica para g'enet.ll conoeiniionto. 
Habana, 29 de Mayo de 1893,-151 secretario, Í?J£Í-
Ucrino Fernández de Castro. 
C 917 10-30 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
SMC RETA RIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 69, de tres por ciento en 
oro, sobre el capital social.—Desde el Vi del entrante 
Junio, pueden los señores accionistas ocurrir á hacer 
efectivas las cuotas que les correspondan; en esta 
ciudad, á la Contaduría, y en la Habana, do once á 
dos de la tarde, á la Agenda de la Compañía á cargo 
del Excmo. Sr, Vice-Presidente, Conde de la Diana, 
tíaliauo íiámerp 6*1. 
Matanzas, Mayo 31 do 1893,—^Zuaro Laeastidn, 
Secretario, 6573 11-3 
Spanish American L-ighl and Powr.f Oompany. 
(Compañía Hispano-aniericano de Gas,) 
CONSKJO D E ADMINISTRACION, 
En el sorteo celebrado el día do hoy para la amor 
tización de doce Bonos hipotecarios dolos emitidos 
en cümpliíílicnto de la. Escritura do once de octubre 
de 1890, han sido afftScla'los los siguientes números: 
4961,4962,4963,4961, 4965, 4960, 4967, 4968,4969, 
4970, 6459 y 6460. 
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente dél 
onaeio se publica para general conocimiento. 
H & h f e ^ 2 «le 1893 
Méndez Ci/yioTT?*»»^^ 
C 93 £ ^ • 
El Secretario, Domingo 
2 9d-3 
Sociedad (k* Socorros 
Consinno del Ejército y Armada. 
No habiéndose aceptado las proposiciones presen-
tadas en este día para el suministro de carnes; el 
Concejo de Gobierno y Administración acordó que se 
celebre nuevo coucurto el dia 12 de junio p'óximo á 
las 'res.de la tarde, ajustándoue los licitadores al 
pliego do coní'fietr'nes míe eKtá de niaiiiílosto en la Se-
cretaría de la SociedaJ. 
De orden del Sr, Presidente se punlica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 29 de mayo de 1893,—El Secretario, Car-
los.! ústiz. Cí)28 10-1 
El aperitivo de m á s confianza son segura-
mente las I'IMKIRAS CATÁRTICAS DEL DR. 
AYKK, Exceptuando casos muy extremados, 
los médicos ya no rccefiin purgantes d r á s t i c o s , 
recomendnndo en su hipar una medicina más 
suave ó igualmente tan eficaz. La f a v o r i t » 
soli'his 
cuyas superiores virtudes ha» 
merecido el certlllcadó de los qui -
micos del Estado y tamben def 
liuen número de médicos d ist in-
guidos y farmacéuticos. Los certi-
ficados oficiales llevan el sello d<f 
lúa correspondientes oficinas. No 
scconoceotra Pildora qnesatisfa' 
galadenmndftdel públicuongene-
ral como medicina do fuinlllu 
« O T . Oicaz v Agradable. 
t.tía.M(y se sufre de cxtreiiimiento, dofi 
heza, disprpKla, ictericiu, mal de hígado ó aay 
bilis, tómese Mí ÍWdoras del J)r . Ayer, las 
cutíes no tienen igual/ 
rrenarndaj por el Dr. J , C. Ayer f Cu., Lowelt. Jim»., 
E . U. A. lAí vende» lin FormneéUtiOM .v XMOSMUM «U 
CAPITAN GEKTS. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de junio á las cinco déla tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Paerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruna, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L I N E A D B M W - Y O E K 
<m c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , "NTeracnaz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales; sa l len 
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 3 0 y 3 0 , y del do STew-'S'ork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 do cada m e » 
E l vapor-correo 
J 
c a p i t á n Carmena 
Saldrá para Nueva- íork ol 10 de j u n t o á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeroB, á los quo ofrece el buen 
trato que estrv antigua Compañía tiene acreditado en 
eas diferentes líue&s. 
También recibe carga para Inglaterra, ííamburgo, 
Bremen, Amatordan, Rottordan Havre y Amberea, 
con oonocimionto directo. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así pera ceta línea como para todas las de-
más, bsjo la cual pueden asegurarsti todos loa efootoi 
qxte se embarquen en BUB vaporei, 
UO 312-1© 
wmi mmm. 
l E i p i s i i s y a p w Espantó 
SOBRINOS «E HERRERA. 
f APOlt 
CAPITAN l'EUEDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de junio 








Nuevitae: Sres, D. Vicente Rodrlguei j Cp. 
(libara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srcs. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J. "Bueno y Cp 
Cuba: Síes, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
lá? 312-1 B 
95 VAPOR "HORTERA 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á la? 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivo^ y !Ií»arA k la Habana todos los 
lunes, , 
iiecibe carga solamente para Nuevitas á 3tí centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercincías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 B 
CAPITAN D. .{OSE SANSON. 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada stínana á las 6 de la 
tarde del muelle do Lüz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu los lunes. 
B.ÉÍOKNO. 
Saldrá de Caibarién los martes doepuos do la Hegs-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el míe-
nlo dia llegará á la Habana los miércoles por la mc-
iiana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 S12-1 E 
BANCO D E L COMEÍÍCÍÍ), 
Ferrocarrilos Unidos do la Habana y Alina-
("í'tî s de Regla. 
(SOCIEDAD AÑOftíMA) 
Adminfstrnctón de los FerrocaiTÍles. . 
Con el objeto do contribuir al fomento de la Isla 
de Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder duran-
te nn año, como prueba, á las procedencias de dicha 
Isla y á la'i remisiones que so hagan á la misma, el 
rebajo de 50 p.g en los tictes, que diefrntan las pro-
cedencias de Vuelta-Abajo, en su transporto entre 
Batabanó y la Habana. 
_ l.o que se avisa al público para su conocimiento.— 
El Administrador General, F . Paradela. 
I 10-27 
«ANCO DÉL COMERCIO, 
FerroconilesÚndoos do la Habana y Aima> 
cenes dé Reglai 
( S O C I E D A D -AJvTOSriMA.) 
AdiuinlstracUfa de los Ferrocarriles. 
Terminando en M0 de junio próximo IOA oontflíim 
de suministro de madera y efectos de ferretería, se 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
que puedan necesitar los Ferrocarriles desde el pri-
mero do julio haata Bl de diciembre de 1893, 
El pliego de condiciones Jntoda verse en la Secre-
taiía de esta Administración, altos li'c la Estación do 
la Habana (Villanueva), todos los días hábiles de 12 
á 3 do la tardo. 
La subasta se verillcará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes número 30, el lunea 12 de junio próximo, 
á las tres y inedia do la tarde; admitióndoso las pro-
posiciones en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para esc acto. 
Habana, 2ñ de mayo de 1S93.—El Administrador 
General. í 11-28 
Spanish American Lighl añd Poilier Company. 
Compañía Hispano Amerituna de Cas. 
CON8KJO DB ADMINISTKACIÓN. 
S E C R K T A K I A . 
El día 2 do junio próximo venidero, á las ocho y 
media de la niaiíaíid, se verificará en la Adminis-
tración de esta Empresa, Moníe numero 1, el sorteo 
de doce Bonos hipotecarios de loa einüidos en ctiin-
plimiento de lo acordado entre estx Compañía y la 
extinguida Compañía Española del alumbrado de 
gas de la Haliana, que han de ser atnnrtizados en eso 
día, según lo i términos do la cacriliira de 11 de oc-
tubre #3 1SM0. 
Lo que dS ofdeh del Kxcmn. S r , PrcHidcntc del 
Consejo de Admiiiisi.raci{;a pone cu conocimiento 
de los tenedores de dichos Bouo'S, por si tuvieren á 
bien concurrir al oeto., . 
Habana,mayo 20 de 1H03..—El Secretario, llofínn-
,jo Méndez Capole. Cu 011 Ta-27 !»-28 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de Ja Habana 
y Almacenes de Kegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vendo ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
tíbitíado en el término municipal do Hato Jfíiievír, 
jurisdicclóii do Cárdenas y compuesto do 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, do los cuales 43, están-
sembrados de calía. 
Tioiio el batey muy próxim-o á la vía férrea do Cár-
denas y .lúcaro, que atraviesa la linca, y al paradero-
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos de elaborar constan de seis calderas, 
tacho al vacío triplo efecto y máquinas Je moler y 
remoler, seis centrífugas, taller al vapor y un h o r n o 
le quemar bagazo, sintema Cohén. 
Las proposiciones do compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
ti jando el tiempo por o! cual so mantienen. 
' II:iban:i, m;iyo 17 do 1S!);!. ,loxé. M. dr Arrurtc. 
() 878 20-18 My 
mm. 
AVISO AL PIUCO. 
líaliiendo llegado á mi conocimiento que alguna 
persona mal Intencionada propala la voz que el que 
suscribe tiene sociedad en el establecimiento do tren 
funerario, situado el escriCorio en Lamparilla 90 y el 
depósito en Zanja 79, 
llago presente por medio do este, que no reconoz-
co sociedad de ninguna clase, con nadie, y «jue soy 
único dueño de diclio establecimiento. 
Ilabiiiia y junio 8 de 1893.—Matias Infanzón'. 
0520' 2arS 2d-4 
TpUÍBlEXDO SER ENAGENAUOS 22 U N I -
I i/fonneg reglamentarloa do mezclilla antigua, por 
el ib'.'iino batallón do Artillería de Maza, alojado e u 
el Cuartel de Compostela, tendrá lugar eu dicho 
Cuartel el día 10 de junio, á lu una de la tardo la co-
rreapondtento mibasta, lo que se publica para los s e -
ñores que deseen tomar parte en la misma. 
6455 4-2 
SpánisK American Light and Power Company. 
Compañ'.a Jltmáno Americana de Qas. 
CONSEJO IJK Al/.TÍMs^rtAOrÓN. 
BECIUÍTAHÍA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipotecl-
rioa emitidos en citniplimiento de lo acordado entro 
esta Bmpreao y la Compañía líspañola de Alumina-
do de Caí de la Habana, que según lo convenido en 
la escritura de 11 'le octubre de 1KM0, doa<U el dip 2 
de junio próximo venidero queda abierto el pago del 
6'.'cupón de los expresados biinos, que vence el dia 
Bt del dJí/ieptC mes. y qtte podrán acudir;desde el ci-
tado día 2 á la Administración de esta Empresa Mon-
te número 1, los días mtliilM. eícéptoios sábados, do 
12 á 3, á percibir el respectivo importe, con (i au-
mento del 10 por ciento, que es el tfpft' de cambio l i -
jado para el pago de este cupón en la Habrfiia. 
So advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
do los Bonos quo se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 31 del corriente mea, á cuyo 
fin no se liarán durante esc dia transferencias de Bo-
nos en esta Ollcina, que respecto á esos Bonos ins-
criptos, el pago se hará mediante la entrega del ca-
pón vencido hecha por el Tenedor del Bono ó su le-
gítimo representante «r.'p firmará ol oportuno recibo, 
y que en cuanto á los BonóS al portador se hará el 
pago á la persona que entregue ei cr'rón correspon-
diente. ^ 
Lo que de orden del Excmo, Sr, Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
consigiiientes. 
Habana, mrfto 2? do 1893, 
NOTA,—Para el pa¿'o do este cupón deberá pre-
sentarse en Contaduría el Bono, ya esté registrado ó 
sea al portador.—El Secretario, Dominga Méndez 
Capole. C 912 la-27 9d-28 
Pongo en eonocimiVnlo dol público haberme t r a s -
ladado á la calle de Santo T o m a s h? 7, (Orro), H i ^ 
de sigo inatundo el COMEJEN en casas, muebles , 
piunosy donde quiera que sea, garantizaíi'lo la o p e -
ración. Recibe aviso el portero de la Contaduria d e l 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, (/'erro. 
088* «-31 
Comlsldn IMeonfIra dol MiMBoleo dedicado 
las r íc t i inas del í 7 de majrodelSQQ. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
III;I< i. n Mhtrn do dicho Mausoleo, ae convoca á los 
qnenaioran tonVar parto en la subasta quo con eso 
oldeto hade tener lugar el día 13 de junio del co-
rrlólite año \ laa 2 de ía tarde en el despacho del Ex-
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten HIIH proposiciones en pliego rerrado con arreglo 
al pliego ilo condiciones que está d« manifiesto en la/ 
Sn rHaría de esta Comisión, calle df Lamparilla ná 
mero 22, 
Habana 29 de mayo de 1893, 
Ei Secretario Interino, 
Aquilino Ordoñet. 
Modelo de proposición, 
D vecino de con 
oódula vénonal expedida; por el Alcalde del barrio 
d0 í , . enterado del pliego de condiciones y 
proñipiiesto pera la construcción de! macizo del 
Slnusolco dedicado á 1*8 víctimas del 17 de mayo del 
1890, se compromete á ejerntar diebaobra en U s u m a 
de (uq^í la cantidad expresada en letra,) 
";'!;;;;* ;r-1':i ' _ i ^ 
O J Ó ¿ ¿ í - ^ I N T I T M - C I O 
DEUDA D E CUBA. 
So comiiran cróditos de la Deuda do Anualidades, 
amortizablc de nioVas clases y resídumi de los ims-
moa qutiKo hallen en condiciones de pedir la conver-
sión «1 Estado. Plaza de Armas, café de LOH Ameri-
canos do 12 á 4 de la tarde. 
C »97 ÍW-2'1 
Hunco del Comercio, Ferrocarriles Unidow de la 
8U SITUACIÓN KN L A T A R D E D E L MIIÓUOOMÍS 
Habana y Almacenes do Kegla. 
31 DE .MAYO DB 1803. 
VAPOR "CLARA. 
CAPITAN ti. ANGEL, ABAROA. 
Sal-Irá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cadi mes á las cinco déla tardo los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegatá á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha ñor sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
áMTICffüá AL10MM PÜBLÍCá 
FUNDADA EN E L AflO DE 1839. 
de S i e r r a y Q ó m e z , 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baralülo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 0 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd In -
glés, 2 10/12 docenas juegos dominó n'.' 6, y 3 4;12 do-
cenas juegos dominó nV 7, en el estado cu que se ha-
llen. 




En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español 
CARTEKA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías 
CüEN'TAfi V A K I A 0 : 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROI'IEDADEH: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 41980 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 






„ . ,. S Obras en construcción. 
Extraordinarios. | ^ f l ^ ^ n ^ 1893... 
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C0EPANIA UNIDA 
de los Feimarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Comisión de Glosa el informe á 
que se retiere el artículo 54 de los Estatutos, de or-
den del Excmo. Sr. Presidente, so convoca por este 
medio á los señores accionistas, para que se sirvan 
concurrir á la Junta General ordinuria quo se cele-
brará en el salón de sesiones de esta Empreso, situa-
da en esta capital en los altos de la casa calle de San 
Pedro n. 0, á las doce del día 21 del corriente mes. 
En dicha Junta, que se constituirá á primera cita-
ción y sea cual fuere el mintero de socios ó represen-
taciones qne concurra, se dará lectura al expresado 
informe de la Comisión de Glosa, pudiendo discutir-
se y acordarse lo que corresponda, acerca de lospar-
ticulares que comprenda. 
Habana, 2 de junio de 1S93.—El Secretario, i f a -







































f$ 22.844.323 ' 36 
PASIVO, 
C a p i t a l 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.. . . 
OBLIOACIONES Á. LA VISTA: 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id, Id, por convertir núm, 3 
Plazos de materiales 
Recaudación do ferrocarriles (de mayo)... 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem do los almacenes 



































Sacos de azúcar recibidos desdo 19 de enero. 641.932 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 8.897 
Total W0.8» 
Sacos entregados 139.860 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 510.969 
Habana, 31 de mavod9l892,-̂ El ggntador General, Pedro 4, Sm ^YÜ' ESO. El Presidente, JSa-
C A B A N A . 
DOMINGO 4 DE JUNIO DE 18»8a 
Sobíe la Industria Tabaquera, 
E n nuestra ed ic ión de l a m a ñ a n a 
de ayer liemos dado cuenta de la entre-
v i s ta celebrada por los señores Va-
llo y Bancos, representantes de los 
dos grandes centros creados para 
l a defensa de los intereses de nues-
t r a indus t r ia tabacaquera y cigarrera, 
con el Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a , con 
el objeto de excitar su celo y el de los 
representantes del par t ido de U n i ó n 
Const i tucional en ambos Cuerpos Cole-
gisladores en favor de aquellas. 
Como expres ión de las sentidas que 
j a s y de las l e g í t i m a s reclamaciones de 
ambas ramas de nuestra producc ión in-
dus t r ia l , n i n g ú n documento tan elo 
cuente para llevar al íiuimo del Sr. M i -
nis t ro de Ul t r amar el convencimiento 
de su jus t ic ia que la expos ic ión que le 
fué d i r ig ida con fecba 18 de abr i l ú l t i 
nao y que el DIARIO i n se r tó í n t e g r a en 
su n ú m e r o correspondiente a l 23 del 
propio mes. E n ella se d e c í a : 
S ign i f icar ía tanto como desconocer 
l a competencia y las dotes que concu 
r r en en V . E . para ocupar el alto pues 
t o q u e le fia confiado S. M . la Reina 
Begente, el suponer que no se halla 
perfectamente enterado de la s i tuac ión 
decadente, mejor dicho, precaria y veci-
n a á la ru ina to ta l en que se halla la 
p r o d u c c i ó n tabacalera cubana (y en 
t i é n d a s e que hablamos de sus dos gran 
des manifestaciones industriales: la de 
l a e laborac ión de tabacos y la de cigarri 
líos.) E l desconocimiento en esa mate 
r i a , t r a t á n d o s e como se t ra ta do ¡ntere 
ses cuan t ios í s imos de este p a í s y de su 
pr inc ipa l industria, no podemos n i que 
remos suponerlo en' el poder públitío, 
sobretodo desde que, contradiciendo 
anteriores afirmaciones hechas en e 
seno de la Represen tac ión nacional, c 
antecesor de V . E . confesó en el p reám 
bulo del Real Decreto de 2 de i 
ú l t imo , quepuso e u < * k i * ^ T ' , > ™ n V } , e par" ^ * •̂ N***1 1. .•.. .v ia Ins t rucc ión 
Tiñ . ^o del impuesto de 2 por 100, 
oobre el tabaco, que la industria de ese 
producto atravesaba actualmente por 
u n pe r íodo de decadencia y teniendo 
en cuenta, a d e m á s , las noticias y dalos 
que los fabricantes han ido sucesiva-
mente suministrando al Gobierno por 
medio de instancias dirigidas al Minis-
terio de Ultramar. 
L a exposición á que nos contraemos 
insertaba los siguientes elocuentís imos 
n ú m e r o s expresivos del total de la ex-
por t ac ión de tabaco torcido y en rama 
hecha por esto puerto cu los cuatro úl-
timos años , tomando al efecto los datos 
suministrados por la Aduana á los pe-
riódicos de esta capital: 
Tabaco torcido, 
parar lo que hoy proclaman y exponen 
los representantes de esas industrias, 
con lo que expresaba en las conferen-
cias de 1890 el Sr. Colorió. 
Todos los intereses de la p roducc ión 
antillana, excepción hecha del tabaco, 
decía aquel Sr. Comisionado, en una ú 
otra forma, han obtenido alguna repa-
ración; pero el tabaco e s t á entregado á 
la lucha es tér i l , porque todas las cir-
cunstancias parece que conspiran con-
tra tan importante ramo de la riqueza 
cubana. "Los que nos dedicamos en 
Cuba, agregaba, á esa producc ión , a-
gr ícola ó indust i ialmente somos verda-
deros desheredados de la fortuna; na-
die hace nada para evitar la c a í d a en 
el abismo económico que e s t á abierto 
desde hace tiempo á nuestras plantas. 
Es cierto que se halla la producción 
del tabaco en mejores condiciones que 
ninguna otra por la naturaleza y cali-
dad de ese producto; pero no es menos 
cierto que, por falta de amparo legal, 
e s t á amenazada de muerte; y condena-
dos los que á e s t é r a m e nos dedicamos, 
á morir t ambién , á cambiar de giro, 
cosa dificilísima, ó á emigrar en busca 
de m á s ancho campo en donde emplear 
nuestra actividad." 
L a sucesión de los años ha suminis-
trado por sí sola la mejor demost rac ión 
de la verdad de aquellos asertos del 
Sr. Colorió. La exposición de los Pro-
sidentes de las Asociaciones de fabri-
cantes la comprueba con toda la elo-
cuencia de los números . 
V os lo cierto que no puede n i debe 
descansarse en las gestiones necesarias 
para remediar un mal que tan séria-
mente amenaza una de las principales 
faéútes de producción del país. 
Por ello nosotros entendemos que el 
deber de nuestros Senadores y Di 
fcados es apoyar ante e l S i \ J i J f f * ^ ¿e 
ü l t i ' amar , l a s ^ j í i i i j ^ B qU€¡jas (ie ]as 
^jjj.'i U'Áitf'7fe qt\e se trata, empresa en 
la que felizmente, y según lo prometí-
do por el Sr. (iíilvez á los Sres. Valle y 
Hances, encon t ra rán la cooperación do 
los representantes en Cór t e s pertene-
cientes á la comunión autonomista. 
No es un punto doctrinal en el que 
quepan diferencias de apreciación por 
concepto de la diversidad de credos de 
los partidos políticos militantes. Es 
cuestión v i ta l para el país en el que to-
dos por igual nos encontramos intere-
sados, en el que no caben divergencias 
de apreciación política. 
1889 220,217,017 tabacos. 
1890 223.470,252 „ 
1891 L82.085.968 
1892 151.931,133 „ 
Tabaco en ráma. 
1889 177,910 tercios. 
1890 193,415 „ 
1891 205,111 „ 
1892 241,291 „ 
De modo, concluía la exposición, co-
mo deducción lógica de los anteriores 
guarismos, que no ha aminorado en el 
extranjero el consumo do tabaco de 
Cuba, sino que gran parte de esc ta-
baco se elabora en otros pa íses con per-
juicio de la industria cubana. L a dis-
minución en la salida del producto ola 
horado y el aumento en la salida de la 
materia- prima, han producido, como 
necesario resultado, el crecimiento de 
la vida manufacturera en Cayo Hueso, 
T a m p a y Jacksonville, puertos d é l o s 
Estados Unidos propicios á la fabrica-
t.tvUd-of) dé t abaque r í a y cigarrería- qué 
se viene observando en esta plaza de 
tres afios á la fecha, del que da signifi-
cativo testimonio todos los años la lis-
ta que envía la Adminis t rac ión de Ha-
cienda á los síndicos y clasificadores 
para hacer el reparto de la contribu-
c ión por subsidio. 
A este propósi to , es imposible dejar 
de recordar, como ya lo hace la expo-
sición, las constantes gestiones de los 
industriales en defensa de sus intere-
ses cada día más amenazados, quienes 
con perfecto conocimiento del asunto, 
vinieron desde 1890 vaticinando lo que 
hoy sucede. E n aquel mismo año , en 
sus últ imos días , ce lebráronse en Ma-
dr id las conferencias de los comisiona-
dos por la agricultura, industria y co-
mercio y Sociedades Económicas con 
el Sr. Ministro de Ul t ramar , donde no 
faltó la voz autorizada de los represen-
tantes de los intereses tabaqueros, 
quienes anunciaban, con profét ica ins-
piración, que descansaba en el conoci-
miento de la realidad, que, la industria 
del tabaco, que fué manantial fecundo 
de riqueza, y que tanta vida y movi-
miento tanto daba á esta capital, esta-
ba herida de muerte y en estado prea-
gónico; manifestando que los que de 
ella vivían, deb ían gestionar y pedir á 
quien y ante quien correspondiera, has-
ta alcanzar los remedios que fueran 
conducentes á l a salvación de tan im-
portantes intereses. 
Tarécenos oportuno, para confirmar 
la exactitud de esas provisiones, com-
F 0 L L E T 1 N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCKITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id , 18 de mayo de 1893. 
Y a estoy de regreso en mi casita, mis 
queridas señoras , si no del todo buena 
bastante mejorada de mi dolencia: las 
heridas de la batalla de la vida, no cu 
ran táci lmente, y muchas veces suelen 
.ser mortales: la tristeza, la soledad, las 
decepciones, el desencanto acerca de 
todo van minando las fuerzas vitales 
y para mayor tormento invado nuestra 
alma un inmenso cansancio de la vida, 
y un desaliento que nos qui ta la posi-
bil idad de desear cosa alguna. 
¿Qué se rá cuando llega, esta crisis 
dolorosa, de los quo no ccéen coa fe 
profunda y humilde? ¿á do ade volverán 
los contristados ojos? ^quion los conso-
lará? Hace pocos dius cayó en mis 
manos .un per iód ico de esos que quie-
ren demoler y aniquilar todo lo que 
n n i t ro s padres nos han enseñado á 
queter y á respetar: entre otros, conte-
'nia un ar t ículo escrito por un anciano 
de setenta y cuatro años , según decía 
el mismo autor, que era un tejido de 
sandeces impías en las que el objeto 
era confesar que no cree en nada, n i 
; M • á nada, n i espera nada: acaba fir-
mando: 
"Su amigo, que no es católico, n i si-
quiera cristiano." 
Una sensación do frío y de horror,1 
i i ule mi corazón al leer cosas seme-
j intes: ¿donde encuentran consuelo los 
que así piensan? ¡quién los al ivia en 
sus desalientos'? 
"Todos los (pie estáis abrumados con 
el peso de las penas'-'—dice el divino 
Salvador—"venid á mí y yo os ayu-
ACTUALIDADES. 
Dice L a Lucha que ahora prohijamos 
cuanto encontramos en otros periódi 
eos, contrario á sus afirmaciones. 
Es verdad; pero no en periódicos que 
carezcan de significación é importan-
cia; sino en periódicos, como E l F<(is, 
más autorizados que L a L u c h a para 
hablar en nombre del partido liberal 
autonomista. 
" E l Dia r io , añade , no cae en la cuen-
ta de quo nuestro propósi to consiste en 
emitir nuestras opiniones y no las age-
nas. A s í es que no vamos indaga mío lo 
que p e n s a r á n otros periódicos sobre 
estos ó aquellos particulares, antes de 
emitir juicio, sino quo formulamos el 
nuestro, que hasta ahora hemos tenido 
la fortuna de que coincida con el de 
nuestros favorecedores de un extremo 
á o l io de la Isla." 
Desde la punta de Maisí al Cabo de 
San Antonio, según nos ha dicho más 
de una vez L a Lucha, tiene el colega 
favorecedores eonservadores y libera-
les. 
¿Y cómo se arregla L a Lucha para 
eme su inicio coincida con el de los unos 
y con el de los otros? 
¿No serán las curiosidades mal sanas 
más bien que los juicios reflexivos las 
quo en eso coinciden'? 
" A l decano no le ha gustado la opi-
nión que hemos formado del discurso 
del Sr. Conde de la Hortera.—Ya sa-
bíamos que no le a g r a d a r í a . — P u e s t o 
que el Diario entiende que ese discurso 
casi es suyo propio y no del Conde." 
^Y U l Pa í s? ¿También el colega au-
tonomista en t ende r í a que el discurso 
del Sr. Herrera era casi suyo propio? 
¿O será m á s bien que M P a í s y el 
DI ARIU han juzgado el acto realizado 
por el Sr. Conde de Mortera sin pre-
venciones n i compromisos personales? 
" E n efecto, nusíde L a Lucha, el señor 
Herrera no ha pedido, en ese orden de 
ideas, nada más que lo que han pedido 
las Corporaciones, cuyo índice de de-
mandas, con excelente acuerdo, ha 
prohijado en el Senado." 
Pues si su acuerdo ha sido excelen-
te ¿por qué L a Lucha lo ha combatido 
con tal s aña que ha llegado hasta el 
extremo de emplear frases de gusto tan 
huloso como hi del tozudo Kamoncitof 
"Lo que hay es que cuando al lado 
le esa exposición de quejas justas, y 
de esas reclamaciones sensatas de nues-
tros Centros económicos, vemos al se-
ñor Conde de la Mortera proponer co-
mo remedio que so restablezca la I n -
tendencia y se supriman los Eegiona-
les, no podemos tomar en serio la pro-
mosta.—Sin que ello envuelva ninguna 
censura al p ropós i to , que reconocemos 
bueno, sino al procedimiento que en-
i endemos ineficaz." 
daré : en mí hallareis descanso y con-
suelo". 
Los que creemos sabemos que el pa-
dre, el hermano, el hijo, el esposo que 
mueren, sólo es por breve tiempo, Je-
sús triunfó de la muerte y nos dejó con 
su resurrección la dulce esperanza de 
reunimos para siempre á los que ama-
mos en La tierra. 
Eii Madr id se hace respecto á salo-
nes, lo mismo que en Londres y en Pa-
rís: en aquellas capitales las familias 
a r i s tocrá t icas , emigran en los meses 
más rigurosos del invierno á IsTiza, (i 
ü a u n e s , á Pan y á P iar r i tz , no regre 
samlo nadie á su casa, hasta que sede 
jan sentir las brisas de la primavera 
entonces se abren los salones de las fa-
milias opulentas: entonces empieza lo 
que se llama la season: y las fiestas es-
p léndidas duran hasta el primer do-
mingo de junio , en que se disputan en 
las carreras de caballos UslBois deBou-
lof/ne, el gran premio de cien m i l fran-
co-: en Londres la season dura hasta 
los ú l t imos d ías de jubo, que es cuando 
el teatro de la ópera italiana cierra sus 
puertas. 
Lo mismo que en aquellas capitales, 
este año han empezado en M a d r i d las 
grandes recepciones, al empezar la pr i -
mavera: los bailes de las embajadas 
han tenido lugar en abri l , con gran pe-
ligro de morir asfixiados los concurren-
tes y en mayo prosiguen las fiestas; cu 
la noche del 14, se ha celebrado un 
magnífico baile en la embajada de Aus-
t r ia , que fué honrado con la asistencia 
de S. A . I . la madre de la Keina Be-
gente, y de S. A . la infanta Isabel: a-
c o m p a ñ a b a n á las princesas las conde-
sas de Superunda y de Daun y l a mar-
quesa de Nájera: la hermosa figura de 
la archiduquesa Isabel, madre de S. M „ 
llamaba la a tención general, pues a ú n 
^Pero qué procedimiento h a b í a de 
emplear el Senador por la Habana sino 
era el de seña la r los males de nuestra 
admin i s t r ac ión y el de pedir al Gobier-
no nacional que les pusiera pronto y 
eficaz remedio? 
¿Quer ía L a Lucha que el Sr. Conde 
de Mortera apelase á los procedimien-
tos, para unos heróicos y para otros 
r idículos , de los de Purnio? 
" S i la descentra l ización del Dia r io 
e s t á contenida en el discurso del Con-
de de la Mortera, seguiremos creyendo 
que no tiene de t a l descentra l ización 
más que el nombre, aunque digan lo 
contrario, no diez, sino diez mi l perió-
dicos de Cuba y del extranjero." 
l í o e s t á toda; pero es t á buena parte 
de ella, y eso ha sido suficiente para 
que en vez de censurarle, porque sí, co-
mo L a Lucha, le hayamos "aplaudido 
razonadamente, como JSl P a í s , siquiera 
haya sido desde, nuestro respectivo 
punto de vista. 
" Y hasta otra," dice L a Lucha al fi-
nal. 
¿ H a s t a otra como la del Virreinato ó 
como la de la incompatibilidad do los 
vocales de la Junta de Bienes del Esta-
do ó como la de los semilleros de Ma-
yo? 
Pues que venga esa otra sin tar-
danza. 
ML DECRETO, 
E n la Gaceta de Madr id , número co-
rrespondiente al 17 de mayo úl t imo, 
que hemos recibido por el ú l t imo co-
rreo, se publica el siguiente Real De-
creto: 
"Teniendo en cuent^J^a^^S^OSÍd^ 
circuntancias q u a ^ T ^ v r e n eu D . Ju-
uo A p e z t e g u í a y Tarafa, M a r q u é s 
de Apez tegu ía , y queriendo darle una 
prueba de M i Peal aprecio, á propues-
ta del Ministro de Ultramar, de acuer-
do con el parecer del Consejo de Minis-
tros; y en nombre de M i Augusto Hi jo 
el P E Y D . Alfonso X I I I , y como EEINA 
Regento del Reino, 
Vengo en hacerle merced d é l a Gran-
deza de E s p a ñ a , unida al referido t í tu-
lo de M a r q u é s de A p e z t e g u í a para sí, 
sus hijos y sus sucesores legít imos. 
Dado en Palacio á diez y seis de mayo 
de mil ochocientos noventa y tres. 
M A R I A C R I S T I N A . 
El Ministro de Ultramar, 
Antonio Maura y Monta7ler.,, 
E L VAPOR "ALFONSO X I I " . 
Tenemos á la vista cartas particula-
res de la Pen ínsu la , en las cuales se 
nos hacen merecidos elogios de las a-
tenciones esquisitas tenidas con el pa-
saje que condujo el espléndido vapor 
corroo de la Compañía T ra sa t l án t i ca 
Española Alfonso X I I , en su ú l t ima fe-
liz y ráp ida t r aves í a de la Habana á 
Cádiz, por el Cap i t án del mismo don 
Antonio Ca rdón , el sobrecargo D . J o s é 
Mendoza y el mayordomo D . Ignacio 
Bañasco, así como por los demás em-
pleados de la nave. 
Con mucho gusto recogemos en estas 
columnas la manifestación que ante-
cede. 
LA L O T E R I A Y LAS CEDULAS. 
En el Cobierno Ceneral se ha recibi-
do en la tarde do ayer un telegrama del 
Ministerio de Ul t ramar en que se dis-
pone continúo la impresión de billetes 
de la Loter ía hasta nueva orden. 
También se dispone por el mismo te-
legrama que cont inúe el empadrona-
miento de cédulas personales, mientras 
se publica el reglamento definitivo. 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares .—A principios do la semana 
nuestro mercado azucarero rigió muy 
quieto, á causa de las noticias desfavo-
rables recibidas de Londres; y como 
los especuladores no estaban dispuestos 
á operar, los exportadores adquirieron 
algunos lotes de cent r í fugas que se o-
frecieron en venta, al precio de 8 f á 
8.12 reales. 
D e s p u é s mejoraron los precios on 
Londres y Nueva Y o r k , y se an imó de 
nuevo nuestro mercado, rigiendo buena 
demanda. 
Los tenedores e s t á n pidiendo 9 rea-
les por la arroba de cent r í fuga; precio 
á que se han efectuado ventas en Ma-
tanzas. 
Los precios pueden considerarse no-
minales. 
Las ventas efectuadas en la semana, 
son: 
1.585 sacos cen t r í fuga , pol. 95.80 á 
8.12^ rs. arroba. 
5.141 sacos centr í fuga , pol, 96, á 8.12 
rs. arroba. 
3.000 sacos centr í fuga, pol . 95, á 8,38 
rs. arroba. 
5.C0O sacos centr í fuga, pol. 95[96, á 
á 8 | rs. arroba. 
2.000 sacos centr í fuga, pol. 95, -á 8J 
rs. arroba. 
5.000 sacos contr ífnga, pol. 96[9G£, á 
9 reales arroba, en Matanzas. 
1.000 sacos azúcar miel, pol . 89, á 6 f 
reales arroba. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
En 1? do cuero 
de 1893 13 19.119 8 
Recibido hasta 
el 31 911.673 1.631 
T o t a l . . . 
Expo r t ado . . 
13 963.792 1.639 
. . . 209.580 1.111 
conserva restos de incomparable her-
mosura: llevaba traje de raso gris con 
la delantera adornada con dos m a g n í -
ficos volantes de encaje de Alenzon: 
por collar dos hilos de gruesos bri l lan-
tes: la infanta Da Isabel llevaba un tra-
je de brocatel blanco con dibujos de o-
ro, y un hilo de gruesas perlas grises, 
de las llamadas del Brasi l rodeaba su 
garganta: entre las plumas blancas que 
adordaban sus cabellos, br i l laban co-
mo gotas de rocío magníficos y solita-
rios. 
En los Ecos hab la ré do otros trajes 
muy elegantes, aunque no en los Ecos 
que van con esta Carta, pues espero 
tener informaciones exactas al p róx imo 
corroo. 
Todo el palacio de la embajada de 
Aust r ia , se hallaba profusamente ador-
nado con claveles blancos y rojos: la 
profusión de luces y flores era inmensa: 
un gabinete estaba materialmente cu-
bierto de rosas y heliotropos, y el am-
biente, á fuerza de ser cálido y embal-
samado, era difícil de resistir: en el co-
medor, cuyas paredes cubren tapices 
de gran mér i to , se sirvió una espléndi-
da cena, y en el salón principal so bai-
ló un precioso cotillón, en el quo se re-
partieron juquetes do gran precio. 
L a fiesta fué digna del ilustre repre-
sentante del emperador do Aus t r ia -
H u n g r í a , conde de Dubsky. 
# 
No menos suntuoso y bri l lante ha 
sido el baile que han ofrecido á sus a-
migos los duques de NYijera marqueses 
de Sierra Bullones: á las ocho de la 
m a ñ a n a sal ían los ú l t imos invitados, y 
las muchachas llevaban un verdadero 
cargamento de objetos preciosos repar-
tidos en el cotillón admirablemente di -
rigido por la encantadora Silvia Xique-
na y el joven duque de A r i o n . 




31 de mayo de 
1893 13 751.212 198 
I d . en 31 de ma-
yo de 1892... 28 
Cambios.— M u y sostenidos, 
mos: 
Londres, 60 d¿v., de 2 1 ^ á 21f p.QQ E-
P a r í s , 3 drv., de 7f á 8 p . § P. 
Estados Unidos, 3 d;v.. de 11 á 111 
p . g P. 
Hamburgo (M. I . ) 3 di v, de 6J á 6 i por 
100 P. 
E s p a ñ a , 8 d^v., de 8¿ á 7 | p . § D . 
Operaciones en la semana: 
£10,000 sobre Londres, á 30 d ías vis-
ta, á 22 por 100 P. 
£80,000 sobre Londres, 60 div. , de 
20f á 2 U p . § P. 
$180,000 sobro los Estados Unidos, á 
3 d2V., de lOf á 11^ p . g P. 
$250,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d^v., do BJ á 7¿ por 100 D . 
Desetientos.—Los tipos del Banco Es-
paño l sin var iac ión, de 8 á 10 por 100, 
y de 3 á 6 meses respectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana entre 8 | á 8 | y cíe 
r ran de 8^ á 8 | por 100 contra oro. 
Valores. — H a continuado el movi-
miento de alza en los valores durante 
la semana, a f i rmándose a l terminar és-
ta. Son pocas las operaciones que se 
hacen, porque las acciones se hallan 
en manos que quieren sacar provecho 
de los beneficios que ofrecen. 
Metá l ico .—Importado: 
Oro. Plata. 
De Veracruz. 326 
De 25 á 31 mayo. .1 
Anter iormente . . 6153352 
$ 326 
1670259 
Total en 1893.. ..$ 6153352 
I d . en 1892 $5251181 
$1670585 
$1350911 




Para ISTueva Y o r k . $ 85000 $. 
De 25 á 31 mayo. . $ 85000 $ 
Anteriormente 291,710 
Total en 1893. . . 
I d . en 1892 
85000 $ 294,710 
28,391 
Aumento de 1893$ 
Disminución 1893.$ 
85000 $ 266,319 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. . 
Del 27 de mayo al 2 de junio 2,803 
Anter ior 112,893 
Tota l en 1893 115,696 
I d . en 1892 90,041 
Diferencia á favor de 1893 '25,655 
Torcidos. 
Del 27 de mayo al 2 de jun io . 1.865,021 
Anterior 52.135,218 
Total en 1893 51.300,239 
I d . en 1892 73.851,616 
Diferencia en contra de 1893. 19.551,377 
Cajetillas de cigarros. 
Del 27 de mayo al 2 do j u n i o . 981,153 
Anter ior 18.211,855 
Total en 1893 19.226,008 
I d . en 1892 16.122,116 
Diferencia á favor de 1893.. 3.103,862 
Kilos de picadura. 
Del 27 de mayo al 2 do jun io . 713 
Anter ior 315,191¿ 
Total en 1893 315,907¿ 
I d . en 1892 135,893¿ 
Diferencia á favor de 1893.. 
Fletes.—Abatidos. 
180,111 
La Junta Direct iva de la "Compañ ía 
del rerrocarrí l de Matanzas", ha acor-
dado distr ibuir , por cuenta de las u t i -
lidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 69, de tres por 
ciento en oro, sobre el capital social.— 
Desde el dia 12 del presente, pueden 
los accionistas ocurrir á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan; en 
Matanzas, á la Con tadur í a , y en esta 
ciudad, de once á dos de la tarde, á la 
Agencia de la Compañ ía á cargo del 
Excmo. Sr. Vice Presidente, Conde de 
Diana, Caliano núm. 68. 
NECROLOGIA. 
Los periódicos de Matanzas que re-
cibimos ayer tarde contienen la sensi-
ble noticia del fallecimiento ocurrido en 
dicha ciudad, de la Excma. Sra. Dn Jo-
sefa B a r ó , digna esposa del Sr. D . Sal-
vador Cas tañer . 
Una penosa enfermedad ha llevado 
al sepulcro á la respetable matrona, tan 
apreciada por su ca rác te r afable y sus 
humanitarios sentimieutos. 
Descanse en paz. 
BANDOLEBISMO. 
E n la tarde de ayer se recibió un te-
legrama en el Gabinete Particular, par 
ticipando que en la tarde del d ía 2 del 
actual, cuatro bandidos que se halla-
ban ocultos d e t r á s de una cerca de la 
colonia do D . Silverio F e r n á n d e z , tér-
mino Municipal de San Nicolás, hicie-
ron fuego á un grupo de cabal ler ía que 
se d i r ig ía á Primavera. Dicho gru-
po á su vez contestaba á los disparos, 
poniéndose los bandidos en precipitada 
fuga. 
Poco después , al pasar los bandidos 
por los Algarrobos, so encontraron con 
cuatro guardias civiles, que los hicieron 
fuego, contes tándoles á la voz los {ban-
didos en su huida. 
en ella han hecho su apar ic ión en el 
mundo, una cohorte de preciosas mu-
chachas, que para asistir á ella dejaron 
el trajo corto: las señor i tas de Sanchiz, 
la de O'Shea, la de Méndez Vigo , la de 
Oanillejas y la do León, eran x)reseiita-
das por sus madres á la hermosa seño-
ra do la casa, que en la puerta del p r i -
mer salón y ataviada con tanto gusto 
como elegancia recibía á sus invitados; 
las muchachas, cuya edad no pasaba 
on ninguna de diez y seis años , iban, 
después de presentadas, formando un 
grupo, que bien podía llamarse coro de 
ángeles . 
Las miradas de todas y de todo9; se 
de ten ían en la figura de la duquesa de 
Nájera , que para cada una do las per-
sonas que recibía t en ía una frase cari-
ñosa: llevaba un traje ideal, de raso 
color perla el fondo, sobro el que se 
destacaban grandes ramos brochados, 
de rosas en colores vivos: el c in turón 
y las mangas eran de terciopelo rosa, 
como los adornos de pluma que coro-
naban su genti l cabeza, y hac ían resal-
tar el negro de azabache de su ondulo-
sa caballera: el collar era de gruesas 
perlas, y los pendientes dos perlas co-
lofales enclavados en las diminutas 
orejas: una hija pol í t ica de la duquesa 
de la Torre, la señora de Serrano, nee 
Monte Olivar, recordaba las elegancias 
de su bellc mére con un primoroso trajo 
de seda blanca, y un collar do perlas y 
brillantes, que formaba pabellones. 
A l final del cotillón, muy bien di r i -
gido como ya he dicho por la señor i ta 
de Xiquena y el duque de A r i o n , apa-
reció aquella sentada en un magnífico 
trineo, que figuraba un enorme pavo 
real, y extendidas á manera de dosel 
las tornasoladas plumas do su cola: la 
señori ta de Xiquena recibió en su poé-
tica carroza una l luvia de llores, y una 
salva de entusiastas aplausos, al dar 
át^g§03g9^e89€teu5; en unión do 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 3 de junio . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar ización 96, á 4¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha, 88 a n á l i s i s , á 
18^ . 
NOTICIAS* J U D I C I A L E S . 
VOTO I>E GRACIAS. 
Dol Ministerio de Ultramar se ha comu-
nicado al Excmo. Sr. Presidente de este te-
rritorio la 11. O. por la que S. M. el Rey 
(q. D. g ) y en su nombre la Eoiua Regente 
del Reino ha tenido á bien disponer se den 
las gracias á los Sres. D. Sebastián de Cu-
bas, D. Aniceto de Palma, D. Francisco de 
Castro, D. Eduardo Alvarez Cuervo y don 
Francisco Fernández de Landa, por el im-
portante y gratuito servicio que prestaron 
como Jueces del Tribunal de Oposiciones 
al Registro de la Propiedad de Bayamo. 
D E L S U P R E M O . 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I , que 
entró ayer en puerto, se han recibido en 
esta Audiencia, del Tribunal Supremo de 
Justicia, las siguientes resoluciones: 
Civil.—Declarando la Sala 1* haber lu-
gar al recurso de casación interpuesto por 
D. Eduardo Franco Nuche contra la sen-
tencia dictada por la sala de lo Civil en 3 
de octubre de 1891, en autos seguidos con 
D. Francisco Fernández y Guerrero y los 
herederos de D'í Juana Vera, sobre cobro 
de pesos; y en su consecuencia se dispone 
se alce el embargo de la cantidad que que-
dó depositada en poder del citado Franco 
á responder dé las resultas del juicio, de-
biéndose entregar dicha cantidad á la re-
presentación legal de la testamentaría de 
D" Juana Vera ó á los herederos de ésta. 
Criminal.—Declarando la Sala 21? no ha-
ber lugar al recurso de casación que por 
infracción de Ley interpuso P—Pred&uGio 
OfcáñezjJ^aÉrtTpnfrB la sentencia que lo 
D. Rafael Obregón y 
D. Ricardo Brussola, como autores de los 
delitos de suposición y falsiflcación de dos 
telegramas y estafa á la casa ds comercio 
deJ M. Borjes y Compañía, á la pona de 
cinco años, dos meses y ocho días de pri-
sión correccional á cada uno, 
SENTENCIAS. 
Por la Sección 1* se han dictado las si-
guieutes: 
—Condenando á José Duarte Hernández 
(a) Panduro, á la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, por hurto á D. Flo-
rencio Hernández. 
—Condenando al pardo Alberto Alvarez 
y Martínez (a) Esqueleto, á dos años cuatro 
meses y un día de presidio correccional, por 
hurto á D. Pedro Fernández. 
—Condenando al pardo Juan Borróte (a) 
"Ubiña" á seis años de prisión correccio-
nal por tentativa de violación de la de igual 
clase Tomasa Borróte, con la circunstan-
cia agravante de ser padrre de la ofendida, 
á la cual se le reservan sus derechos para 
obtener en la vía civil otro pronuncia-
miento. 
— Condenando al moreno Andrés Aveli-
liuo Cabrera á diez y siete años, cua-
tro meses y un día de reclusión tempo-
ral é indemnización de cinco mil pesetas 
por homicidio de D. Patricio Molina y Del-
gado. 
La Sección 2% en armonía con lo solici-
tado por el Ministerio Fiscal en el acto del 
juicio oral, ha dictado sentencia absolvien-
do á D. Ceferino Redondo Criado, D. Ce-
feriuo Vega y Díaz, D. Juan Fernández y 
Fermlndez, D. Juan González Arango, don 
Luís Fernández y García, D. Sandalio Ro-
maolle Castrillón, D. Jenaro Rodríguez 
Fernández y D. Timoteo Romaelle en cau-
sa que, procedente del Juzgado de la Ca-
tedral, seles seguía por el delito de asocia-
ción ilícita. 
La Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando á D. Juan 
Solares y Martínez como autor del homici-
dio de D. Norberto Recamán á la pena de 
catorce años, ocho meses y un día de re-
clusión remporal. 
La Sala entiende que en los hechos pro-
cesales no cabe suponer concurriera la cir-
cunstancia agravante de alevosía que apre-
ció el Ministerio Fiscal para dar por e xis-
tente el delito de asesinato, porque no se 
ha acreditado on el juicio oral que el pro-
cesado, para ejecutar la muerte del inter-
fecto, empleara medios, modos y formas 
quo tendieran directa y ospecialmento á 
asegurarla sin riesgo para su persona. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer so han recibido del Juzgado de 
primera instancia, do distrito do la Cate-
dral, en grado de apelación, los autos del 
juicio do menor cuantía, seguidos por don 
Apolinar Sotelo y Aldecoa contra D. José 
Estapé y Cárdenas, sobre pesos. 
SBÍÍALAMIENTOS P A K A MAÑANA. 
Sala de lo Civi l : 
El Colector de Capellanías, en autos con-
tra D. Blás Falcón, en cobro de pesos—Po-
nente; Sr. Astadillo—Letrados: Dres. Re-
yes y Berriel—Procuradores: López y Ster-
líog—Juzgado del Este. 
—Juicio de menor cuantía seguido por 
D. José Píñero contra D. Juan González 
Socorro en cobro de pesos—Ponente: señor 
Pampillón—Letrado: Ldo. Zayas—Procura-
rador: Pereira—Juzgado do Marianao. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra D. Manuel Pérez y Pérez por le-
siones—Ponente: Sr. Presidente— Fiscal: 
Sr. López, Defensor: Ldo. Figarola—Pro-
curador Solís—Juzgado del Pilar. 
Contra el pardo Luis Marquetti por robo 
—Ponente: Sr. Maya—Fiscal: Sr. Enjuto— 
Defensor: Ldo. Desvernine (D. Echvardo) 
Procurador; Valdés—Juzgado de San An-
tonio. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Pablo Romañá por falsedad— 
Ponente: Sr. Aldecoa—Fiscal: Sr. Hevia— 
Acusador: Ldo. Sola—Defensor: Ldo. Igle-
sias (D. Emilio) Procuradores: Mayorga y 
Sterling,°Juzgado del Oeste — Secretario: 
Ld. Gastón. 
Sección Extraordinar ia . 
Contra D. Félix Solorzano y otro por ro-
bo -Peínente: Sr. Pardo-Fiscal: Sr. Lópsz. 
Defensores: Ldos. Lancis y López Zayas — 
Procuradores: Villar y Sohs —Secretario: 
Ldo. Gastón—Juzgado del Oeste. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RBOAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 3 de j un io . .$ 11.128 55 
la vuelta al salón, saludando á la con-
currencia. 
L a cena, la orquesta, el servicio do 
los numerosos criados, todo estuvo con 
el orden y la magnificencia que es cos-
tumbre en la opulenta casa de los du-
ques de Nájera . 
* 
Mayo es en el año presente, no sólo 
el mes de las flores si no t a m b i é n el 
mes del amor: hay muchas bodas en 
perspectiva, y entre las que t e n d r á n 
lugar dentro de breve plazo son las si-
guientes: 
La bella señor i ta Da Mar ta OíTeil y 
Salamanca será dentro de pocos días 
l . i esposa del hijo tercero de la Conde-
s.i de Santa Coloma. 
En la semana siguiente se ce lebra rá 
el del vizconde la V i l l a de Miranda 
con la hija de los marqueses de la 
Viesca. 
Para otras dos bodas hace tiempo 
concertadas liay que esperar los exá-
menes de la Universidad Central: el del 
pr imogéni to de los condes de V i a Ma-
nuel, eon la hija de los vizcondes de 
Torre Almiranta , y el de la hija menor 
del opulento Senador D . M a r t i n Este-
ban Muñoz, con un hijo del conocido 
banquero Sr. Ortueta. 
H a sido pedida la distinguida seño-
r i ta D!.1 l iamona del Val le y Mar ín , h i -
j a del reputado médico D . Ernesto del 
Valle, para contraer matrimonio con 
D . Pedro Jovellar y Cardona hijo del 
ilustre general del mismo apellido: esta 
boda se verificará á principios de j u -
nio. 
Los pr ínc ipes t ambién andan muy 
preocupados con proyectos matrimo-
niales: el Gran Duque Jorge, el hijo 
predilecto del Czar y la Czarina de Ru-
sia, se ha enamorado ciegamente de la 
hijii de un telegrafista: es una circasia-
na de peregrina belleza, y el p r ínc ipe 
C R O N I C A G E N E R A L . 
H a n sido destinados á mandar las 
guerrillas números 11 y 12, el Cap i t án 
y Comandante de milicias, respectiva-
mente, D . Domingo Rodr íguez Almei 
da y D . Antonio Garc ía González. 
E l vapor Jul ia , que salió de Canarias 
directamente para Cayo F r a n c é s , el dia 
20 del pasado, trae á su bordo 191 emi 
grantes, que debe rán dedicarse á los 
trabajos de agricultura en las valiosas 
fincas del part ido judic ia l de Remedios 
Por la Alca ld í a Municipal han sido 
nombrados para que durante el presen-
te mes constituyan el Tr ibunal de exa 
men de aspirantes á conductores de co 
ches de plaza, los dueños de trenes de 
carruajes D . Juan Bautista Laustan y 
D . Pablo Joan y los cocheros de plaza 
D . Juan Menendez F e r n á n d e z y D . F é 
l i x Lizana los cuales según lo precep 
tuado por el art. 14 del vigente Regla 
monto deben expedir los certificados de 
apt i tud de los aspirantes á cuyo efecto 
el Tr ibunal de exámen se cons t i tu i rá 
todos los dias hábi les de 7 á 9 de la 
m a ñ a n a en la casa núm. 205 de la calle 
de ISTeptuno. 
E l Dr . D . J o s é A . Trémols nos p a r t í 
cipa el traslado de su gabinete de con-
sultas médicas á la casa núm. 71 de la 
calle de Manrique. 
CORHESPONDENCIA. 
Nueva York, 27 de mayo. 
Y cuanto más la ven y la conocen, más la 
aprecian. Lo verdad es quo la Infanta Do 
ña Eulalia, aparte del magnetismo personal 
que atrae á cuantos la ven de cerca, ha 
desplegado tan fino tacto y tan juiciosa 
discreción desde quo ha llegado á los Esta-
do? Unidos, que ha podido avasallar cora-
zones en todas las esferas sociales, desde 
los más altos círculos dol buen tono, hasta 
las compactas masas populares, sin que na-
die sepa darse cuenta del poder y la fuerza 
que los facina. Y es que á las dotes físicas 
que ha prodigado en ella la Naturaleza y á 
ese carácter jovial y simpíítico que consti-
tuye la nota tónica do su armónico conjun-
to, reúne un talento poco común y una in-
tuición de mujer, llevada casi al grado de la 
presciencia, quo le permite adivinar lo quo 
puede ser más grato á las personas que han 
do rodearla en determinadas ocasiones ó en 
señalados actos. Así es que cuantas deter-
minaciones ha tomado desde que puso el pie 
on Jersey City, cuantas cosas ha dicho y 
cuantos trajes so ha puesto, han tenido el 
dónde la oportunidad, logrando con ello 
arraigar la admiración que produce la sola 
vista de su persona. 
"Eulalia es una mujer adorable—nos dijo 
un periódico—una mujer inteligente, ama 
ble, graciosa y llena do juventud." 
"Eulalia—nos dice otro—ha caido sobre 
el pueblo americano como un brillante rayo 
de sol desprendido de una diadema real pa-
ra venir á^iluminar estas playas, y cuando la 
gran Reina llamo hacia si este luminoso ra-
yo, ganarán el trono y la corona nuevo es-
plendor con su retorno." 
En efecto, las demostraciones de que son 
objeto SS. AA. en los Estados Unidos, de-
mostraciones quo van creciendo do punto á 
medida que el pueblo puodo conocer y apre-
ciar mejor el carácter do Doña Eulalia, 
conñrman mi creencia expresada en otra 
carta, de que el viaje de los Infantes de 
España á los Estados Unidos ha de con-
triímir poderosamente á cimentar las re-
laciones amistosas no ya entre los dos Go-
biernos, sino entro ambos pueblos. 
Desde su llegada, nótase ya en la prensa 
que antes miraba todo lo relacionado con 
España con cierto ofensivo desdén, sit̂ o ya 
con desprecio, una disposición más benévo-
la, es decir más justa, hacia nosotros. Así 
el mismo Herald, que siempre ha e s t i m a -
do elogios á nuestro país, cuando se ha tra-
tado de algunos de los grandes hechos de la 
historia, y nunca ó casi nunca ha querido 
reconocerle iniciativa ó participación algu-
na en la marcha del progreso y de la civili-
zación, movido ahora por la influencia mag-
nética de esa egregia dama que tanto lustre 
da á la representación española, nos ha sor-
prendido con un suelto de fondo, quo no 
puodo resistir á la tentación do traducir ín-
tegro para que se voa la transformación que 
ha obrado la simpática presencia de la In -
fanta Doña Eulalia on la opinión de la 
prensa neoyorquina. 
"En honor de España y Colón" es el epí-
grafe del articulillo, que dice de esta suerte: 
"Nueva York contiuú i. honrando á España 
oíi la amable persona de la Infanta Eulalia. 
No hay honor bastante grande para la mo-
memoria de esa vieja nación de cuyo ilus-
trado seno salió Colón para descifrar el mis-
terio de los mares de occidente. En una 
época en que el espíritu progresivo de loa 
hombros de ciencia so veía sofocado por la 
tendencia conservadora do Europa, única-
mente los doctores de la Universidad de 
Salamanca dieron señales do libertad inte-
lectual. Ellos acogieron y alentaron el es-
píritu audaz de investigación científica que 
en Italia encontraba decidida oposición. 
La corte de España dió su favor y su san-
ción al sabio acuerdo de los doctores do Sa-
lamanca. A eso so debió que Colón obtu-
viese en España una Audiencia. Bajo el in-
flujo de su gran Universidad aquel país era 
la Meca de ios hombres de ciencia. No fué 
Isabel la que atrajo á Colón á España: aque-
lla Reina fué tan solo el instrumento por 
medio del cual el amplio espíritu del pro-
greso que despertó en Salamanca pudo la-
brar el destino que lo trazó la Providencia/' 
En Nueva York, como en Washington, la 
Infanta Doña Eulalia ha vuelto el juicio á 
los americanos. Jamás pudo nadie presumir 
que en un país tan esencialmente republi-
cano como éste, donde las masas hacen 
alarde de su espíritu democrático, habían 
de apiñarse las multitudes para ver pasar 
á una persona de sangre real y adornar las 
calles del tránsito cuu banderas y colga -
duras, y sacudir pañuelos y prorrumpir en 
vítores y aclamaciones para demostrar su 
aprecio y entusiasmo. Hace muchísimos 
años que resido en Nueva York y creo co-
nocer á fondo el caráter de este pueblo, y 
sin embargo, nunca pudo sospechar, hasta 
verlo por mis propios ojos, que este públi-
co—no la sociedad drfl buen tono, porque 
esa tiene ribetes aristucráticos—sino el 
pueblo, la muchedumbre, las masas traba-
jadoras, la clase proletaria, se habla de en-
tregar a extremos de espontáneo entusias-
mo á la sola vista de una princesa españo-
la. ¿Quién ha obrado esta milagro? Digá-
moslo con toda franqueza y sinceridad: la 
personalidad de Doña Eulalia. Es ella con 
su exquisito tacto, quo ha sabido poner á 
un lado las vallas de la rigurosa etiqueta 
y permitido el acceso al pueblo, sorprendí 
do y encantado ante esa llaneza que le ha-
laga. No he oído á una sola persona, hom-
ha declarado su firme in tención de ca 
sarse con ella. 
E l p r ínc ipe Jorge es el hijo segundo 
del Czar, y sólo cuenta 22 años : á con 
secuencia de una ca ída que dió á bordo 
desde lo alto de un palo á cubierta, en 
formó y hoy se halla en el ú l t imo grado 
de tisis. Para que repusiera su salud, le 
enviaron al Oáucaso , y en vez de casar-
se se fia enamorado. 
Los médicos declaran que el pobre 
pr ínc ipe t ino vida para poco tiempo, y 
ante tan tr is te cons iderac ión no so cree 
imposible que sus padres que como 
queda dicho, le aman con pas ión , den 
al cabo el ansiado consentimiento pa-
ra su boda con la hija del telegrafista: 
pero exigiendo antes que el p r í n c i p e re-
nuncie á sus derechos eventuales á l a 
corona como se hizo con el p r í n c i p e 
Carlos de Suecia cuando se casó con 
Elba Munck, hija de un Coronel. 
E n nuestra época positivista solo los 
pr ínc ipes son ya románt icos hartos de 
la t i r an í a secular do la r azón de Esta-
do: el difunto Emperador, padre del ac-
tual , se casó m o r g a n á t i e a m e n t e en se-
gundas nupcias con la hija de un gene-
ra l de su ejército. 
Le Temps periódico que por su serie-
dad merece completo crédi to , publica 
ua despacho de Roma anunciando que 
el p r ínc ipe de IsTápolos, heredero de la 
corona de I ta l ia , as i s t i rá al matrimonio 
del Duque de York , que ha de verifi-
carse el d í a 2 de ju l io próximo: el mis-
mo día se a n u n c i a r á el matrimonio del 
pr ínc ipe de Ñápe le s , con una princesa 
inglesa. 
A l fin, el sueño dorado do la Reina 
de I ta l ia que era casar á su hijo con 
una princesa católica, no puede reali-
zarse. 
* * 
Ocupémonos un poco de teatros para 
seña la r un éxi to verdad eu el teatro de 
bre ó mujer, ricacho ú obrero, qce no t r i -
bute á Doña Eulalia los más entusiastas 
elogios. Los hombres la admiran: las mu-
jeres la adoran. 
En cuanto á ella, está encantada con este 
viaje, y razón sobrada tiene para estarlo, 
pues además de la diversión y solaz que le 
proporciona y de los festejos que se le tr i 
butan en todas partes, le ha de caber la 
satisfacción de haber puesto á grande altu-
ra la representación de España y de haber 
contribuido en gran manera á estrechar las 
relaciones entre ambos países. 
Los periódicos dedican todos los dias 
largas columnas, qué digo, páginas ente-
ras, áreseñar cuanto hacen y dicen SS. AA. 
y no escatiman dibujos y grabados para 
ilustrar algunas escenas é incidentes de su 
itinerario. El Herald ha dado cabida á un 
artículo do cuatro columnas en que una 
"repórter" de modas describe minuciosa-
mente los trajes, las joyas, los quitasoles, 
los abanicos, las medias, y otras piezas de 
ropa interior de la Infanta Doña Eulalia, 
con sus correspondientes ilustraciones, y 
otros periódicos no cosan de dedicarle ar-
tículos descriptivos y encomiásticos que 
prueban cuán honda y grata impresión ha 
causado aquí "la princesa española." 
En Washington festejó á SS. AA. el Pre-
sidente de la República con un banquete en 
la Casa Blanca, al quo asistió, además de 
su séquito, el cuerpo diplomático. A l dia 
siguiente hicieron una deliciosa excursión 
por el rio Potomac en un yate de vapor que 
los condujo á Mount Vernon, donde visita 
ron la casa y la tumba de Jorge Washing 
ton. Do regreso á la capital, SS. AA. sen 
taron á su mesa al ministro de España, se 
ñor Muruaga, y á todo el personal do núes 
tra Legación, pasando luego á la Embajada 
de Inglaterra, donde se celebraba con un 
baile el cumpleaños de S. M. la Reina Vic-
toria. 
Desde el jueves pasado, en que SS. AA. 
vinieron de Washington á Naeva-York, los 
festejos y funciones se han sucedido unos á 
otras casi sin interrupción. Fué á recibir á 
SS. AA. á la estación del ferrocarril una 
comisión de notables do la ciudad y con 
ella el Cónsul General de España, Sr. Bal-
dasano, y algunos oficíales del Infanta 
Isabel y de las Carabelas. El vapor General 
Slocum, que los condujo á través del rio 
Hudson, pasó en su travesía de Jersey City 
á Nueva-York por entre los buques de gue-
rra anclados en este puerto, quienes salu-
daron á SS. AA. con una salva de veintiún 
cañonazos. En el desembarcadero esperaba 
á SS. AA. un escuadrón de caballería, quo 
desdo entonces ha prestado escolta á la re-
gia comitiva en todos los actos públicas y 
oficiales. 
A l llegar el carruaje al Hotel Savoy, don-
de se había reservado una serie de habita-
ciones ricamente alhajadas para los Cafan-
tes y su séquito, el Mayor déla Ciudad, M r 
Gilroy, se adelantó á recibir á SS. A A . y 
los rondojo á sus aposentos. Aquella misma 
noclie la colonia española festejó á SS. AA. 
con una marcha con antorcha, al fronte de 
la cual iba la banda del regimiento de Za-
ragoza, que, una vez situada enfrente del 
Hotel Savoy, dió comienzo á una serenata, 
obsequio al que correspondió S. A. la In -
fanta Da Eulalia saliendo dos veces al bal-
cón á saludar á los españoles que la victo-
reaban con el mayor entusiasmo. Una co-
misión de éstos pasó á felicitar á SS. A A. 
en nombre do la colonia y entregó á Doña 
Eulalia un precioso ramo de flores. 
Un paseo en el yate de guerra Dj/^/i/yí 
por el rio Hudson constituyó la diversión 
con que SS. AA.. emplearon la tarde del dia 
siguiente, incluyendo en el programa una 
visita á las Carabelas. Un accidento que 
pudo costar un ojo á uno de los oíiciales de 
la nap Santa María, ocurrió al disparar la 
salva con los falconetes y lombardas que 
monta el buque. De la recámara de una de 
las últimas se desprendió una pieza que es-
parció varias astillas do la caja ó cureña en 
que estaba sujeta la lombarda. Una de esas 
astillas fué á dar en un ojo al teniente do 
navio Sr. Magaz y Pers, lastimándole el 
iris, y otro pedazo de madera causó una 
contusión en un muslo á uno de los marine-
ros. Por fortuna ambos heridos han sido 
atendidos con asidua cura y no ofrecen ya 
peligro alguno. El conocimiento del suceso 
no pudo menos do afectar á la Infanta Doña 
Eulalia, y ese choque, unido al recibido on 
una carta en que se le anuncia, aunque con 
algún retraso, la enfermedad de uno do sus 
niños, y al cansancio producido por su re-
ciente viaje de Washington y las no inte-
rrumpidas fiestas que allí so hicieron en su 
obsequio, estuvo á punto de impedir que 
S. A. asistiese al bailo con que aquella no-
che iba á festejarla el Circulo Colón Cer-
vantes. Pero no es Da Eulalia uno de osos 
espíritus que decaen auto los contratiem-
pos, y con firmo resolución quiso honrar la 
liesta que se le tenía proparada y que re-
sultó con su presencia el acontecimiento 
social más brillante do que tiene memoria 
la sociedad neoyorquina. 
Los periódicos han dedicado página tras 
página, llenas de ilustraciones, á la descrip-
ción de use baile, que todos ellos sin excep-
ción califican de realización de un sueño. 
Generales, unánimes han sido los plácemes 
y felicitaciones quo ha recibido la Comisión 
de Arreglos del Circulo Colón Cervantes, 
habiendo personas entusiastas que, sin co-
nocer á ninguno do sus individuos, han es-
crito cartas laudatorias en quo aseguran 
quo nunca se ha visto fiesta tan brillante 
en esto continente, ni es probable que pue-
da repetirse en muchos años. Cierto que 
los salones de recepción y de baile, las salí-
tas de los Infantes, las escaleras y vestíbu-
lo, el comedor y el cuarto de descauso es-
taban decorados con exquisito gusto: cier-
to que la música que tocaban alternando 
dos orquestas era excelente: cierto que 
era espléndida la cena y abundante la 
champaña: cierto que estaba allí reunida la 
flor y nata do la sociedad neoyorquina, y los 
palcos y el salón estaban atestados dé l in -
das y distinguidas mujeres elegante y rica-
mente ataviadas: cierto que las flores que 
con profusión adornaban el salón de baile y 
los antepechos de los palcos exhalaban em-
briagador aroma, y que innumerables lám-
paras eléctricas inundaban de esplendorosa 
luz aquel recinto: cierto que aquella atmós-
fera estaba impregnada de' gratísimos eflu-
vios, combinación misteriosa de armonía y 
de perfumes y de luz y de ardientes mira-
das y dulces sonrisas y melifluas voces y a-
morosos devaneos, llevando á los sontidos 
ondas de ilusióu y arrobamiento, recuerdos 
y esperanzas; pero la atracción, la podero-
sa atracción de tas miradas, el mágico in-
flujo que hacía palpitar con fuerza extraña 
los corazones, la reina de aquel jardín do 
hadas que embelesaba la fantasía, era ella, 
la Serenísima Infanta Doña Eulalia. 
Por ella habían diferido las más encope-
tadas damas do la sociedad neoyorquina su 
salida para el campo ó para Europa; por e-
lla habían sacado sus mejores galas y joyas 
y confeccionado costosos vestidos; por ella 
los hombres más ilustres do la ciudad y las 
damas más aristocráiicas de los círculos se-
lectos habían rcjpondido <al llamamiento 
del Círculo Colón Cervantes prestando con 
su presencia mayor lucimiento á esa fiesta. 
Por ella, en fin, puedo decirse que nunca se 
dió aquí y nunca se volverá á dar otro bai-
le que con éste pueda compararse en es-
Apolo, con la obrita que han t i tulado 
sus autores E l D ú o de la Africana. 
Hace mucho tiempo que no se h a b í a 
visto en el teatro un éxi to tan tranco y 
tan ruidoso, como el conseguido por 
los autores de esta obrita: el l ibro es 
del Sr. E c h e g a r á y (D. Miguel) , y e s t á 
escrito con la gracia y desenfado que 
lo son propias: la mús ica preciosa y lle-
na de ca rác te r y do gracia es del maes-
tro Caballero, y todos los cr í t icos e s t á n 
conformes en que es de lo mejor quo ha 
producido. 
Hay en la obra una canción andalu-
za, un coro llamado de la murmurac ión 
y una jota , que fueron tres piezas a 
p laudid í s imas . L a señor i t a Pino que 
es una artista muy bella can tó muy 
bien su parte, as í como los señores Me-
sejo y Rodr íguez . 
L a decoración final que representa el 
teatro de Apolo fué muy aplaudida: es 
en resumen una obra que v e r á todo 
Madr id . 
E l insigne actor An ton io Vico ha 
dejado á M a d r i d marchando á Córdoba 
y desde allí se m a r c h a r á á Amér ica : se 
ha despedido en la prensa con sus jere-
miadas do costumbre: dice que las a-
marguras de su profesión, las tristezas 
do algunos d e s e n g a ñ o s , las inclinacio-
nes del públ ico que prefiere otros es-
pectáculos al drama españo l que Vico 
representa, lo arrojan de E s p a ñ a tem-
poralmente. 
Esta ú l t ima ha sido la primera tem-
porada en qué Vico no ha reprentado 
n ingún drama nuevo de Echegaray, 
después de haber estrenado 39: de este 
número consta en 20 la g ra t i tud del 
ilustre autor, al primer actor d ramá t i -
co contemporáneo . 
Vico es tá pobre como Romea, como 
Valero, como Latorre, y se va á A m é -
rica para ganar el sustento de su fami-
lia: pero no es t á muy lejos otra ocasión 
plendnry en encanto. Para el salón de 
recepción prestó nn importador de obj'toB 
de arte ricos tapices tfobelinos; cortinal'A y 
colgaduras,moriscas, cuyo valor no ha ; iia 
de $250,000, y esto unido al 'mueblaje f la-
tosísimo que estaba eu el estrado donde re-
cibieron Ins Infantes el acatamiento de la 
Junta de Damas y de las Comisiones del 
Círculo, daba á ose salón un aspecto subdo 
y regio. 
De allí pasaron SS. A A á un palco (pie 
parecía una glorieta de flores, donde bullía 
más de mil doscientas orquídeas, y ciijo 
antepecho estaba cubierto con pensamien-
tos, rosas y lirios del valle. Desde allí pu-
dieron SS. AA. dominar un precioso salón 
de baile, decorado con profusión de guir-
naldas y ramos do exquisitas flores, atados 
y sujetos con grandes lazos de cintas de ra-
so blancas y azules, formando un conjunto 
semejante á un rico jarrón de porcelana de 
Dresden. Me abstengo de entrar en otros 
detalles, porque una descripción minuciosa 
de osa fiesta llevaría nó una columna, s;no 
una página entera. El Beeorder, que ba 
publicado una lámina del baile iluminada 
con colores, ha dicho que el Circulo CoUn 
Cervantes ha enseñado á los organizadores 
de fiestas y saraos de la buena sociedad 
neoyorquina, como se debe dar un baile pa-
ra que resulte perfecto, y este cumplido ha-
lagará á la Comisión do Arreglos cuyo ob-
jeto era producir una fiesta digna dt lase-
gregías personas á quienes iba dedica la. 
Desde entonces SS. AA. han asistido á 
varios teatros, á la misa mayor en la Cate-
dral, á una recepción en el Club Católico, á 
una excursión por el rio Hudson hasta la 
Academia'Militar de "West-Poínt, y moche 
á un gran concierto vocal ó instruineMal 
que on su obsequio organizaron alRunos in-
dividuos de la colonia española. Toman n 
parte en dicho concierto la banda del real-
miento de Zaragoza, la orquesta do Mr. 
Damrosch, el violinista Sr. Diaz Alb't iiDij 
la tiple española señora Terzi, y otn ? ar-
tistas, siendo l&.piéce de résistance uiu la-
rantela compuesta por el distinguido ¡irtis-
ta español D. Aurelio Ceruelos y ejocuadá 
por su autor con acompañamiento de trecé 
pianos, pieza que mereció los honores de la 
repetición. 
Hoy han pasado la mañana SS. ÁA. eñ 
el elegante establecimiento fotográfico del 
Sr. Moreno, situado en la Quinta Avenida 
esquina á la calle 38, donde la Infanta Do-
ña Eulalia se ha retratado en varias pos-
turas y con diversos trajes, yol Infante Doñ 
Antonio con varios uniformes, incluso el dé 
voluntario de la isla do Cuba. 
Esta tardo han ido SS. A A. á depositar 
una corona en la tumba del general Grant, 
por ser hoy aquí Decoration Bay ó sea la 
fiesta en quo se decoran con tributos flora-
les las tumbas de los héroes y soldados. 
Cuando la Infanta supo el carácter do la 
fiesta, ofreció, por un impulso do esa intui-
ción de que antes he hablado, ir á honrar la" 
memoria dol Gonoral Grant con sus propias 
manos, y oso acto acabará de captarlo no 
ya las simpatías, sino el amor del pueblo a-
raoricano. 
K . LENDAS. 
SUCESOS. 
P O L I C I A n i l J N I C I P A I . . 
El guardia número 117, presentó en la 
Celaduría de Colón á un pardo quo detuvo 
á la voz de ataja on el morcado do Colón. 
—Los guardias números 80 y ñS, condu-
jeron á la Celaduría dol Templete al con-
ductor dol cocho número 817 y á una mujer 
blanca por quejarse el primero deque la se-
gunda se negaba á abonarle el tiempo que 
había ocupado su coche. 
—Los guardias números 234 y 153 con-
dujeron á la Celaduría del Santo Cristo á 
una mujer blanca y un individuo de su clafe 
por estar en reyerta en la casa número 109 
de la calle de Obrapía, saliendo lesionado el 
segundo levemente. 
B A I L E VESPERTINO EN LA PLAYA.— 
Entre los jóvenes partidarios de la dan-
za, desde hace seis d ías se cruzan estas 
palabras: " E l domingo 4 de junio, en 
Concha, á tomar el tren extraordinario 
de las 12^ en punto." ¡Con que figú-
rense V d s . l a perspectiva que presen-
t a r á la Glorieta con guirnaldas, arcos 
de follaje, ramos de flores; bañada por 
la fresca y saludable brisa del mar y 
sintiendo los arrullos cadenciosos y lán-
guidos de las olas! De allí á la gloria, 
Juan Miguel , el alma de estas alegres 
fiestas dominicales, nos dice que á la 
Directiva do Honor hay que agregar 
ostos nombres de señoritas hechiceras: 
Modesta J iménez , Asunción y María 
Xenes, Laura Eomagosa, GuiUenníoa 
l iodr íguez , An ton ia Lubián, Vitalia 
J n n q u é , Angé l i ca de Víll iers y Adria-
na y Piedad Casas. 
üíbs dice t a m b i é n el referido Secréta-
lo de la Comisión, que las damas dala 
precitada Direc t iva de Honor deben 
llevar el dis t int ivo azul que se les repar-
tió el año pasado, y que en l&maünée 
do hoy se d i s t r i b u i r á asimismo éntrelas 
recieutemeute nombradas. Por último, 
nos consta que la cantina está bien pro-
vista, y que en ella han de regir pre-
cios moderados. No olvidar quo el tren 
regresa á las 0 menos cuarto. Cuanto 
á Valenzuela, l l eva rá perfectamente en-
sayados danzones, valses y cuadrilláa 
nuevos. U n a comisión de caballeros 
se rá la encargada de recibir á las Sras. 
s eño r i t a s . 
Si el bailo es la diversión—que al 
cuerpo le da sa lud—¿no debe la juven-
tud—morir al pie del danzón?—Cuan< 
do eu aquella Babe l—dé con un rostro 
bonito,—yo lo pido un cedacito—por 
a m o r . . . . de Juan Miguel . 
Ecos .—El profesor de magia Mr. T. 
W . Lo ver ofrece esta noche una amena 
velada en la Sociedad " E l Progreso de 
J e s ú s del Monte," á beneficio do la Es-
cuela de N i ñ a s Pobres que sostiene el 
indicado ins t i tu to . L a primera parte 
se compone de nueve suertes y la se-
gunda de cuatro. Precio de las locali-
dades: Entrada y luneta 40 cts.; entra-
da general, 25 ídem. Teniendo en cuen-
ta los nobles propós i tos que se persi-
guen, oreemos (pie un público numeroso 
acud i r á á los salones de aEl Progre-
so." 
—Se nos comunica que el comercun-
te do esta plaza D . l l a m ó n Pérez lio-
dr íguez, se encuentra ya muy mejorado 
do la grave enfermedad que le tiene 
alejado de los negocios. Hacemos votos 
por su r áp ido restablecimiento. 
—Con motivo del mal tiempo reinan-
te se suspende la "novillada' ' que ibii 
á efectuarse hoy, á beneficio de Mazzav-
t i n i , t ransf i r iéndose para el domingo 11; 
en que Vico r ehusó en absoluto, acep-
tar las proposícioues que se le hacían 
eu la Repúb l i ca del Plata, diciendo 
que en su patria era adorado, y que no 
necesitaba i r á buscar fortuna en otros 
paises. 
El Ministro de Fomento hadado al 
Sr. Vico la licencia necesaria para su 
viaje, pues es profesor del Conservatorio. 
É l l í e y de Portugal , lo concedió mer-
ced del h á b i t o de Santi ¡go, enamorado 
do su indiscutible talento: pero Vico se 
ha hecho viejo, y ya no puede crearse 
tina fortuna. 
E l contrato de Buenos Aires llegará 
en breve, y en el mes de jul io saldrá 
para la r epúb l i ca Argentina, la compa-
ñía de Vico que en la actualidad se en-
cuentra en Córdoba . ¡Dios le dé huera 
suerte! 
En la presente decena se ha extin-
guido con el soplo helado de la muerte 
una de las lumbreras de la escena es-
pañola: sollamaba Bárba raLamadr id , 
y era hermana do la insigne actriz Teo-
dora: B á r b a r a h a b í a trabajado cou 
Carlos Latorre y ella fué la primera 
D o ñ a I n é s de Ul loa , que dió vida á la 
poét ica creación de Zorri l la, el do la 
primera Isabel que dijo en la escena 
los apasionados versos que Harizni-
busch puso en booa de la infortunada 
amante de Diego Marsil la. En la es-
cena españo la , B á r b a r a Lamadrid, fué 
competidora de Concepción Eodríguez, 
cuando esta so hallaba eu el apogeo do 
su gloria, y ambas l iacían las delicias 
do los concurrentes. B á r b a r a ha muer-
to á los 84 años de edad, ciega y sor-
da: estuvo casada cou el cantante y 
empresario D . Francisco Salas, y su 
ún ico hijo es el esposo de la aplaudida 
t ip le de zarzuela, Dolores Franco de 
Salas, tan conocida como estimada en 
los teatros de E s p a ñ a y de América . 
MARÍA DEL PILÁB SINUÉ», 
i -
SOCIEDAD CORAL " E L GAVILÁN."— 
VA Presidente de la misma, D . JuauCal 
¿aróos, 83 ha servido invitarnos para 
la bendición del estandarte de larefori 
da sociedad coral, cuyo acto debo efec-
tuarse hoy, á las 7A de la noche, en el 
"Salón Pola'*, calle del Obispo, número 
101, oficiando el orador sagrado Kdo 
Pudre Mnntadas, y siendo padrinos el 
señor D. Manuel Pola y su encantado 
ra hija la señor i ta Eegina. Termi-
nada la religiosa ceremonia, las perso 
ñas invitadas p a s a r á n íí la Jaula do ese 
píijaro (Sol 110), donde se verifieará un 
baile á los acordes del piano, para de-
licia de las polluelas gavilancistas. 
Es tá r i sueña A s u n c i ó n , — P e p a su di 
cha comparte,—Juana cose con afán,— 
pensando en la bendición—del maguíí i 
co es tandar te ,—enseña de E l Gavilán.* 
"HABANA" y "AGUILA" EN ALMEN" 
DAEES.—Esta tarde, en los terrenos que 
posee el Sr. Zaldo en Carlos I I I , volve-
rán á encontrarse los dos Clubs, cuyos 
nombres encabezan estas l íneas . Los 
jugadores de ambas novenas e s t á n en 
tusiasmados, porque una y otra espera 
ganar el laurel de la victoria. 
REFORMAS EN " L A VIZCAÍNA." — 
Aquel estaWocimieuto de v íveres finos, 
situado en la antigua "Acera del Lou-
vrc," ó sea en la calle del Prado, núme-
ro 112; aquel que adqui r ió justo renom-
bre por la calidad exquisita do los ar-
tículos que expende, su exactitud en el 
peso y medida, y, sobre todo, por el 
superior "cafó moüdo" que distribuye 
por todos los barrios de la ciudad; la 
tienda L a Vizcaína, en una palabra, ha 
ensanchado el local que ocupa, rodeán-
dolo de amplios armatostes y ha adqui-
do un carro que sirve para llevar á do-
micilio los efectos, proporcionando de 
eso modo comodidad á los asiduos pa-
rroquianos de la casa. 
La Vizcaína, quo tiene el corazón de 
oro y su palabra vale tanto como una 
escritura, se ha surtido do caldos exce-
lentes, manteca Chicharrón, arroz esco-
gido, azúcar de todas clases; así como do 
vinos para postres, dulces del pa í s , fru-
tas en pomos y latas, y otras mercan 
cías que se enumeran en los ca tá logos 
que reparte, proponióndoso seguir con 
los precios equitativos que el consumi-
dor conoce y celebra. 
iGruesa es tá Da Sotera?—¿Tiene sa-
lud "de primera"—su esposo y h ip iq i t i -
»ínflf—Pues esa familia entera—se sur-
to en l a Vizcaína. 
NOTAS.—Los n ú m e r o s del 8 y 16 de 
mayo último do L a I lus t rac ión Españo-
la y Americana, quo traja ayer el vapor 
correo nacional, publican magníficos 
dibujos acerca de la Expos ic ión de Chi-
cago, tales como: Habana. Entrega á 
España dé las carabelas "P in ta" y " N i -
ña", construidas en Barcelona á ex-
pensas de los EE. U U . de la Amér ica 
del Norte; Conducción á Chicago de 
un cañón Krupp de 121 toneladas, en 
vagones especiales. Esa revista madri-
leña, cuya Agencia e s t á establecida en 
Muralla 89, procura corresponder, si a 
economizar sacrificios, á la decida pro-
tección con que el públ ico la distingue. 
—Un suscriptor nos escribe rogándo -
nos llamemos la a tención del Alcalde 
de Barrio respectivo, hacia un caño que 
existe en la calle del Eayo, entre Eeina 
y Estrella, y que es un foco do infec-
ción que ni mandado á hacer para pro-
pagar el paludismo.—Antes do quo 
acabo el año—¿será compuesto eso 
caño? 
-Nuestro amigo el Sr. Secretario de 
"La Caridad" del Cerro nos comunica 
que el alfiler de oro y brillantes, encon-
trado en un vagón del Urbano, por el 
conductor núm. 54 dol mismo, D . Eran-
cisco Flores, la noche del "Bai le do las 
Flores" en aquel inst i tuto, ha sido en-
tregado á su dueño D . Francisco Ca-
rrillo. 
-Shakespeare dice en el Samlet : 
"Procura quo t u trajo sea tan costoso 
como te sea posible." Para que no pa-
rezca esto un reclamo, opongamos á 
esta idoa shakesperiana una idea case-
ra : " Para adornar los hombros no 
hagas ayunar el vientre. Las telas do 
seda apagan el fuego de la cocina." 
—La "Procesión do Corpus Ghris t i" 
quo debió efectuarse el jueves, salien-
do de la Catedral y que se suspend ió á 
causa del mal tiempo, so verif icará en 
la tarde de hoy, domingo, á la hora do 
costumbre, en la forma y por la carrera 
anunciadas. 
ESPECTÁCULOS TÚBLICOS.—Extrac-
to de los programas que se nos han re-
mitido y en los que so anuncian funcio-
nes para esta noche, domingo: 
Payret.—Compañía do D . L . Bu rón . 
—Sexta de la temporada.—Por vez se-
gunda el drama do Echegaray (D. Jo-
sé), Mariana, dividido en tres actos y 
un epílogo, desempeñado por los mojo-
res artistas de la Compañ ía . A las 8. 
Allrisu.—La Compañ ía Lí r ica Espa-
ñola que dirige D . L . Kobi l lot , anuncia 
í t a n d a s , bajo el siguioute orden: A 
las 7A: el episodio cómico musical E l 
Chaleco Blanco.—A las 8J : L a zarzue-
lita, de corto antiguo. L a Leyenda del 
Monje.—A las 9^ : L a obra flamenca 
Curriya.—Alas 10J : E l divert ido j u -
guete Correos y Telégrafos. 
Lector, no se rá difícil—que esta cha-
rada adiv ines :—"En la segunda y ter-
cera—hallas á Concha Mart ínez . ' ' 
TRASLACIÓN. — M a ñ a n a , lunes, so 
traslada el Conservatorio de Música, de 
la casa que actualmente ocupa á la do 
Amistad !'<;, tramo comprendido en-
tro San Rafael y San J o s é . Punto 
btáa céntrico éste que el que abandona 
el Conservatorio, <•! cambio se rá recibi-
do con agrado por las familias que en-
vían sus hijos y deudos á esa Ins t i tu -
ción, quo ha realizado obras do impor-
tancia en su nuevo local para adaptar-
lo al uso que de él h a r á . Deseamos al 
Conservatorio en su nueva casa la mis-
ma buena suerte quo cu las quo an-
teriormente ha ocupado. 
CANTARES ASTURIANOS.— Escritos 
en la "Taberna do M a n í n J ' por un ra-
paz de Colunga: 
¿Te acuerdas de aquella tarde—en 
que pesqué en el N a l ó n — u n a trucha, 
y me dijiste—quo algo m á s trucha era 
yo? 
Tras el permiso do padre—nos da su 
permiso el pá r roco ;—tras queso Cabra-
Ies, sidra;—tras "fabada," vino blanco. 
Iba rechinando el car ro—camín de 
Ja Romería,—presintiendo desde lejos— 
tu traición y t u falsía. 
Bebí el amor en tus labios—y flaco y 
triste me tienes:—para beber, beber si-
dra—que la sidra fortaloco. 
Cuando en pos de la í ierrMca—Per-
fecto se ponga en marcha,—han de ser 
más plañideros — los sonidos de la 
gaita. 
Castaña tiene la trenza—la moza de 
mi lugar—¡y me ha dado la c a s t a ñ a — 
junto al viejo cas tañar ! 
LAS APARIENCIAS.—Señora—dice un 
diputado rural quo acompaña á uno do 
sus electores,—tengo el gusto de pre-
sentar á usted á este labrador, que es 
macho menos estúpido de lo quo pa-
rece, 
—Señora,—contesta el labrador—os 
la diferencia quo hay entro el señor di-
putado y yo. 
Contra la bronquitis crónica, catarros 
pulmonares y ol asma, so empica con éxito 
Boguro la CEEOSOTA N ICÉIS. Este remedio 
engránulos os también muy eficaz contra la 
escrófula y contra la tisis poco avanzada. 
Depósito en Paría: 28, ruó Bergéro, 
En La llábana: JOSE SARRá, 
El JARABE DK FOLLET procura el sueño 
verdadero, el do la naturaleza, sin altera-
ción, biu malestar, sin peligro: el sueño quo 
63 el reposo tranquilo del cuerpo y del es-
píritu. En un frasco de JAHABK DE FO-
LLET hay cincoóseis noches do reposo com-
pleto, natural y reparador, y un frasco 
ciesta poco más quo nada en todas las far-
m icias. 
PROGRAMA DE LAS PIEZAS QUE HAN 
DE TOCARSE, EN LA NOCHE DEL DÍA 
DE LA FECHA, EN E L PARQUE CEN 
TK AL, POR LA BANDA DE MÚSICA DEL 
KEG-IMIBNTO DE "ISABEL LA CA-
TÓLICA." 
I ' Polka " L a Rubia/ ' Aukermann, 
Prólogo de "Meñstó íe les ," Boito 




4a Mazurka " M i Esperanza," Yuste. 
5? Paso-doblo " ¡Yiva la gracia!" 
Habana á de jun io de 1893.—El Mú 
síco Mayor, Antonio de la Rubia. 
C R O N I C A KEL1Ü10SA. 
OIA 4 DE .IUMO. 
El Circular está en San Lázaro. 
Santos Quirino, obispo, y Francisco Caracciolo 
confesor, y santa Saturnina, virgen y mártir. 
San Quirino. obispo, en Siscia, el cual en tiempo 
del prefocto Galerio, por defender la fe de Jesucristo, 
como escribe Prudencio, fué arrojado en un río con 
una rueda do molido atada al cuello, mas exhortando 
á los cristianos que lo miraban á quo no so atemori-
zasen por su muerte, sino que so mantuviesen cons-
tantes en la fe, hasta que deseoso do la gloria del 
martirio hizo oración y consiguió hundirse con la 
piedra en el agua. 
DIA 5. 
Santos Bonifacio, obispo, Sancho y Fernando do 
Portugal, mártires, y santas Valesia y Ciria, márti-
res. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES, 
MIR.-.S Solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 4.—Corrrrcsponde visitar á 
Nuestra Seílora del Rosario en Santo Domingo y el 
día T, á Ntra. Sra. de las Nieves en Paula, 
PiARROQÜIADE MONSERRATE. EL domin-go 4 á 'as ocho de la mañana comenzará la nove-
na dio San Antonio de Padua; el dia 13 es la fiesta 
con sermón por el Sr. Pbro. Muntadas. La Sra. Ca-
marera y el Slayor.Iomo de los cultos suplican la a-
sistencia.—Isabel Fonet viuda de Catalá.—Julio Sa-
ball. 0475 4-3 
Ig les ia de la Merced. 
El domingo próximo celebrará la Archicofradía de 
la ( íuardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cultos mensuales. A las siete de la mañana será 
la misa de la Comnuión general y por la tarde á las 
sois y media los ejercicios de costumbre. 
Durante todo el mes présenle y á las siete y media 
de la mañana, se hará el ejercicio del mes de junio en 
el altar del Sagrado Corazón de Jesús.—Agustín U-
Hen. 6506 2-3 
litia fte Sai Mise M. 
Por celebrarse el domingo segundo de este mes la 
tiesta solemne del Sagrado Corazón de Jesús, se ce-
lebrará en el primer domingo (4 de esto mes), la fies-
la mensual del Santo K-icapulario del Carmen, con 
comunión general á las siete, y por la noche rosario, 
sermón y procesión. 6l!)4 '2-3 
del Sagmdo C'oraztíu de Jeslis en la Iglesia 
' do Ktra, Sra. Konserrate. 
El viernes 2 de junio principiará la Novena antes 
de la misa y después será la misa cantada con su D i -
vina Majestad, la que se reservará después de la mi-
sa. Se recomienda la asistencia á las hermanas.—El 
Cura y la Camarera. 6157 3-2 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús. 
Durante todo el mes de junio, á las siete y medía, 
so liará el ejercicio del mea, y á las ocho habrá misa 
rezada en eí altar del Corazón de Jesús. 
Los viernes y domingos habrá manifiesto y plática. 
El jueves de Corpus comenzará una sol«mne no-
vena al Corazón de Jesús, con manifiesto, misa can-
tada y plática. 
El dia 9, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ha-
brá misa de comunión á las siete: á las ocho y media 
se cantará á toda orquesta la misa del maestro An-
dolli y predicará el R. P. Salinero, de la Compañía 
de Jesús: quedará expuesta S. D. M. todo el día, á 
las dos de ia tarde tendrá lugar el piadoso ejercicio 
de la "Hora Santa;" á las tres consagración de niños 
y á las seis procesión por el claustro del Colegio, 
bendición y reserva del Santíiimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
G381 la-31 4d-l 
El ácido fénico inio Uoctruye los micro-
b'.oe; detiene las fermentacionea, cicatriza 
hillagaay heridas, posee también la pro-
p jdad, e n dosis mínimas, de curar la tnp, 
r ^fnadoa, bronquitis, enfermedades del po-
c to. El Sr. Vial, con un dosago bien estu-
diado ha hecho de su JARABE FÉNICO el 
pjotoral más racional. 
SOLEMNES F I E S T A S 
tf, Nuestra Seüora del Sagrado Corazón de 
Jesús cu la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Gnavabacoa. 
El día 24 de mayo so izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
El día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á las ocho de la m^riana, habrá Misacantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios do la Novena, concluyen 
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 empezarán á las 9.̂  
En el día de la festividad del CorpuH, 19 de junio, 
no habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, se cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 4 de junio, á las siete de su mañana, Misa de 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
de la Aspciación, en sufragio por alma de los asocia 
dos difuntos. 
A las ocho, l a gran fiesta con snrmón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
^e agradecerá cualquier limosna para los gastos do 
esta tiesta. 
Guanabacoa, 21 de mayo de 1893. 
(a) En dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
siete y media de la mañana, con sermón, que predi-
cará el R. P. José Vila, Escolapios. 
«035 la-2l 10-25 
c o i i p o s . 
E L RENOVADOR 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Cur i pronta y radical del asma ó ahogo y afeccio-
nes bronco pulmonares. 
Es un prodigioso depurativo. 
Rechácense esas propataoipn%8 empíricas y malsa-
nas que se anuncian groseramente como un cúralo 
todo. 
Pedid siempre HENOVADOU A NTIASMATICO 
Y DEPURATIVO de " L A REINA" quo se prepa-
ra en la acreditada farmacia de su nombre y so vende 
en todas las droguerías y boticas do la Isla de Cuba, 
á tres pesetas el frasco 
65:36 alt 6 ¡ 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elortaK y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
VA Renovador do A. Mómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto so re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santiíH, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
So prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacato número 7, donde so halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, 6 sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público' Aquí DO hay bombo, ni sedafíalo 
por liebre. 5512 alt. 12-1 IMy 
I 
t/uiero dar publicidad á la notable curación hecha 
por el reputado Dr. Oordillo, Galiano 103, con la 
apli'fiacióo que on mi lázo Se su hálsatno en forma de 
mátale Desde hace unos liños venía padeciendo de 
diaiTeafl y de dificultosa digestión el extremo que, en 
la última quincena, las defeoiicioues eran muebas so-
bre todo por la noche. Probó varios remedios case-
ros y ninguno me alivio. Visité entonces al Dr. Gor-
dillo, quien con su nbifogrosai ninsago me curó radi-
ca'mente en 13 días de tratimiento, encontrándome 
admirado al ver que be recobrado el apetito y no ten-
go malcfitar ninguno. — /''. It'ótg,—Salud 121. 
6510 1-4 
a-Se compran láminas de 
nualidades y 3 per 100. 
_ A . L O I s r S O . 
M E E C A D E H E S Y 
6151 
O B I S P O , 
10-27 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n -
teaud y Burggraeve. 
Espec ia l idad en lacspermatorrea , 
impotencia, esteril idad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á. dos y de se i s á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 8 9 . 
5215 alt 13-3 
J A. MUI 
Anualidades, Rentado5ípor 100, Ri-
betes Hipotecarios y Residuos, pa-
gando los mejores tipos. 
S \ M E R C A D E R E S S \ 
Salmonto y Dopazo. 
C 929 a-1 d-2 
SOCIEDAD CORAL Y B E R E C R E O 
SECRETARIA. 
Kl domingo 4 del corriente tendrá efecto á las siete 
v nic.lia ele la noche, en Obisno n? 101, (Salón Pola), 
1 i 6 lición del Estandarte de esta Sociedad, por el 
U I •. I ' . Muntadas, apadrinando el acto el Sr. D, Ma-
nuel Polá v su sefiorita hija D? Regina. 
Con tal motivo, la Directiva ha dispuesto que se 
o'isequii á los sefioic^ "ncios ron un baile en ol local 
de la Sociedad, Sol n'.' 110. Uu,lio iiuile será con pia-
no El bjilc cmiiezará á las nueve. 
Hbaua. 3 de Jimio de IHíKÍ.-̂ -Kl Secretario. 
6522 al-3 di-4 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L P I L A R . 
SECRETARIA, 
La Junta Directivo de esta Sociedad ha acordado 
efectuar un gran baile el próximo domingo 4, y al o-
fecto ha conti atado al popular profesor de música D, 
Mariano Méndez, e' cual tocara todo el presente año. 
Nota. Se advierte á los señores socios que para 
tener acceso al salón es indispensable presentar á la 
comisión el último recibo puesto al cobro. 
Ot ra. Se admiten inscripciones de socios hasta úl-
tima hora con arreglo á las prescripciones Reglamen-
tarias, 
Habana, 31 de mayo de 1893.—El Secretario Ge-
neral, Andrés Pérez Leal. 
6394 4a-31 4d-l 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
SECCION D E L S S T E U C C I O K 
SECRETARIA. 
Desdo el Inues 5 del mes actual queda abierta la 
matrícula para el primer semestre de ISWMIl, de las 
asignaturas que se explican en este Centro y son las 
siguientes: 
Lectura, Escritura, Aritmética Elemental, A -
ritmélica Mercantil, Teneduría de libros. Gramá-
tica Castellana, Geografía c Historia, Francés, 
Inglés y Dibujo elemental, natural y j)aisaje. 
Los señores asociados que deseen matricularse en 
las expresadas asignaturas, pueden acudir á esta Se-
cretaría desde el expresado día en adelante, de siete 
á nueve de la noche. 
Las clases se abrirán el jueves 8 del corriente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de los señores asociados, quienes para 
obtener la matrícula habrán de presentar el recibo de 
este mes. 
Habana, 3 de Junio de 1893.—El Secretario, J/. 
Paniagua. 6559 4d-4 la-5 
F B O F E S I O K T E S 
JUANA M. LAUD! QUE, 
O O M A D K O N A F A C U L T A T I V A , 
EMPEDRADO 42. 
6566 4-4 
Dr. Roberto Chomat. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialidad en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
Í enfermedades venéreas. Consultas de once á tres, iuz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9-My 
Or. José María de Jauregaízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocolo por un procedimleulo 
(encllk: sin extracción dol líquido,—Especialidad en 
(labro» Dafódioaa, Obrapís 48.—Telefono 806. 
C 594 t-Jn 
UaiiHno 124, altos, esíiumaá Dragonea 
Especialista on eufermedadss ?enéroo-aifllftioRií j 
;fecciones de la pial. 
Oonsultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. Í.3J5 
C 955 1-Jn 
fíFERMED A.DES DE LA P I E L . 
Jesús Mari» n. 91, de 12 á 2 tarde. Telófon» 737. 
C 956 l_Ju 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 26-7 Mv 
José León de Mendoza. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Horas de consulta, de 11 á 1. Grátis para los po-
bres. San Nicolás 91. 6456 alt 13-2Jn 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
Dr. M. G, LARRAftAGA 
Cirujano-Dentista: verifica las extracciones denta-
rias sin dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anostósieo»; orificaciones, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á 4.—Obrapía 56, enntre 
Compostela y Aguacate. 64^0 4-2 
D R . G U T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, do 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás u. 38. 
C 957 1 Jn 
DR. ADOLFO R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátis de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Hiela n'.' 66, frente al DlABfO 
DE LA MAKINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 • 26-6 Mv 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título, dá clases á domicilio á precios 
módicos: enseña música, solfeo, instrucción general, 
idiomas y dibujo, por su sistema adelanta mucho á 
los discípulos, que hablan el inglés á los pocos me-
ses De 7 á 9 por la noche. Prado 106 ó dejar señas 
en Obispo 135. 6533 4-4 
UNA SEÑORA PROFESORA SE OFRECE al público para dar clases á domicilio de primera 
enseñanza, siendo muy módicos sus precios, sabe to-
da clase de labores: informarán Tejadillo 22. 
6342 13-4 
e mm 
N O V E L A S E N F R A N C E S . 
Se venden muy baratas más de 800 tomos, se re-
parte gratis el catálogo al que lo pida; hay muchas á 
25 cts empastadas. Salud 23, librería. 
Cn 9U 4-4 
G - H A ü S r T E S O R O 
para los h.iccndados y labradores en Cuba. El Agri-
cultor Cubano, obra útil para sacar de la tierra por 
medio del cultivo práctico y científico, que enseña las 
inagotables riquezas que en ella se encierran. Con-
tiene todo lo conocido y nuevjs cultivos de gran pro-
ducción, cria de ave?, industria pecuaria, lioricultura, 
etc. Esta obra lia sido formada con la colaboración de 
los agricultores cubanos, científicos y pi .'ícticos en 
cada ramo, 5 tomos con láminas por solo $2. Salud 
23 y Nepluno 124, librerías. C 912 4-4 
OBRA UTILISIMA 
PARA GANAtt MUCHO DINERO, 
SABER DE TODO Y REJUVNEf'ERSB. 
Contiene un millón de secretos raros, re otas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. línscña basta hacer oro y ])lata por com-
binaciones metalúrgicas. Es un ' Sábelo todo", un 
comodín de las famdias y ua gana dinero: 4 tomos por 
sólo 1 peso. 
Salud o. 2í{ y Neptnno 124, librerías. 
Cn 913 4-4 
LllíROíS RUENOS Y BARATOS 
De venta en la librería nacional y extrrnjera calle 
de la Salud2:*, Q&batHh Diccionario de la lengua 
cattellana nueva edit ión con láminas año 1892, un 
tomo $2. Histuri.'i Universal por C. Cantú, última e-
dición 10 tomos con magníficas láminas, $31-80 cts. 
Historia general de España por Lnfucute, obra com-
pleta en 15 tomos empastados, $10 60. Diccionario 
de legislación, derecho y jurisprudencia por Escri-
che, última edición 4 tomos, $21-'J0. Jurisprudencia 
civil, colección de sentencias dictad s por el Tribunal 
Supremo en recurs'is de nuli lad, casación civil ó in-
justicia notoria, 58 tomos que costaron $180 se dnn 
cu $75. Discursos patlamcutarins por Cattclar, 3 to-
mos $1. La Ilustración Española y Americana, 2 to-
mos mayor con láminas $3. 6Í54 4-2 
LINDAS NOVELAS 
El Judío Errante, por E, Suó. 3 tomos láminas, $3. 
Los Uranias de París, por Pouson du Terrail, 5 to-
mos $3. La Dama de las Camelias, 1 tomo 30 cts. Gil 
Blas de Santillana, 40 cts. Las Catacumbas de Pa-
rís, 1 tomo 30 cts. El Conde de Monto Cristo, 1 tomo 
30 cts. De venta: Neptuno número 124, librería, 
6435 4-1 
ARTES í OFICIOS. 
A las señoras y señoritas. 
Doña Alejandrina Mateo se ofrece ádomicilio para 
peinar y teñir el cabello: precios módicos. Obrapía 
58, altos. 6521 13-4 
MODISTA, DRAGOLES40, BAJOS, ENTRE Aguiu v Cilmüo; se hacen trajes do seda á $3, 
oi.iu á te porta y entalla á '10 cts., se adornan 
so iilirero.s :i ."•() cts., se venden moldes, se compran 
ni u i iq i iH v iiiái|uii'as de ífingrr de buen uso; en la 
IIIÍMIIU se pw un vuelo-. 6i9l 4-3 
AVISO AL l"U iíLUX).—El aiUiguo y ¡if imailo cocinero del tren (fe cantinas de Antonio Calvet, 
tiene el gusto do ofrecer á sus favoiecodorcs y al pú-
blico en general su gran tren de cantinas situado en 
la calle do Aguiar, entre O'Reilly y Obispo, n. 67, en 
donde encontrarán un excelente maestro culinario 
capaz para dar gusto al marchante de raás exquisito 
paladar, y si no probar y se desengañarán. No olvi-
darse que es en El Modelo Cubano, Aguiar 67, de 
José Rodríguez y García. 6313 6-30 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E A T E Q I H - A L T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C 930 al t 13-2 Jn 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corto, tiene su academia y 
taller de costura, Galiano 121, altos, corta y entalla 
vestidos y da moldes. 6322 10-30 
MODISTA AGUIAR 93, ENTRE MURALLA y Teniente Rey. Se hacen vestidos do oián y fC' 
na, trujes de niños por medida sin necesidad de prue 
hxi y se toman medidas á domicilio; se cc '-a j eriia 
Ha por 50 cts. Trajes de luto ó vio.ir», :U: JV H- - i " !}' 
tenvr sus precios, 6287 ^ W 
P r o B o n o P u b l i c o 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott. Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
E l público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la xinica reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de ia moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. P . P . en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & B O W N E 3 Q U Í M I C O S , N E W Y O R I L 
C O M P O S T E L A 111 "2" 113 , E N T R E S O L Y M U R A L L A . 
Eu esto establecimiento eucontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo ií>i co, así como un nlíaicro crecido de independientes y potentísimas 
duchas; existe, además, un departamento especial con instalación de todas clases de duchas 
< a generales, como locales, entre las que se encuentran las renales y escrotal, etc., así co-
mo un ntímero suficiente de bañeras para aquellos que no quieran hacer uso de las ducha«, 
de todo lo cual podrán usar los señores abonados sin satisfacer ningún extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idónea para la aplieacióu délas duchas. 
Se alqui lan habitaciones altas á hombres solos. (J 913 alt 10-30my 
G r H A I T F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
DE PLANTÉ, "VIAL Y COMPAÑIA. * 
El creclento favor que el público dispensa á nuestros productos nos obliga á, registrar todas nuestras maroaa, con objeto de quef 
puedan venderse engodo» los establecimientos de perfumería, por lo cual on lo SUCOSÍTO solo garantizamos loa paquetea que lleven, 
nuestras marcas y sello de garantía. 
ARTICULOS QUE EL PUBLICO PUEOE ENCONTRAR EN TOBOS LOS ESTABLECIMIENTOS V EN NtfESTEA CASA, 
Camarilla de huevo complclamculo pura, perfumada, cajas do 5,10 y 20 cen-I Polvos de arroz oxtra-llnos, baso do almidón do arroz, complolamonte ind-í 
tavosuna. , , , , , , . | fensivos, muy bien perfumados á la Vainilla, Holiotropo blauoo, Ilanir-Ilang, Go-4 
Idem de Ménda, pura concba de nácar, perfumada, los mismos precios ante- I ranio rosa, llono cortado, Violeta, estuches de 40, 25, 10 y 5 contavos uno. 
riorc8, I Polvos de arroz. Geranio, estucho amarillo. 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 2 9 . 
Polvos higiénicos de almidón puro de arroz, refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos extralinos sin perfumar, para las barberías 25 centavos libra neta. 
Veiutfu Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de arroz 
se presenten, perfumados al Heliotropo blanco, Ilang-Ilang, Vainilla, etc., á 40 
y 25 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mórida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos do quina y coral, 6.10 centavos onza. 
Idem de quina elixir, á 5 contavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamafio do Oriza, 30 contavos y más chico á 15» 
liiquisima Agua Vorboua, á $2 litro y 70, 25 y 10 centavos pomo. 
Agua do Colonia higiónica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Coloroam vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos do arroz rosados. 
A los quotodaTía no conocen nuestros productos, les suplicamos los prueben por una sola vez. 
C 938 ftU 4d-4 dR-óJii 
P R A D O KT. 112 
Te lé fono n. 8 3 8 
ECONOMIA Y PROVECHO. 
D E L L O X J V R B 
L A V I Z C A I N A siempre en su idea do sor la casa que niíls barato vende en su ramo. E l dueilo do esta casa, en. 
vista del crecionto favor del público, quo vo la economía quo lo resulta al comprar efectos de primera calidad á precio* 
tan reducidos, se ha visto obligado á ousancbar uuevamouto el local que ocupa, donde ofrecemos inmenso surtido do ví-
veres finos, comunes, azúcares , café y demás . L a legitimidad de las marcas y pureza do los vinos , así como la primera 
calidad do su sin r iva l café quo expendemos, constituyo siempre la especialidad de es tá casa, según es fama antigua. Tí-
dase el ca tá logo de precios. 
V i n o tinto, superior, 
„ - A l e l l a 
„ Navarro „ 
., Rioja clarete 
YEANSE ALGUNOS PRECIOS DE LA PRIMERA QUINCENA. 
garrafón, $2 plata. 
„ $2 .50 id. 
„ $3 id. 
„ $ 3 . 5 0 i d . 
Arroz Cani l las viejo superior, arroba,'$1.60 plata. 
Manteca Chicharrón ,, lata, $3 .30 id. 
„ „ ,, media. S i . B O id. 
M .» i i cuarto, 7 0 cts. id. 
lata. 
G u a y a b a de Bainoa, barra de 5 Ibs., á 4 0 centavos. 
Pídase el ca tá logo donde es tán todos los demás precios. 
Gran surtido de todas clases do licores y vinos de -Iere/,, l inos y corrientes; Aceite refinado marca, Couill, $1.50 
Los efectos so llevan á domicilio. O 9G2 alt id I 3a-6 
S D E VAPOR 
do todos t a m a ñ o s , aplicables á cualquier taller 
industrial, en grande ó en p e q u e ñ a escala. 
\ 
V V A 
Calderas verticales y horizontales íljas y portátiles. Material superior. 
Precios módicos. Para órdenes, A . A . Valdés y 0% San Ignacio 9, Habana. 
Apartado 484. Teléfono 283. C Í)I6 alt 4a.30 4d-31 
i US GASiS DE FAMILIA, HOTELES I EESTAlAffi 
FABRICA DE FASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y €a 
Son las mejores pastas conocidas que se recomiendan como alimento higiénico y nu-
tritivo para las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
M A E T T E C - A . ^ U M U H ! . " 
La más pura ó higiénica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para casas de familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
V i n o gallego SAN" C L O D I O " Y R I V E R O . 
Se recibe constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y de un gusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino Oarcía Castro. 
TELEFONO 38Í). 
4140 
OBRAPIA NUM. SG.—APARTADO 399.—HABANA. 
alt 15«1-19 a-21 A 
JEWELL. 
BELTING C». 
H A E T F O R D , C O m C T , 
^ ^ ^ ^ E S T A D O S - i m i D O S . 
Fabricantes do correajes y otros objetos de cuero curtido cou legítima corteza do roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombro y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16cO 
D I A M O N D . 
E L A Z U L D A N U B I O 
acaba de recibir los excelentes cubiertos de METAL BLANCO, P L A T E A -
DOS Y SIN PLATKAR, con la marca de garantía en cada una de las piezas,; 
ú PRECIOS DE F A B R I C A . 
Seguimos detallando, los de METAL BLANCO PULIDO 
12 cuchillos, 12 cucharas, ) SON 48 P I E Z A S P0R| 
12 tenedores, 12 cucharitas. $ SOLO $5.30. 
Espléndido surtido eu platos hondos y llanos, superior calidad, á $ l docena. 
Tazas de legí t ima porcelana, á 10 reales docena. 
Copas de cristal, para agua, vino, licores y especiales para champagne, l i -
sas, ochavadas y grabadas, á precios excepcionalmenle reducidos. 
Tenemos e í mejor surtido eu JUEGOS D E L A V A B O , decorados en todos 
colores y dibujos, á S-'IA, á, 5 y $G uno. 
En JUEGOS D E T O C A D O R , cristal de Bohemia, de ."5 piezas, modelos 
muy elegantes, á 14 reales y $2 juego. 
En B A N D E J A S , C H D Í C O T E L E R A S , CONVOYES, A Z U C A R E R A S , 
C A F E T E R A S , L E C H E R A S y cuantos ar t ículos út i les son necesarios en casas 
particulares. Fondas, Hoteles y Cafés, surtido inmenso á precios baratos, sin 
temor á competencia alguna. 
B A N D E J A S P L A T E A D A S , especiales para cafés ECONOMICOS, á 20, 
30 y 40 centavos. 
A LAS PERSONAS que nos habían encargado las V A G I L L A S , por este 
medio les recordamos haberlas recibido muy superiores, de porcelana blanca y 
decorada. 
Para los ilusionistas: Hermosas vistas fotográficas de estudios, paisajes,-
escenas diabólicas y otras mi l combinaciones, á lo que todos és tos y otros mu-
chos ar t ículos difíciles de enumerar, solo se pueden obtener á precios venta jos í -







líAdo por el í-aborulor 
¡H Medico Quirdrpl 
y recomendado 
omo una bebida t 
toda sustancia DOC 
Do vonta en todos los almacenes de v í v e r e s y establecimientos de ví-
veres finos de alguna importancia. 5 2 8 4 alt 7-7my 
Nueva remesa de camas 
de hierro y de bronce. 
REALIZACION DE UN SALDO—MODELOS VARIADOS. 
A L A L C A N C E D E T O D O S . 
Para una persona $ 12.00 oro. 
Medio cameras $ 12.50 „ 
Cameras $ 13.00 „ 
Con sns bastidores metálicos do buena clase, on la casa importadora de 
ferretería 
GALIANO 117. ESQUINA A BARCELONA. 
Especialidad en neveras, gnarda-comidas, b a t e r í a s de cocina y herrajes 
IVanceses y americanos para carruajes. 6564 a l t lid 1 ;{a-5 
E L GRAN DESCUBRIMIENTO. 
N O M A S C Ü L X S T Ü S . 
A C E I T E D E B A R R I N A T . 
Esta maravillosa preparac ión devuelve al cabello cano BU color natural con 
el bri l lo y suavidad de la primavera de la vida. No mancha las manos ni los 
yestidos n i contiene ninguna du^táneíá que perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene nn perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, d roguer ías , quincal ler ías y ba rber ías . 
Dirección del autor, Neptuno 123. —Correos: apartado Glí), Habana. 
C 896 26-23My 
R I A L A S O I O E S T i O N E S 
Perlas de Pepsina pura 
D E C H A P O T E A Ü T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastnn para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, Dolores de Cabeza, Bostezos y Somnolencia, 
consecuencias de mala digest ión. Como g a r a n t í a cada c á p s u -
la lleva impreso en uegro el nombre : v / 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y cn las principales farmácias. 
A Z U L 




Villegas y Bernaza. 
2a-2 2d-3 
PURMNTE, EFERVESCENTE, ANTIBILIOS 
LA OUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION B E MATANZAS, 
* D B 1 8 8 1 . 
Do éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS PERmí>^ D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D . NERYIO-
SA, MíJESTiONES DíFi íULES y todas las enfermedades del aparece di-
gestivo. , . , 
Adcntás, tiene esta preparación la importante ventaja sobrs la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el liempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña si cada frasco, constituyo un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
TeniCnlo Rey 41 y Compostela 83 y 85. llábana. 
8-4 Jn 
PASTILLAS DI PALANQIC 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los rargambitios y se emplean con exito cn los males de 
ga rgan ta , la i n f l a m a c i ó n do las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las encias, las aftas, 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz. Toman lose al principio ile un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la exprcloración, y detienen 
la marcha de la iullainaciún. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de l ^ , 
brea, que purilica el alíenlo y combate los efectos del tabaco, y sr.n también muy aprec^das 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por exvitar la secreción Faiival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , íarmco de Ia Claso. — Depósito cn Paris. 8, RKB Viyieuiie, y en las princip. Farir-̂ cjas y Drognerlas 
de 
al 
Preparada con las b.Ojas del M á t i c o del Perú, tan populares para 
la curación d e la ^lenorrarria, esta inyección lia adquirido eu poco 
tiempo uua reputación universal,'siendo lo sola inócuaporno contener 
sino huella^ de ias saies astHngenle^ que las otras poseen en abun-
dancia, '^orta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósi to en Paris :" GRIMAÜLT y Cla 
é>, JCiie t'iviemte, 8 
Ga^ü, frasco lleva la Marca de Fábrica, la F i r m a y el Sello de GRIMAÜLT y Cia 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I 1 T A E I A S . 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numeroaos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamiento do los C A T A B H O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F H I T I C O S , la H E M A -
T&BIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención da orma y la Injlamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, Han Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de bi isíu. 
(' alt. 13-t.Tn 
-v' c, . - - : m i r ¿ < : ~ : i ii p íggsawjg&^w^fe^ 
C o n J L a c t o - F o s f a t o de C a l , 
EL Lacto-Fosfnto de cal contenido en el Vino y Jarabe de Dusart esun reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huecos de los niños raquí t icos; devuelve el vigor y la actividad, ;í los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados do 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. En la 
¡Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de Dusart 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
El Lado-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y do las enferinedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas /as farmacias, 
mm •~^~~T~^~1~*^r*'-~T*^' '^^ —rrw*mTirTñÍMMMÍpip>iiúiiíÉ a i -̂ Tmnmi 
SOLICITUDES. 
SUl'LICA. 
José Guerrero, vecino do la calle do Omoa número 
4, desea saber el paradero de las Sras. D? Blatla da 
Jesús y O? Carmen Hetancourt y Mondni, para asvn— 
toB.'de'gran interés. So suplica la reproducción cu, 
los demás colegas do la lula. 
Oór.7 4-1 
ESEXCOLOCAliüK UNA UJOUUbAli CO-
ciñera para corla familia en una casa docente. 
Tiene personas que responden por ella.—Lamparilla 
40, entre Compostela y Habana. 
(i;í50 4-4 
MANUEL VALIÑA, PAUA CUMPLIMEN-tnr los pedidos qne lebacen diariamente las prin-
cipales familias do la Habana, necesita 2 costureras, 
una manejadora, 3 criadas, 5 cocineras, una lavande-
ra, 5 criados, ¡l cocineros, un camaroro, y todos los 
«jue deseen colocarse pronto.—Teniente Rey, mime-» 
ro 100, entre /iilucta y l'rado. 
OSÍU 4-4 
S E S O L I C I T A I S r 
Una criada do servicio y una manejadora. Puedett 
prcsotitarso desdo laj diez do la mafiana en adelante. 
—Merced 3S. 6549 4-4 
P R A D O 107. 
So solicita una buena lavandera y plancbadora <I4 
ropa do Kcñoras y do hombres. 
6548 4-4 
D A l i A CHICAGO!—TKNKAIOS i í M N A S * A-
L tenias camareras, quo batí viajado distintas veces, 
francesas, americanas, peninsulares y del país, y 
camareros en las inismas condiciones, también prác-
ticos dependientes de Ucstauranls. Vendemos y com-
pramos casas, Aguacate 58. Teléfono 590. Martínez 
y Hno. 6503 4-4 
DP:SEACOLOCAU8K UNA ÍJUENA CKIA'DA de mano do mediana edad, activa ó inteligente á 
bien para ol manejo do un niño, con los que es cari— 
fiosa: tiene quien responda por ella.—Sol, número 
110, dan razón. 6553 4-4 
C R I A D A D E M A N O . 
So desea una quo no sea joven y que tejía cocer S 
mano y & máquina: es para un matrimonio solo. Suel-
do 10 pesos.—Habana 133. 
G556 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora cn la calle do los Ilatíos número 
12, Vedado. 053!» 4-4 
TELEFONO fiitO.—TKNGO CON Ji ULNAS referencias criados de mano, porteros, excelenueí 
cocineros, cocboros particulares, camareros de bute— 
les, dcpondleutos do todos ramos, crianderas y aira» 
do Uavo, y necesito con buenas referencias á $ 15-
Criadas y manejadoras y un otlcial de sastre cou ff 2S 
y la comida. Aguacate 58. J. Martínez. 
65G2 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una soriora peninsular de mediana edad, tícno 
personas quo respondan por su conducta do criada, 
de mano y manejadora. Informarán Jesús Maria 1U 
esquina á San Ignacio. 
6534 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano do mediana edad para el floivi-
ció do una corta familia. Sau Josó 10. 
0530 44-
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada do mano una joven peninsular de muybuc-* 
nos antecedentes, tíeuo buenos informes de donde li{B 
servido y quien responda por su conducta. Informa* 
rán San Lázaro 370. CS27 4-4 
IMI'OItTANTK!—LOS t¿UE t¿UIEKAN L M -plear bien su dinero, bien en compras do (¡asas, 
bodegas, cafés, fondas, casas de buéspedes, AgOUciaa 
lo mudadas, establos de cochos, ó cochos solos Gone 
sus caballos, boticas, muías y coobes para repartir 
cigarros, Ueguénso á Aguacate 58, T. 5Ü0. Martines 
y Hno, 0501 4-4 
¡ÍSKA COLOCARSK UN OJ'lClAL"t)L cur-
pintería quo no ticno herramientas, bajo la di—' 
occión do un maestro quo tenga trabajo diario St 
sueldo mensual; no tomo ú cualquier trabajo por pe-
sado quo sea: demás Infoimcs impondrán Amarguras 
número 31, ol portoro. 0S?8 4-4 
E SOLICITA UNA MANEJALHIUA l'AUA eL 
cuidado do tros niñas y que al mismo tiempo en-» 
tieda do costura: on la misnia casa so solicita un mu-'' 
chucho de 12 ú 15 años do edad para el servicio do» 
criado do mano. De su ajuste y condiciones inforniu-
rán cn la calle do Aguiar 12S, esquina ;l Mnrállai al-
tos. 0538 4-4 
ANUNCIO DE LOS KSTAIKIS-UNIOOS. 
5 A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
| E M U L S I O I T f 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 




D I G E R I B L E 
c 
m m i i k CURATIVA 
Ür. Humphreys fle-Hueva M 
La verdadera mavavilla do siglo. 
L a n t a r a v i l l u , O n r a t l v a en el pronto reme-
dio pañi las l.isllmailur.-r , ehielunies, i-oiilusloncs, 
esfuerzos.violeiiUis, lier! , .s ó laceraciones. Apla-
ea el dolor, restaña la sa JV. aleja la Iti.'iamarU n. 
reduce la hinchazón, } cura la herida como por 
encanto. 
L a m a r a v i l l a C u r a t i v a curarúpidamento 
tos qnemaduiM, escalda [wiui y qoemo^pnde sol, 
picadas do mosquitos, y de Insectos. 
L a M a r a v i l l a C i r n t l v a es InaprecInMo para las hemorríiKlas, • • las narices, cneias, pul-monas, estomago, eniUPS iKi naiigre, y nlraorrauaií simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a ( i r n l i v a , ¿& inmedifil'i alivio al dolor de n "••;.ls. dolor do oídos, caru, hinchazón du la cara, v at uralgla. 
L a M a r a v l l l p . CnviMiva es et pronta y valioso recurso imra'lo:; dolores renniMIco ;, cojera, dolor y tesura do las coyunturas y piernas. 
L a M a r a v i l l a Curu t i va e<! el gran reme lio para ia esiiulneiicla, v miu dé t^'iíauta, sleiii^ro segura, siempre eQca:'.. 
L a M a r a v i l l a d i nUüva esdomnolio rnlor 
como luyecelou paru el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones múcosas dt-billtantes. 
1 . a M a r a v i l l a C n v a t i v a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C n r n l l v a es I.a cura mas prontor de ia Dlarréa y do la Diarrea crónica. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es ezceh nte establos, liara heridas, rozaduras, toutui.io -tíS jn, ceraclones, etc. 
Especialidades del Er. JJ^MJ^J 
Retueilios I!apectfloos« 
ünsriicnfo M^ráviiloso, 
í te ' jfiUoa Hilililirofi, 
J i r i n i - d i o H V e t e r l n a r l o i i i 
El SlanueJ, dpj Dr- numphroys 1M paginas sobn» UsmierdUdadM y modo do curarlas so Ja gratis, pldesr a su boticario. 
^ HUMPHREYS' MEDICINE CO.t t ' 
Cor. William & John Sts., NE"W YORK-
C A L E N T U R A S 
Vino Tónico D& Wintersmitti. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S » 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
pura toda clase de 
C A I . E I S X U R A S P E R I O D I C A S . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las liebres periddicas, 
consiste cn que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelvan. 
ARTHUR PF.TER & CO.,LOUI8VIULE.KY. 
_-,—, .i 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven de 17 años recién llegado, para criado de 
mano, camarero 6 para lo que se presente. Informa-
rán Calzada del Monte número 9. 
(¡525 4-4 
Í1N EL M Jdos, cocii OMENTO SE FACILITAN C l i l A -iiieros, porteros, de V} 2? o? y demás sir-ViLirres: el que necesite colocarle que venga aqui: 
compro y vendo casas y establecimientos: en ganga 
se vende nn café y biliar por no poderlo atender su 
diipño. Vista hace fe: se dá dinero en hipotecas. 
Obispo número 30. El Pais. 
C547 4-4 
3 3 
Ticn & la venta públi ca y todo al detall; 
Sidra pura asturiana, 
ídem en botellas de todas marcas: 
Merluza en eticabüche latas de G0 cts. 
Uonito en ídem, latas de fiO cts. 
liausosta al natural, latas do, B0 ct?. 
Bonito cu aceite, lata de 1 kilo. 
Sardinas en idem, lala de 1 kilo. 
Truchas del JSÍalón, á 50 oís. 
Morcillas superiores (medias latas). 
Chorizos idem, idem, idem. 
Queso Cabrales muy arreglado; vendiéndose has 
ta 20 cts. 
Higos de C'aiiilaino excelentes, 40 cts. lata. 
Bebidas legitimas de todas clases. 
Vinos blanco y tintos e'i pellejos. 
Sardinas frescas de Oijón á 30 centavos docena 
fritas á 40. 
Las sardinas existen crudas desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 6 de la tarde 
Aguard ente superior de Eapafia. 
Como esta casa expende sus excelentes mercancías 
al por menor, no es necesario que el público se im-
ponga sacrificios do mayor cuantía para disfrutar de 
todo lo que se relaciona. 
Mnní t i tiene especial satisfacción en que el públi-
co visite su casa y se examinen sus mercancías, se-
guro que si no es en aquel acto las compra, mis tar-
de, dada la bondad de sus ventas y artículos. 
Taberna asluv "Manín," calle de Obrapia número 
95, ent^c Bernaza y Villegas. 
9.. 4-4 
E X C Ü S A D O S - I N O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r X T I A S 4 9 . 
C95S 1-Jn 
UN ASTURIANO QUE L L E V A 25 AÑOS DE Cuba, inteligente en siembras de tabaco y caña y cria de ganado vacuno y curar varias enfermedades 
á dichos animales, solicita colocación con familia 6 
sin ella para una linca del campo aunque sea monte 
firme, sabe hacer los aperos de labranza: no se pre-
sento nadie menos de dos onzas Ubres de sueldo: dan 
razón Corrales 81. 0404 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular para cri da de manos, manejar 




S E S O L I C I T A 
un joven blanco para mandados y limpieza do la tien-
da. Librería de AVilson, Obispo -13. 
6389 4-1 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO TRES cria-das peninsulares linas en asoo y costura; criados 
y camareros y porttros; cocineros do 1?. 2"1 y Sí cla-
se; profesora do primera enseñanza con título; nece-
sito 2 muchachos para tienda do 12á 14 años con re-
ferencias. 6387 4-1 
, A L COMERCIO. 
En cambio de la comida y de una habitación có-
moda é iudepeudicnte, un buen tenedor de libros 
ofrece seis horas diarias de trabajo, excepto los do-
mingos, ó sea de las sietoá las diez de la mañana y de 
las siete á las diez de la noche, reservándose el resto 
del día para sí. Informan en La Estrella de Oro Com-
postelan. 46. 574'i alt 8-19 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO JO-yen de color aseado y formal, bien sea para casa 
particular ó esteblecimienlo: sale cumplir con su 
obligación y üeiie quien lo garantice. Impondrán 
callo del Blanco número 34. 
6170 4-3 
A G V U I A R 7 4 
Se solicita un buen cocinero que presente referen-
cias de las casas donde haya trabajado. Sueldo 10 pe-
sos plata. m.'!7 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano en casa parttcalar: tiene 
quien responda por él: cal/ida de San Lázaro n. 243 
frutería. 0434 4-1 
S E S O L I C I T A N " 
dos jóvenes peninsulares de 15 á 16 años en la fábrica 
de chocolates LA TROPICAL, Jesús del Monte 140 
y 148. 0122 i 
PROPORCIONO EN EL MOMENTO Y COÍ buenas referencias, criados, cocineros, porteros y 
demás sirvientes; el que necesite colocarse que venga 
aquí, buena oportunidad para establecerse; vendo 
varios cafés y casas; en ganga un café y billar por no 
poderlo atender su dueñi-: pidan y serán servidos. O-
bispo 30, El País. 6397 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada do mano, calle de la Cuna núme-
ro 2. (i 130 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para uua corta familia. Sol número 64. 
6112 4-1 
S E S O L I C I T A N 




D E S E A C O L O C A R S E 
Informarán calle do Lux número 1. 
4 3 
UNA PENINSULAR DESEA ÜOLOLOCAR-se de cocinera en casa particular, cocina á la es-
pañola y ciiolla, en casa que no h iys. nifios, tiene 
quien la gnrantico. Dan razón Empedrado 4J. 
6481 4-3 
UNA SEÑORA FRANCESA RECIEN LLE-gada y que habla español, desea colocarse para 
acompañar á un matrimonio ó familia que viaje. A-
visar Teniente Rey número 15, Hotel de Francia. 
4-3 
S E 
una criada de mano, 
ción. Noptuno 47. 
S O L I C I T A 
de color, que sepa su obliga-
6188 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Uaratillo 2, junto á la Plaza de Ar-
6-92 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio. Cuna número 7. 
6515 6-3 
D O S C R I A D A S . 
Uua para criada do mano que sopa su obligaoión y 
otra para coser y que sepa cortar ropa de niños. So 
necesitan informes. Cuba 91, entresuelos. 
6518 -1-3 
BESEA COLOCARSE UNA .JOVEN PENIN-Milar de siete meses de parida, con buena v a-
bundanto leche, para criar á lecho cutera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Calzada de Jesús del 
Monte n. 362 65'2 4-3 
UNA CRIADA BUENA Y CARIÑOSA DESEA encontrar una fanrfia á quita acompañará la pe-
nimuia en el próximo ' apor que salo el día 5, no se 
marea y tiene quien responda por ella: calle délas 
Figuras n. 74. 6511 4-3 
A T E N C I O N , 
Se solicita un socio mecánico ó instalador que dis-
ponga de ua pequeño capital. Informarán Composte 
la esquina á Amargura, accesoria B. 6508 4-3 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para el campo: infor-
marán Dragones número 102, de 9 á 11 y de " & t!. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, bien sea para la Habana ó 
para el campo, informarán Corrales esquina á Eco-
nomía, en los altos de lá bodega. 
6115 4-1 
N TENEDOR DE LIBROS POR PARTIDA 
lioblo y demás sitcmas conocidos, conociendo el 
francés y portugués, desea ocuparse dos horas 'le ma-
ñana ó noche ó ambas. Dirigirse Colón 35, principal, 
N. Bovier. 6331 6-31 
E n Obrapia 20 
se necesita una criada que quiera ir á la Península 
al cuidado de un niño. 6346 8-31 
UNE DEMOISELLE ERAN CAI SE, RECIEN llegada y de buena inslrucción, desea encontrar 
una familia de toda moralidad par 
niños. Entiendo el castell'ino. Informarán el señor 
Mendv. Reoall y Cp., calle de O'Roilly núnioro 22, 
6318 8-31 
CRI señora penini-ular, de sieto meses de parida, sana, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Impondrán Agui-
la 244, ó en Marianao, calzada Real 182. 
«267 8-30 
SE SOLICITAN PARA CASA D E CORTA FA-milia con el mejor trato, dos criadas blancas ó de 
color, de mediana edad, que duerman on la casa, suel-
do $15 y ropa limpia. Se exigen referencias. Calle 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
0̂ 90 10-30 
UNA S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -da se ofrece para nodriza, con buena y abundan-
te leche, pues disfruta de una robustez imcoinparable 
liara pormenores, diriLMrse á San José 140. 
(1253 6 30 
A I ) . FEDERICO (ÍIRAUD Y RODRIGUEZ, empleado que fué de la Empresa del Gas, so lo 
Bolicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
interés, aunque est es la segunda vez que se le llama; 
lo conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen peviuicios de consideración. 
6034 15-25 Mv 
SE DESEA COMPIlAIl 
un caballo dorado do 7 cuartas que engalle y Inilnijü 
solo y en pareja. Atocha núm. 1, Cerro. 
6519 4-4 
D A G A M E S 
Se desea comprar una buena partida de palos de 
dagame. Escritorio do I I . B. Hamel y Cp., Mercado-
res n. 2. 6213 8-28 
6478 4-3 EN LA CALLE DEL PRADO LETRA B, EN-tre Dragones y Monte se solicita una lavandera 
de color que tenga personas que la uraranticen. 
6489 b 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora en casa 
decente: tiene buenas recomendaciones: impondrán 
Cárcel 19 solar, habitación número 9 y un criado de 
mano también desea colocarse, tiene buenas reco-
me^dao-iones y en la misma dan razón, no tiene iu-
conveniento en ir al campo. 
6504 4_3 
S E S O L I C I T A 
para un colegio un buen cocinero de color; sueldo 25 
yesos oro y ayudante: ha do traer recomendaciones: 
informan Galiano 98. 6507 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-niusular de mediana edad para la cocina de una 
corta f-imilia ó cuidar á una persona: no -iene incon-
veniente en viajar con nna familia; pues no se ma-
rea, tiene quien repouda por ella. Compostela osqui-
quina á Merced, altos do la bodega de D. Manuel 
Cuervo. 6499 4 3 
COCINERO EN GENERAL. UN J'»VEN que ha trabajado en dos de los mejores hoteles, en 
París como en Londres, Tánger, Bolonia y Ñápeles 
se ofrece á hotel, restaurant ó casapartieular de buen 
grado, habiendo estado en esta en una casa conocida 
por toda la Isla y da para su garantía ocho días de 
prueba; para más informes hotel Cabrera, ¡Monte v 
Aguila n. 10. 0495 4-3 
ASA P A R T I C I P L A R . D E S E A H A C E R S E c a 
de cocinar para dos casas, prefiriendo para es 
tablecimiento, sazón buena, precio arreglado, A^ua-
cate 122. ; ' 6498 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criado de iuano en la ciudad ó en oleampo, 
sabe coser á mano y á máquina; tiene informes de 
casas donde ha estado, también sabe su obligación 
muy bien do cochero y caballericcro: informarán A 
costa n. 31, fonda. 0474 4-3 
COCINERO DE COLOR, FRANCES desea 
V I colocarse en casa particular ó en un hotel: tiene 
muy buenas referencias. Callo del Sol número 10, 
6168 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de manejadora de niños ó criada de mano 
desea buen trato, sino es así que no la busquen, sabo 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: calzada del Monte U3 informarán. 
6469 4.3 
S E S O L I C I T A 
uva criada de mano que conozca bien su deber y ten-
ga buenas referencias, se paga el viaje. Vedado calle 
B, número 13. 6472 4-3 
SE NECESITA UNA COCINERA RLANCA ó de color, que sea formal j sepa su obligación. 
Aguiar 120. 6-167 4-2 
ÜN COCINERO PENINSULAR DESEA CO-locr.rsc en casa de comercio ó casa particular, 
sabe cocinar á la española, fcaneesa y criolla: infor-
marán calle do Teniente-Rey numero SO, carnicería. 
6465 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden. Impondrán calle de los Genios núm. 1. 
6411 4-2 
S E S O L I C I T A 
uua persona inteligente en el ramo de préstamos y 
pueda disponer do un pequeño capital. El dueño del 
depósito do tabacos del café de Tacón infomarán. 
6449 15-2 
TPfc ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLf recién llegada de la Península, parida de cinco 
meses, con abundante lecho y ei do confianza y dan-
do una persona conocida que responda por ella. V i -
vo calle Ancha del Norto n. 270. 6159 4-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, JOVEN y aclimatado en este país, solicita colocación, 
ella para criada de mano y él para portero ó trabaja-
dor, no tienen inconveniente en estar en una misma 
casa, ya sea en la Habana ó en el campo. En la fon-
da La Machina, dan razón á todas horas. San Pedro 
11. 6. Tienen quien los garantice. 6161 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que esté dispuesta á prestar sus servi-
cios en la Playa de Marianao. San Micuel n. 194 
6453 4-2 
A M E D I A LECHE SE OFRECE UNA J O V E Ñ 
^jr* Je color de tres meses do parida. En la misma se 
venden dos casas, una finca de dos y media caballe-
rías de buen terreno y un piano de medio uso y so 
compran dos ó más casas en el 29 distrito de esta ca-
pital, sin corredores. Picota 16. 6442 4-3 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA encontrar colocación en la capital ó en el campo: 
él de cocinero en general, con buenas recomendacio-
nes: y ella para los quehaceres de la casa ó coser y 
repasar la ropa; las dos con buenas referencias. In-
formarán Monte y Aguila n. 10, á todas horas. 
6432 4-1 
Aliiajns, brillantes, oro, plata 
v eja y Pianin os so compran pagando altos jirecios. 
Neptuno esquina á Animas, 
5950 
La Antigua America. 
15-23ray 
So compran en todas caelidades por tener que sur 
tir una casa en el campo. En la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venden toda clase do muebles á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115, esquí 
ua á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
En el baile del Vedado, celebrado el miércoles 31, 
se ha extraviado un alfiler de oro y esmalte con un 
brillante en el centro, representa un pensamiento. Se 
suplica á la persona que lo haya encontrado, se sirva 
devolverlo á Domícgucz 9 A, Corro, ó en la Secreta-
ria do la Sociedad, donde será gratiS.-.ado con el justo 
valor de la pierda, por ser recuerdo de f<milia. 
6151 1a-l 3d-2 
Gasas Is sal, Melasy l i s 
CASA 1)E FAMILIA 
Teniente-Key mira. 15. 
Antigua y reputaba casa reuniendo el confortable 
de hotel y ía tranquilidad de casa privada; precios 
módicos pura amigos que ocupen el mismo cuarto 
Comidas sin horas lijas. Baños y ducha gratis. Servi-
cio en los cuartos. 6380 8-1 
E E S T A U E A N T 
Calle del Obispo, frente ií la Plaza de Armas. 
HABANA, 
Esto acreditado establecimiento pone en conocí 
miento del público en general haber recibido riquísi 
mos vinos de mesa. Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonadus indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
572.) 15-19 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 12 A. 
NEW-YOEK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cnadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Proj»ictarios. 
Cable: BUISTOI.IA, NKW-YOEK. 
H O T E L E A E L m G T O l T . 
El más hermoso de los do 
liicliilcld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , New-'Zork. 
52-11A 
mmmi 
En el Cerro.—Tulipán n. 18,'frente al parque do sn nombte, so alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, do alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-paseo 
do dicho parque. 6524 10-4 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas y bajas, fresoas y espaciosas con 
asistencia ó sin ella, á precios sumamente módicos.— 
Habana 108. 6554 4-4 
PRADO 115. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada á 
persona de formalidad. Tiene agua corriente, gas y 
luz eléctrica, es alta y fresca. 
0560 4-4 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
sular de 22 años do edad, de criandera á leche en-
-v buena y abundante, aclimatada en el país y de 
uca u«scs ^ parida y tiene quien responda por ella 
•̂ A1?* 611 conducta, Informoráu calle del Prín-
oMU u * 2 A' bodega, de 12 á 5 de la tarde, y 
calle de han Pe^ n- 12 fünda La Domiuica. de y % 
i-l oe la manaua. (539(5 ¿Jí 
n Í b H 0OLOCAwjjS UNA COCINERA PE-
j^ntoMilar, .loveo, asca .̂ v de moralidad, par:-. 




V E D A D O 
Se alquilan casas de todas capacidades para la 
temporada: también hay cuartos altos y bajos 
con agua como la de Vento: hay casas con árboles 
frutales también, y una casa de esquina para estable-
cimiento: informarán calle 20 esquina á 11 á todas 
horas. 6517 8-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para la temporada. Jesús 
del Monte 560. 
6531 4-4 
SB S O L I C I T A 
n™J«„?0^\í?W^Ten'Para el servic.'ndc 
& ^ B A ü b ,B^Íón'11:1,16 P^entar bué-1 Urencia? Acosta 52, impondrán. * 
S E A L Q U I L A N 
En Obispo núm. 2, esquina á Mercaderes (altos) 3 
magníficos pisos acabados de construir, cada uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, cocina, gas, agua 
de Vento é inodora. Además tiene gratis el servicio 
de criados. El precio de cada un piso es el de una 
onza en oro. En la misma darán más pormenores. 
6526 8-1 
t . buen. , ^ v,¿0 "XK"». 
4-^ 
ÜN INDIVIDUO 1'EÑIÑSULAU nt. «ÍK A? /•. T ooam de criado do m S S f f d f f S S E 
do dicho destino en otras oúbt lid',, , . - . ^ ^ í 
del Prínnoe Alfonso „, I S t e l c K a 
VEDA L70. ¡Se alquila en la calle 3 número 37, la fresca y ve"'líi'a<Ia casa 0011 seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, ja.1''''?',1';rmo8as viitas al mar y una 
cuadra de los baños: '"formarán en la misma. 
65 U 4-4 
631)8 4-1 
T T » ?H ^ 1 DESEA KÑCÜWÜAR c a 
U Ipoaoión de cobradot y vCi1(i0(i()r en atenúa ca» 
de comercio 6 fábrica tiene quien responda pm su 
conducta. Ivibar en O'Reillv 77. 6131 A I «yjjuumi». 1 v ISIII c;i w KeUly 77. bViX 4 1 
PARA UN MATKliMUNlU, EN SAN AUGUFL niñero 8í>, se -lesea una criada pava la cocina y 
^nc as <luchncere3 ,l8 ^ a «asa: se exigen refe-
C K I A D A D E MANO. 
Se solicita en San Lázaro número 228. 
641!) 
jio alquila la fresca y pintoresca casa de 
m^trucción, calie 10, núm. 1, esquina á 5' 
isma .'uformarán. 6520 
nueva 
: on la 
8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados allo.i do la casa callo do 
\giiiar ns. 136 y 132, esquina á Mur.Sla: ep los bajos 
'.e la misma informarán. C5Í3 15-4 
O ^ alquila una balmaeión fresca, cómoda v 00,1 ' " ' l -
Ikjcóu á la calle é independiente, en los entiV î"-'108 
de la hermosa j "entilada casa O'Reilly 30 A. is»? 'la 
Uavin: en la misma se deiea tomar una casa de 2 on-
zas en el barrio de Colón: so da buena garantía. 
0535 4 4 
Interes de fai] s a n t e . — u i q u i l u en Guana'uucoa, en car-a f milia, la sala y los tres primeros cuartos, con 
todas las comodidades, con azotea y un lindo y freaco 
jardín, en la calle de Pepe Antonio número 6, á tres 
cuadras del paradero. So dan y toman referencias y 
9e yende una chiia parida, 6533 4-4 
PREPARADO POR ULRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E E E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E E I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas do la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema norvioso humano, á los cuales devuelve leparte fosforada que so pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JÜGO DE CA11NE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor os agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
OTTl~^_A_ la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
^ " ^ T T — F r 5 ! A ^ SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga f i -
W -J-TW-C^. Sjca,y merital 
la ANííMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y doló-
rosa. Plores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, "extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito pon atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreits crónicas. 
Í ^ T T — R la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
V--r ^ J Z S J J ^ . momoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
( ^ * T T " F ? J A _ la D i B I L l D A D SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
\ J J L \ j u ^ m medula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 1)0 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Caste l l s , R o v i r a y Bot ica S a n Car los , S a n Miguel 1 0 3 Habana . 
N E P T X J N O 19. 
Se alquilan frescas y bermosas babítaciones, con 
vista á la callo, con asistencia 6 sin ella. Entrada in-
dependiente 6569 
Amargura 69.—A matrimonio sin niños ó á caba-llero1; do moralidad, se alquilan dos espléndidas 
babitaciones altas con balcón a la calle, y derecbo &. 
la saleta, con muebles ó sin ellos. Hay baños y se dá 
Uavín. 6515 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6d-3ü 5a-30 
Se alquilan en la calle de Atoclia número 8, Cerro, esplendidas babitaciones altas y baja», con agua, 
baños y todas las comodidades que requiera una fa-
milia, "nay teléfono número 1,617, precios módicos, á 
todas lioras se da razón en la misma. 
6124 4d-l 4a-l 
8e alquila un fresco y bermoso cuarto bajo a seño-ras respetables que no tengan niños y dén buenos 
informos: no bay otros inquilinos en l i casa. Blanco 
número 32 6173 4-3 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina ¡l Lamparilla, la bermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 6510 4-3 
S E A L Q U I L A 
completamente amueblada y por tres meses, la casa 
Ceiba 126 (Puantes Grandes). En la misma de diez á 
cuatro, tratarán do su ajusto^ 6477 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, do zaguán, 4 cuartos bajos y 
2 altos, agua de Vento y con comodidades para una 
regular familia. Salud 32 darán razón. 
6176 4-3 
Se alquila la casa Salud número 55, capa/, para una dilatada familia, muy fresca y con todas las co-
modidades apetecibles, un verdadero Edén. Infor-
marán Jefatura de Almacenes, en Villanueva, ó 
Mercaderes 31. 6490 4-3 
V E D A D O . 
So alquila la pintoresca casa-quinta situada en la 
calle 2 n. 8, esquina á 13. Tara tratar del precio y 
condiciones de alquiler diríjanse á Cuba n. 1. 
C 935 8-3 
VEDADO número 74, frente á la Sociedad bay to-davía dos magnílicos cuartos para matrimonio 
por meses de kospedaje para alquiler. 
6182 4-3 
S E A L Q U I L A N 
babitaciones espaciosas, caballeriza y coebera en 
Virtudes número 6, próximo al Prado y Parque. 
64S4 8-3 
V E D A D O 
So alquila una casa para corta familia, calle 13 nú-
mero 87: pormenores ü'Keilly 30, camisería. 
6)86 6-3 
VE entre 5? y 7Í, fronte al futiivo parque: tiene siete 
cuartos bajos, 2 a'tos, cuarto de baño, inodoro, jar-
dín y patio' con amplios colgadizos y acaba de ser 
pintada y restaurada: la llave al lado en el número 6. 
Informarán en Concordia número 46. 
6514 5-3 
Agui la n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos bermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6164 4-2 
Se alquilan cinco babitaciones grandes y frescas con su cocim, iuntas ó separadas; si lo primero 17 
posos oro y separadas á 3 y 4 pesos; bay agua y en-
trada independiente, calle 8. número 17, entre Linca 
y once, Carmelo 6439 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla número 59, 
enfronte, en el tren de lavado está la llave. 
6143 4-2 
R E G L A 
En 17 pesos oro mensuales la bonita casa do la ca-
lle líeal número 1£8, la llave está en la bodega de la 
esquina v Galiano 124, ferretería informarán. 
6138 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19, á media cuadra del Prado: 
en la bodega de enfrente la llave: é impondrán Leal-
tad 101 su dueño. 6145 4 2 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonio sin bijos á personas decentes tres ber-
mosos cuartos altos, juntos ó separados. Escobar 168 
inmediato á Keina. 6441 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle, propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
llavin: impondrán O'Keilly 73. 
6452 4-2 
Cerro número 817.—Se alquila una gran casa de alto y bajo, diez cuartos altos con una espaciosa 
galería que da á la calzada: en los bajos 5 cuartos, 
gran sala, comedor, tiene todas las comodidades ne-
cesarias: so da en un módico precio. Informarán en 
la misma. 6125 4-1 
M A R I A N A O . 
La casa Vieja 35. de esquina, se alquila por tem-
porada ó por año. En la calzada Eeal 138, darán ra-
zón á todas boras, ó en la Habana, Compostela 71. 
63t.2 4-1 
Se alquilan babitaciones altas á bombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas boras. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Hornaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6410 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes, encasa de familia 
decente donde no bay más inquilinos, con asistoncia 
ó sin ella. Paula 49. 6429 4-1 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo, con to-das comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón, San Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 6423 4-1 
Galiano 1 2 2 , altos, 
entre Zanja y Dragones, se alquila una espaciosa y 
muy fresca babitación á hombres solos ó matrimonio 
sin bijos, que den referencias á satisfacción. 
6102 4-1 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas boras: precios mó-
dicos. En la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 6121 10-1 
S a n N i c o l á s n. 9 1 . 
Se alquila un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
6105 4-1 
Se alquilan tres casas: una situada en la calle de San Kafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
en la calle de Pamplona número 1 en Jesús del Mon-
te y en la calle del Tulipán número 34 en el barrio 
del Cerro. En la calle de Neptuno dúmero 45 infor-
marán y tratarán de su ajuste á todas boras. 
6110 8-1 
S E A L Q U I L A N 
babitaciones en O'Keilly número 72. 
6108 4-1 
Se alquila la casa de dos ventanas á la calle, Ange-les 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma de agua. La llave en la 
nasa del frente n. 18. Informarán Obispo 111, esqui-
na á Villegas, altos. 6114 4-1 
S E A L Q U I L A 
la muy seca y ventilada casa Campanario 63, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, antesala, 4 cuartos 
seguidos, espaciosa cocina, aguado Vento y pozo de 
manantial, baño, inodoro, despensa, lavadero, excu-
sado para criados y sumidero: la parte alta tiene sa-
la, aposento y comedor, con división para baños, lla-
ve de agua en la azotea y excusado, suelos de már-
mol y mosaico. La llave en el n. 72 del frente, carni-
cería: informan en Bcrusza 36, de once á tres, los 
días de trabajo. 6411 5-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación de dos piezas, independiente, 
á la brisa, en los altos de Obispo 56. 
6430 5-1 
Ijl nu cuairo cor.tenes se alquilan unos frebeos y ven-!j rilados altos con cuatro posesiones, tienen pluma 
de agua y sumidero. No se admiten niños. Empedra-
do 43. 6428 4-1 
En la callo de Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan 4 babitaciones: dos están frente al 
muelle de Villalta y las otras dos frente á la Plaza de 
Armas. Solo so admiten personas decentes y tranqui-
las. 6116 4-1 
P A R A T E M P O R A D A 
alquila la hermosa casa calzada del Luyano nú-
104, situada on lo más alto y saludable de Je-
S 
mero 
sús del Monte 6427 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Sol n. 61, esquina á Compostela dos habitaciones 
altas con balcón corrido á las dos calles, muy frescas. 
6107 t i 
Propios para un matrimonio so alquilan dos cuar-tos altos con saleta corrida, do persianas, balcón 
al patio, azotea y servicio de agua é inodoro. Se exi-
gen buenas referencias. Nueva del Cristo número 4, 
e^tre Teniente-Key y Muralla. 
6113 4_i 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Calzada Real de Puentes 
Grandes n. 50. CN| llave para poderla ver en el 27, é 
informarán en la Haüsija Aguila. 113, de diez á doce. 
6243 V 8-80 
DE 
DE 
XJlrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los pnn-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCKKTRACIÓN, constituí e el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ÜI.RICI por 
su acción especial, actúa sol re eV Hígado EX-
KEUMO de tal manera, que excita su eecreción, 
ou&ndo está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
'a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salad perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos olata el frasco. 
Depósito: Farmacia" SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C 945 alt 4-4 
Exteío filio fie Brea W m ü 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Cou patente fle invenciía de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS do los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha meraeido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
t i l Extracto Finido de Brea Sialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS. ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GKIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto os en cnanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétloa de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
inodoros mingitorios, lavabos y "banaderas de 
LO das clases. 
E l mejor surlido de la isla de Cuba. 
A M I S T A D 75 , T E L E F O N O 1,252. 
Es ol que vende estos electos más baratos. Yista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
V I D A N S E D I B U J O S . LIMñi, km\Él% Teleíoi 1,252 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta casa los g-araníiza por un año. 
C 813 alt 8-16 
1QÜE TODOS LOS COLEGAS! 
MAQUINAS D E C O S E R 
A M E R I C A N A N . 7, conocida como la mejor de 
todas por sn BliAZlí ALTO y sencilla construc-
ción. 
L I B E R T I T , ináguijica imtquina, la más barata del 
mundo. 
Acabamos de establecer OEta casa con el solo ob-
jeto de que todos Zos pobres puedan por poquísimo 
dinero comprar una excelente máquina, de coser, co-
mo son la AMERICANA N. 7 y )a LIBERTY, Nues-
tros precios son los más económicos. Visitad las de-
más cnsas que venden máquinas de coser, tomud 
precio y luego venid á nuestra casa 
94, OBISPO, 91, 
E L BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis de que nadie vende más barato. 
Garantizamos por 10 años nuestras máquinas. 
Además tenemos surtido completo de piezas suel-
tas, sedas, hilos, agujas, aceites, correas, etc. 
Novedades amoricanos en relojes, bisutería y artí-
^ culos de quincalla y de arte. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, do varios estilos y de alta fantasía. 
Catres lúgiénieos, propios para colegios y hospitales, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lugar; después de plegados se arriman en cualquier parte sin temor alguno de 
que se ensucie ó deteriore. 
Se componen máquinas de coser y todo lo que vendemos es muy barato y garantizado. 
C 704 
Panapillo y Comp., Obistjo 94 , frente á L a Fash ionab l s , 
alt v -IftA 
DE 
3 J 
( M A R C A E E C - I S T E A D A ) 
(Fermento digestivo de la Pina: Bromelia Ananas: L . ) 
P R E P A R A D O POR U L R I C I , QUIMICO. 
La PIÑA, cuyas propiedades saludables son bien conocidas como fruta, tmibicn posee cualida-
des niedieinales muy notables; pues contiene un principio ó fermento digestivo denominado BRO-
MELINA, el cual ha obtenido gran boga en los Estados Unidos, para Combatir con éxito la Dispep-
sia y uules del aparato digestivo (áun en c¿sos rebeldes ¡i la pepsina, papayina, etc.,) haciendo cesar 
aquellas enfermedades con prontitud según lo han probado experimentos hechos en aQucl país, de-
mostrando que la BKOMELINA está dotada de ana acción enérgica y especial para digerir los a-
limentos sin necesidad de ácidos, y transformarlos en un líquido pepiónicode extraordinario poder 
nuírilico que se asimila completamente; de ahí que, los enfermos que han hecho uso de este nuevo 
producto, se nutran en corto tiempo y recobren las fuerzas vitales en pocos días. 
Este vino-licor posee el exquisito sabor de la Pina, cualidad que lo hace agradable hasta por las 
personas de paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cucharaditas después de la leche, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. 
Los enfermos del estómago que prueben este nuevo digestivo lo preferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría que sentirán con su uso.—La constancia en tomar este producto devolverá bien 
pronto al estómago todo su vigor y hará desaparecer la dispepsia.—Siendo un producto tan saluda-
ble, puede tomarse diariamente después de las comidas, para completar la digestión de las mismas. 
Es útilísimo para combatir la Anemia por falta de nutrición. 
Tómese para curar la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catarro crónico del estómago, 
Yómitosde las embarazadas, (Gastralgia, 
Diarreas de ios niños. 
Acedías, Eruptos, Gases, 
Debilidad del estómago. 
Digestiones lentas y penosas. 
Convalecencias 
y en general como DÍGESTITO más agradable. 
Precio: 9 0 centavos plata el irasco. 
SE PREPARA ÚNICAMENTE POR CASTELLS. 
J " . T J X J I R / I C X , Q , T J I 3 V C X C O . 
Se vende por Sarrá, JLobó, Johnson, Revira y Botica SAN CARLOS, 
O . 
C 917 
San Miguel 103, HABANA, 
m a á B B B a a a B a m u B a m 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Ltnea, 
entre Baños y F.: impondrán Amargura 15. 
6401 10-1 
Se alquilan los amplios entresuelos de la casa Com-postela 55, entre Obispo y Obrapia: se componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos: 
con agua y gas, independiente: en la misma informa-
rán. 6118 4-1 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, fabrica-
ción moderna y átodo costo, en un centén mensual, 
con agua de Vento: los altos dan vista á toda la Ha-
bana. San Miguel 272, informarán. 6286 6-30 
En casa de familia decente se alquilau dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6323 6-30 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin bijos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás 85 A. 
6316 6-30 
MARIANAO 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
por la temporada, la hermosa y fresca casa calle de 
la Pluma n. 8: la llave en la calzada de Marianao 160, 
establecimiento de D. Carlos Martíu donde informa-
rán, lo propio que on Amargura 21, do esta ciudad, 
bufete del Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 6149 10-27 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán Cu-
b;i ntimero 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Marianita." 6016 15-2imy 
En la calle O.o Mercadcsres número 11, entre Otiis-po y Obrapia, se alquilan magníficas habitacio-




Í^n el Vedado se alquila con muebles y por la tem-Jporada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la calzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, Saa Ignacio 50, de 11 á 2. 
B303 2S-8My 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán en la contigua Figu-
ras 19. 5901 15-24 mv 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Eruest 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
i a 
BUEN NEGOCIO.—EN CONDICIONES 1N-mejorables, en buen punto y en módico precio, 
so vende un establecimiento compuesto de café, fon-
da, posada y billar, ver para juzgar y se convencerán 
de que es buen negocio. Pormenores Belascoain 27 y 
Espada 60, San Lázaro. 6558 4-3 
G A N G A . 
Se vende en $150 oro una casa en Regla con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y agua: gana media on-
za en oro y tiene además buen patio.—Informarán en 
la de Santa Ana número 109 (Regla.) 
6552 4-4 
EDAÜO.—SE VENDEN VARIAS CASAS 
de moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás infermes, dirigirse á Inquisidor ná-
mero 25, esquina á Luz, 6281 15d-30 15a-30 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis-
traba, se vende un maguífico cufe-cantiua situndo en 
uno de los puntos mJs céntricos de esta ciudad, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
Para más informes, dirigirse á D. Evaristo Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
Se advierte que el establecimiento comprende café, 
billar y kiosko y que se vende en buenas condiciones. 
6148 4a-l 
S E V E N D E N 
ó arriendan un ingenio y un potrero, ambos cerca de 
la Habana en buenas condiciones y en mucha pro-
porción. Amistad 36 informarán. 
C5I1 4-4 
8 E VENDEN OCHO CASITAS, TRES SOLA-res yermos para fabricarlos, una bodega esquina 
sola, hace diario de 40 á ¡f 50 oro: todo esta en el ba-
rrio de San Lázaro. Informarán Concordia 185, por 
la mañana y tarde. Todo es barato. 6487 4-3 
S E V E N D E 
la casa calle de Villegas n. 27. Impondrán en la ca-
lle de la Habana u. 39. 6483 4 3 
SE VENDE EN 4800 PESOS LIBRES PARA el vendedor y reconocer además 1250 pesos de 
censo, la casa calle de Cuba entre Merced y Paula, 
tiene cinco cuartos y tres ventanas á la callo, no se 
admiten corredores; impondrán Campanario 135. 
6480 4-3 
SE VENDE LA HERMOSA CASA CALLE do Vives número 92, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, maderas de cedro y ácana, 
agua abundante y redimida: en la bodega inmediata 
está la llave: su dueño Aguila número 375. 
6516 8-3 
en la calle de la Salud y Maurique, las exis-
tencias de la tienda do ropas La Primavera. 
6301 alt 8d-30 4a-30 
SE VENDE UN CAFE EN UNO DE LOS ME-jores puntos de la Habana, su dueño tiene que a-
tender á otro establecimiento de mayor importancia, 
por lo tanto vende este es propio para un principiante 
por ser de poco capital. Obrapia C0, no se admito 
corredor. 6148 4-2 
UEN NEGOCIO.—EN BUEN PUNTO SIN 
(rival, se vendo un antiguo y acreditado estable-
cimiento de bodega, fonda y café, con excelente mar-
chanterío; su venuo porqué su dueño de cualquier 
modo marcha á España; se vende en ganga. Impon-
drán á todas horas en San Rafael n. 133. 
6386 4-1 
SE VENDE UNA CANTINA EN PARADERO de ferrocarril, un kioeko de tabacos v cigarros, 6 
bodegas del precio de $800 á 1,500, i de $3,000 á 
•1,000 sin competencia, 8 cafés con y sin billar, dos 
buenas fondas. Informes Figuras n. 19. 
6436 4-1 
VERDADERA GANGA. SE VENDE EN 3000 pesos oro una estancia de 11000 varas planas con 
m;ichos árboles frutales y sin gravamen de ninguna 
clase: está situada en el barrio de Jesús del Monte, 
entre la calzada de e»te nombre y la del Luyaaó: 
también se alquila: informarán en San Miguel 69, le-
tra C. 8391 4r-l 
Aviso importanle y con poco dinero 
Se vende el establecimiento de sastrería, 
camisería y ropa hecha, situado en Belas-
coain número 27, muy on proporción por 
tener su dueño que embarcarse para la Pe-
nínsula: para más pormenores informarán 
en el mismo. 0Í17 4-1 
BCENOSNEGOCIOS. POR TENER QUE au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tacaeión, tres casas nuevas que pro-
ducen mas del uno por ciento libre y un solar esqui-
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 res-
pectivamente, las fincas libres para el vendedor Tu-
íbimarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo n. 101, de esquina, en módico 
precio. Informarán en Lealtad n. 96. sin intervención 
de corredor. 6280 6-30 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE la Fundición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas las comodidades para habitarla 
una, familia. Se da cu proporeióa. Informarán calle 
de la Habana n. 210, de lOj á 2 de la tarde, y de 4,* á 
7 de la tarde. 5742 15-19 
E iiiíiim 
A R A Í f A S Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g m a r 4 9 , 
C 939 1 J n 
ümpilii y MMi 
ÜNGUEMT0 MARAVILLOSO 
cicatrizante auti-sifilítico de Xíz. 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, bernigas, 
bubas, sarna, tifia, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral cu la botica hispano-americana del Ldo. Ensebio 
Velasco élñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS 
del Dr . J . Gardano. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS por antiguas ó re-
beldes que sean, ya provengan de cambios bruscos 
de temperatura, alimentación insuliciente ó anormal, 
abusos en las bebidas ó placeres ú otra causa cual-
quiera. La DISENTERIA crónica ó reciente, con 
rápido enflaquecimiento y frecuentes deposiciones 
moco-sangninotentas fétidas y mal digeridas. Los 
PUJOS y COLICOS INTESTINALES que sobre 
vienen de violentas descomposiciones, con vivos do-
lores de estómago, ceden momontaueameuto á las 
primeras tomas del medicamento, restableciendo las 
funciones digestivas. Suministran los jugos necesa-
rios al estómago, auxiliando la digestión, en las 
Dispepsias, Gastralgias, Vómitos de las emhara-
das, Diarreas de los tísicos, Postración de los an-
cianos y Maquitismo de los niños. Se venden en 
todas las farmacias y droguerías de Cuba, Puerto-Ri-
co, España y Méjico. Depósito principal: Industria 
núm. 36. 
LíiiiiMíoCalMteSel Dr. J . M m . 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
\as, neuralgias, reuma, gota, lumbago y dolor de 
muelas. Evita las graves consecuencias en los goipes, 
contusiones y magulladuras. .$0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal. Industria 36. 
6026 alt R-25My 
T T E m ^ M 
cinco caballos criollos maestros de tiro y una albnrda 
con su cabezada en muy buen estado: puede verse en 
San José 93 6565 4-4 
• \TENTA DE UNA PAREJA DE CABALLOS 
V criollos de siete cuartas de alzada, maestros de 
tiro, un f-etón francés y un carro expreso propio pa-
ra tren funerario. Todo puede verse en Neptuno 57. 
6503 4-3 
TT^N EL ESTABLECIMIENTO DE VETERI-
ll^iiario, Barcelona 13, se vende un bonito caballo 
de tiro y monta, de 7 cuartas de alzada. 
6158 4-2 
AVISO.—SE VENDEN TRES BURROS SE-mentalcs, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden verso y tratar de su ajusto en Concor-
dia 1S2. 6329 15-31 mv 
1 OLI 
UN FAETON DE CUATRO AS1KNTOS SE vende, por tenerse que ausentar MI dueño. En la 
calzada de Jesús del Monte, número 240, puedo ver-
se é todas horas. 6555 8-4 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos personas- San Ignacio 37. 
6523 _ 15-4 
SE VENDE "ÚN MAGNIFICO VIS-A-VI tTY una duquesa do la fábrica do E Courtiller, con 
sus guarniciones completas, todo cou muy poco uso, 
un caballo americano sano y de mucha presenein. 
ropa de paño de cochero y paje, idem blanca y to-
dos los enseres pertenecientes al tren; se da todo en. 
módico precio. Informarán á todas horas Amargura 
número 54. 6501 4-3 
S E V E N D E 
una duquesa propia para el campo y un tílburi en 
buen estado. Monte 268, esquina á Álatadero. taller 
de carruajes. 6496 4-3 
UNA ELEGANTE DUQUESA CASI NUEVA, n faetón francés vestido de nuevo. 
Un dog-cart francés de medio uso. 
Un faetón de uso en buen estado. 
Una guagua con asientos para nueve personas. 
Varios coupés de uso, entre ellos uno en magnífico 
estado. 
Todo se vende barato ó so camMa por otros carrua-
jes. Salud 17. 6163 5-2 
S E V E N D E 
un milord remontado de nuevo con dos caballos nue-
vos con sus arreos corrospondientes, en el ínfimo 
precio de 600 pesos oro. Espada 2, entre Príncipe y 
Cantera á todas horas. 6433 4-1 
S E V E N D E 
un faetón de uso propio para el campo, sin arreos y 
ai árente para uno ó dos caballos. Impondrán Luz y 
Villegas, carnicería. 6399 4-1 
A L O S Q U E S U F R E N . 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Unce cuatro años que el Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L - ü C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de tan precioso medicamento. El 
constante anuncio ha popularizado el remedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe que con la antipiri-
na «c curan las neuralgias, prineipalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
MUCHO DESPUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
sigue mereciendo la preferencia del público por varias 
razones, PORQUE los modicamenlos en forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo ó pildo-
ra; PORQUE el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gronssález 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; 
PORQUE contiene una antipirina perfectamente 
pura y cou una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todo» los síntomas que presentan las enferme-
dados, el DOLOR es el más molesto, porque agota 
las fuerzis y destruye las naturalezas más vigorosas. 
Eiflas jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las neu-
ralgias en la cara, en los dolores de muela y dientes, 
en los de costado y de ijar, en la ciática, en los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G-onzález 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gronsález 
acompaña un vasito pora medir las cucharadas. Se 
prepara y vende en la 
Botica de "San J o s é , " 
Aguiar 106.—HABANA 
y en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
Motores de gas. 
Garantizándolos, se venden baratos, uno do 2, otro 
de 3 y dos de 4 caballos de fuerza efectivas. Taller 
de Maquinaria Obrapia esquina á Cuba. 
6568 4-4 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-eas á gas, se venden de clase superior, Teuiente-
Kcy 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 My 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cnl-
deras de Daerdson, máquinas de'vapor horizontales 
v verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C1.', Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Key 21. Apartado 316. Teléfono 215. Habana. 
0 927 alt -2Jn 
Se vende una máquina de moler, de Pletclier, de 
20.', por 48, de seis columnas, catalina de 18 piés, tra-
piche de 27i por 6 piés, conductores de caña y bagazo. 
Dos calderas de dos fluses. 
Una máquina de moler de 16 por 48 de ocho colum-
nas de doble engrane, trapiche de 27; por 5 piés, 
conductores de caña y de bagazo. 
Un tacho al vacío de 8 por 2 diámetro con su co-
lumna barométrica, de 14 bocoyes de cabida, tiene 
serpentinas de 41, armazón, escalera pasamanos de 
hierro, máquinas'de bomba de balancín y tubéríade 
ida y vuelta al resfriadero. 
Cuatro centrifugas sistema Weston con sus mci-
oladores y máquina motora de 11 por 20. 
Informarán Amistad 121. 
6330 alt 6-31 
NO 
M A S Itiíl 
Opretiion, Catarro, por 
Han obtenido /as mas altas recorr.pmtl, 
Dopósitos on todas las Farmacias. 
D E L 
— LAIT ANTÉPIIKLIQUE — ^ 
L A L E C H E A N T E F E L I C A 
pura 6 mezclada con agua, disipa 
PECAS, LEIÍTEJA3, T E Z ASOLEADA I 
SARPULLIDOS, TEZ BAUP-OSA 
>̂ ARRUGAS PRECOCES 
EFLORESCENCIAS 
ROJECES 
u ! 8 ^ eJ cütls 9e. 




M A L E S 
UN ALAMBIQUE E N JOYELLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo | 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 | 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan- I 
tería suíicientc para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C 845 26-10My 
LA m m n k m i í m m n i 
E S T A RECOMENDADA POR LOS 
m é d i c o s de todos los P a ú a c s 
k. rn VENTA e.y TODAS LAS FARMACIAS 1 DROGUERAS i 
E S A L t f D o E i O r F R A N G 
™ ' f % % £ s t r Q ñ i m i 6 n í o , J a q u e c a , M a / e s t a r s P e s ü d e i 
1$ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s ^ p r e o e n í t í o s . 
jS^RANCir/íy* ( H ó t u l o a d j u n t o on 4-co lores ) 
^ f c j f j e ^ P A R I S : .TLuEiK,o^r . y en todas ¿as Farmacias. 
MI 
D E L OR KS£CILAT 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron 
quitis, Tisis, Pcrtúois, etc. 
6 , Avonue Victoria, Pai is, 
DEL. Dr D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higieiie del 
Tocador, de la Boca, Curaciones,!!*, 
y Far-maoias 
Q E VENDE UN CARI'O DE CUATKO RUE-
iodas, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informarán Angeles 2. En la misma 
casa se vende una máquina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas se dan en proporción. An-
gele:; 2, víveres. 6266 8-30 
EN OBRAPIA 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiere. Pueden verse y tra-
tar do su ajuste de 9 á 10 y de 12 á 3. 
5931 12-23 
DE MiBIB. 
XJN P L E - S T E L 
cuarto cola, de ercelontes'voces y casi nuevo, barato 
al contado ó á pagarlo con $17 cada mes, se alquilan 
pianos, se venden máquinas de coser nuevas á pa-
garlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
6557 4-4 
S E V E N D E 
un aparato de soda con todos sus accesorios, está casi 
nuevo, se da barato. Aguiar 106, botica do San Jote 
informarán. 6537 4-4 
M U E B L E S . 
Se venden un juego de sala Luis XV, un escapa-
rate nuevo, una cama camera, un lavabo tocador, 
una met-a de noche, una sombrerera, un palangane-
ro, un sillón amarillo y dos sillas id. Infocmará el 
portero. Prado 94. 6502 4d-3 4a-3 
M U E B L E S 
Por ausentarse una fomilia se venden muobles de 
muy poco uso; un juego de sala roble tallado; un 
enano completo de roble; un comedor estilo llenri 
I I , construidos todos en Paris; un espejo luna bisan-
té marco dorado y tallado fábrica Saint Gaubain; una 
lámpara tres luces cristal Baccara; una vitrina y una 
mesa palosanto con incrustaciones de bronce; un 
magnítteo piano Plcyel y otros varios muebles y ob-
jetos de arte. Animas 81. 6513 8-3 
SE VENDE UN KIÜSKO UON VIDRIERA metálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de frutas ó baratillo, y una cantina de café ó 
fonda. Infanta número 116, esquina á Concordia. 
A todas horas se puede ver. 
5511 alt 10-14 
J O Y E H I A "2" M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Todos los que venden muebles y prendas se quejan 
de las malas ventas, y E L CAMBIO, al contrario, 
se quéja del excesivo trabajo que tiene, pues apenas 
puede atender á todos los marchantes que acuden á 
EL CAMBIO. 
¡El motivo! Pues el motivo es muy sencillo, y rs 
que EL CAMBIO vende muy barato, y todo el mun-
do ocurre á'EL CAMBIO en demanda de muebles y 
prendas baratos; y luego, después de palpar la reali-
dad, no tienen inconveniente en recomendar á sus 
amistades que acudan siempre á EL CAMBIO, pues 
en él encontrarán cuanto desécn en muebles y pren-
das. 
En EL CAMBIO hay de todo; muebles usados y 
nuevos; en prendas, no se diga nada; os la mar sin 
fondo, y en lo barato no tiene rival: un gran pianino 
Boisselot y buenas máquinas de coser: en EL CAM-
BIO es imposible detallar los muebles y las prendas 
que contiene, pues para ello sería necesario ocupar 
una plana del DIARIO, y eso costaría un ojo de la 
cara. De EL CAMBIO nadie sale sin comprar algo. 
EL CAMBIO compra y cambia cuantos muebles, 
pianinos y prendas se presenten, sobre iodo brillantes 
y oro de 18 kilates. 
EL CAMBIO cuenta con un hábil relojero, que 
compone toda clase de relojes, por difíciles que sean, 
cobrando por su trabajo unos precios fabulosamente 
baratos. 6497 4-3 
OCASION 
Una familia quo marcha para la Península vende 
todo el mobiliario de la casa. Egido 5, altos. 
6417 4-2 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6109 26-ÍJn 
O J O . 
Muebles baratísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues bay un gran surtido. Vista hace fé. En la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 714. 
6331 15-31 My 
S E V E N D E 









coa QUINA, COCA y ¡3 PEFSSKA 
Empleado en loa í l o sp i ta l ea . — AZedaJlas de Oro y Diplomas de 
PASIS— COLT-iIN y C", r. do Maubougo, 49 , y en Us Farmacias 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
S e c r e t o de J u v e n t u d í i ^ e r s t o de J u m t u c l 
AGUA L A F E R R I E R E J » H H B A C E I T E LAFERRIERE 
Para el Tocador. . •1 ' Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E ^ E B B B K s a p E S E N C 8 A S DIVERSAS 
Para el Rostro. "*3g3PMpffin™>F Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HiGIEWiGOS para conservar /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
in la H a b a n a i J O S E 3/\THTR.ñ, y tu las priccipales Ferfumerias y Feiuqasrlas 6t la ISLA de Mí, 
9 T O S , Catarros pulmonares, 
Enfermedades 
7 Debilidad del Fecho, T i S i S , A s m a 
C U R A C I O N R A P I D A Y C I E R T A CON L A S 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN' de NORUEGA y BÁLSAMO á¿ TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías resni-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forifica,' 
íe reconstiluye y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas por. la mañana y otras dos por/ai 
floc/íe, triunfan do los casos mas rebeldes. 
Exíjase ?a» cada Irasco lleve ol Sello de la Onion de los Fabricantes, á lia da «vitar las Falsillcaciose». 
a r m a c i a s . 
sito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae des IwaMas-¡Ddnstriels, PÁBIS! 
U o j p o s i t c s e n . - t o d s - s l a s p r i n c i p a l e s 
X J z x i c o í r ? - u . c c 3 3 o r > d e l o s C a . r r n . e l i t a s 
—14, Calle de rAhhaye, ¿4 — ^ ^ B . 








Fiebre amarilla, etc. fa i s inrnní inps 
y exigir la Firma de 
Véase el prospecto en que caria fraseo 
debe estar envuelto LABBAYE 
Exíjase la oUquota blanca y 
negra que deben levar pegada los 
trancos de tedoa tamaños 
DÜPÓSITOa EN TODAS LAS FABMAR1AS 
DEL t/nlfCt'&'O 
r 
Impt8 (Jel "Diario de la Marina/' Eicla 8̂ . 
